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DIARIO 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
P r e c i o s c L o S u s o r i i D o l ó r L . 
ÜNION POSTAL 
f 12 meses... «21-20 oro 
l 6 id $11-09 „ 
[ 3 id I 6-00 „ ISLA DE CUBA; i fc-ja 
id. 
id. H A B A N A 
12 meses |14.00 plata^ 
6 id • 7.00 id. 
3 id ? 3.75 id. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Dic iembre 4. 
PKESEXTACION 
DE CREDENCIALES 
Ha presentado sus credenciales a l 
Uey Víctor Manuel de I t a l i a el nue-
vo Embajador de E s p a ñ a en la Corte 
del Quirinal , siendo muy expresivas 
y afectuosas para E s p a ñ a y para el 
Bey Don Alfonso las frases que con 
este motivo p ronunc ió el soberano de 
Italia contestando al discusco del 
Embajador. 
LOS ESTUDIANTES 
En yarias Universidades é I n s t i t u -
tos de secunda e n s e ñ a n z a c o n t i n ú a n 
gin asistir á clase los alumnos. 
El Cons<yo Universi tar io de Ma-
drid »e ha reunido con el objeto de 
mantener la disciplina en el cuerpo 
escolar. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra el gene-
ral de brigada don Enr ique Orozco 
de la Puente. 
J U R A D E U N MINISTRO 
Ha ju rado el nuevo Min i s t ro de 
Marina, don Víc tor Concas. 
COMBINACION D E 
GOBERNADORES 
Dentro de pocos días se h a r á una 
extensa combinac ión de Gobernado-
res de provincia. 
CAMBIOS. 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-13. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
AFERT J A R A D E L CONGRESO 
Washington, Dic iembre 4 .—A las 
doce del d ía de hoy se ha verificado 
la apertura del Congreso con el cere-
monial de eostumbre. 
Mañana se d a r á lectura a l Mensaje 
del Presidente Roosevelt. 
DIMISIÓN DEL G A B I N E T E 
Londres , Dic iembre 4.—Sir John 
Balfour ha sido r«cibido en audien-
cfa esta tarde por el Rey Eduardo, y 
setfún se entienpe p resen tó la renun-
cia del Ministerio que preside. 
CRISIS P A R C I A L 
R o m a , Diciembre 4.--Con motivo 
de haber «ido mal acogido por la opi -
nión públ ica el tratado comercial que 
Beacaba de pactar entre I ta l ia y Es-
paña, han presentado su dimisión-Ios 
miembros del Gabinete que i n t e r v i -
nieron en el mismo, y el Presidente 
del Consejo les manifes tó que hubie-
ra preferido que todos los ministros 
hubieran presentado su dimis ión. 
La crisis no ha sido a ú n conjurada. 
P Á N I C O 
Bel in , Dic iembre í í .—Según n o t i -
cias recibidas por correo, reina en 
San PetersburffO considerable alar-
ma. La suspensión de las comunicacio-
nes teleerráficas ha causado en el pue-
blo un estado de exci tación y temor 
que raya en pánico. Circulan toda 
clase de rumores relativos á la des-
lealtad de los r eg inúen tos de la guar-
dia imperial y se ven peligros en to-
das partes. 
El pánico bursá t i l contribuye á au-
mentar la gravedad de l a s i t a a c i ó n , la 
que ha adquirido particularmente en 
las provincias del Bál t ico proporcio-
ne8 extraordinariamente alarman-
tes. 
En K i e f se a m o t i n ó ayer una com-
pañía de in fan te r ía y para reducirla 
á la obediencia fué necesario que las 
tropas leales e m p e ñ a r a n con ella un 
heñido combate, del cual resultaron 
setenta muertos y cien heridos. Ss h i -
cieron prisioneros á doscientos amo-
tinados. 
SUICIDIOS 
Seoul, Diciembre 4.--E1 Emperador 
de Corea ha dispuesto que se r indan 
los mayores honores postumos á la 
memoria de Minyungwhan, el Minis -
t ro que se suicidó recientemente para 
protestar contra el protectorado del 
J a p ó n sobre Corea. 
Por esta misma razón se han suici-
dado t a m b i é n el Jefe del Gabinete, 
Chao, y varios funcionarios de menor 
ca tegor ía . 
V A P O R E N PUERTO 
X e w Vork, Dic iembre ¿ . - P r o c e d e n -
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor americano Y u c a t á n . 
L E Y M A R C I A L 
JBerlin, Diciembre 4.—Se ha rec ib i -
do aqu í un despacho de Kieff , en el 
cual se anuncia que la ley marcial ha 
sido proclamada en K h a r k o f f , con 
motivo de haberse negado las tropas 
á prestar juramento de fidelidad á la 
bandera. 
S ITUACION I N D E F I N I D A 
Dícese t a m b i é n que han producido 
en Kísheuef f nuev os d e s ó r d e n e s cuyo 
ca rác t e r se desconoce. Aunque se i g -
nora la mayor parte de los aconteci-
mientos que han ocurrido en dicha 
plaza, d ícese que se ka amotinado 
una brigada de a r t i l l e r í a . 
H U E L G A R E N O V A D A 
Se ha renovado la huelga de ios em-
pleados de los ferrocarriles de Por-
tava á Moscow y Veroneh. 
PANICO EN L A BOLSA 
Se han producido hoy en la Bolsa 
de San Petersburgo escenas t u m u l -
tuosas con motivo de la g ran baja 
que experimentaron todos los valo-
res rusos. 
B A J A DE LOS VALORES RUSOS 
T a r i s , Dic iembre ^.--Los tenedores 
de valores rusos e s t án sacrificando és-
tos para salir de ellos. Han bajado hoy 
13 francos en la Bolsa yun indus t r i a l 
ha realizado los que tenia con una 
p é r d i d a de cien francos en la cotiza-
ción. 
S I T U A C I O N T I R A N T E 
Santo Domingo, d i c i embre 4.—La 
s i tuac ión pol í t ica de esta República 
es tá muy t i rante á consecuencia de 
la hosti l idad del Vicepresidente, Cá-
ceres, contra el Presidente, Morales. 
Este es tá a q u í y tratando de zanjar 
las dificultades y se espera que desa-
p a r e c e r á el rozamiento, supuesto que 
el señor Cáceres ha declarado que no 
tiene la in t enc ión de obligar a l Pre-
sidente Morales á d i m i t i r . 
E L G A B I N E T E B A L F O U R 
Londres , Dic iembre 4 . - - É s t a tarde 
ha d imi t ido el Gabinete presidido por 
Sir John Balfour. 
Sir Campbell Bannerman ha sido 
llamado á Palacio y m a ñ a n a s e r á re-
cibido por el rey Eduardo V I L 
LOS PRODUCTOS F I L I P I N O S 
Washington, Dic iembre 4 .—Mr. 
Sereno E. Payne, Jefe del par t ido 
republicano, ha presentado en la Cá-
mara de Representantes uivproyecto 
de ley proponiendo que todos los pro-
ductos de Fil ipinas tanto en bruto 
como elaborados entren l ibre de de-
rechos en los Estados Unidos, excep-
tuando el tabaco que p a g a r á solo la 
cuarta parte del derecho que ac tua l -
mente le corresponde. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Dioiembre 
Bonos de Cuba, 5 por cieato (ex-interés 
105.lil 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.1 {4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
de5.1i2 á5.3i4 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á ia vista 
4.85.60. 
O b i s p o t O I . 
1905-1906 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a d e m u e b l e s , 
l á m p a r a s y r e lo j e s 
de e s t i l o s " M i s i ó n " ! 
' F l a m e n c o " y '"Colo-
n i a l " . 
Cambios sobre Parfs, 60 d(v. banque-
ros á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre Hatnburgo, 60 div. ban-
queros^ 95.1il8. 
Centrífugas en plaza, 3.9(16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5(32 á 2.3(18 cts. 
Mascabadoen plaza, íl 3cts. 
Azficar de miel, en plaza, 2.3^4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.80. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Londres, Diciembre 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á9«. 3rf. 
Mascabado, á Ss. Sel. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Ss. 4.1 (2. 
Consolidados ex-interés, 88.15(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.1(4. 
Parts, Diciembre 4 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 32 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 4 de Diciembre, he-
cüaal aire libre en EL ALMÜNDARB3, O-
bispo 54, para el D I A R I O D E LA. M A R I S A . 
¡ iU:d Telefónica de la fi»Dana. .._ N 
Nuera í-fibrica de kielo N 
ComBaaia Lonjade Víveres del» 
Habana. M N 
Compañía de Conátrucciones, íle-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 5J 
Accciones de la Habana Electric" 
Railway Co (preferidas) 87>̂  89 
Idem de la id id. id. (cómanos) 4 1 ^ i2% 
Habana 4 de Diciembre do I M J . 
femperatart ftitígni» rrinihtit 
Máxima 2 6 ° 
Mínima | 2 1 9 
Barómetro á las 8. 764 mim. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
¿ . s p e c c o de La Jf iaza 
Diciembre 4 de 1905. 
Azúcares—Las cotizaciones de la re-
molacha en Londres acusan una pequeña 
alza y en los Estados Unidos no han te-
nido variación. 
E l mercado local abre quieto y sin 
operaciones. 
Cambios. —Abre el mercado con do-




Londres 3 drv . 19.5(8 20.1(4 
4,60d|» . 19.1(8 19.3(4 
Parla, 3d(V . 5.1(2 6.^8 
Hatnburgo, 8 d(v . 4. 4.5(8 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(2 10 
Sspaña, s/ plasa y 
cantidad 8 drv. 17.1(4 16.1i4 
Oto. panel oo'aarcial 10 i, 12 anual. 
Monedas extraiiJeras,~Se cotizan hoy 
como siarnu: 
Oreenbacks 9.7(8 | á 10. 
Plata aeaerit:aaa , 
Plftte española 82.3(4 & 82.7(8 
Valores y Aoeiones.—Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F. C. Matanzas á 
Sabanilla 162. 
CiLEd BE GOREEam 




„ 60 div 193<¿ 19% 
París, 8 dpr „ 6^ 5^ 
Hambnrgo, 8 dpr 4% 4 
Wdjy 33̂  
Estados Unidos, 8 ájy 10 S}4 
España si plaza y cantidad, 
ídlT 16^ 17V¿ pg D 
Descaento oaneI comercial 10 12 v.anna 
MONEDAS Comp. V«ad 
Breanbacks 9% 10 p» 
Plata esoaGola. _ 82?¿ 82J¿ pf ' 
AZÜCAKKS. 
Asficar centrlfoga da gatrao?, pelarlsaeífin 
96* 3Já rs. 
Id. de miel polarización 39. 2 9T16 ra. 
Habana, Diciembre 4 de 1905—El Síndico 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D£ La 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO B8PAN0L déla I lU 
da Cuba contra oro 4 ¿ 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82^ A 83 




Empréstito de la Ropúblioa de 
Coba N 
Obligaciones hipotecarla Ayaa-
tamientol! hipoteca 117 122 
Obligaciones I£ ipocaoar ia i 
Ayuntamiento 2í.... 116 119 
Obligaciones Hi o o te carias P. C 
Cienfaegroa á VUlaolara.. 
Id. 2* id. id _ 
Id.lí Ferrocarril Calbarien 
Id. 1! id. Gibara í Holgnia m 
Id. 1! 8aa Cayetano i Viñales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa* 
ñia de Gas 7 Electricidad «e ' 
Habana Ezcp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en cinrilación... „ 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Renáblica de Cnbs 
emitldosen 1898 y 1397 109 118 
Eonos 2S Htcoteca Tce Matanzas 
WatenWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-* 
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. MMI 
Basco Eflpafiol de la Isla de Oaoa 120^ 121 
Banco Aerícola. 6S 95^ 
Banco Nacional de (jaba „ sin 133 
Compañía de Farrooarrues Dni-
el oe de la Habana y Almacenes 
de Bey la (limitada) _ 223 232 
Comradía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas 7 jácaro 199 200 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Hatao xas á Sabanilla 163^ 164^ 
Campa&laaai Ferrocarril del Oo» 
to - N 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones _ N 
Ptrrocarrí'ae Gibara fc Holsraln- 95 sin 
Ocmpañia Cabana ae Alambrado 
de Gas 15 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 108 UiJ i 
Compaíla del Dique Flotante N 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 3: 
De Galvesten, en 4 dias, vp. ngo. Titlis, capi-
tán Anderssen, ton. 1407, con carga á la 
Commercial Cp. 
De Génova y escalas, en 25 dias, vp. esp. Ma-
nuel Calvo, cp. Castellá, ton, 5617, con car-
ga y 1068 pasajeros á M. Otaduy. 
M o v i m i e n t o _ d 8 p a s a i s r o s 
LLEGADOS 
De Hambnrgo y escalas en el vp. alna Prinz 
August Wilhelm: 
Sres. Justo García Velez—O. Taff—T. Teld-
che—A. Fiderman—A. Elnragon—E. Zinmer-
man—Dr. Lidrig—M. Leemer y 1 de fam—tíi-
a ón Walemyk v 1 de fam—F. López Abascal 
—R, Grande—M Feut—B. Belania F. Fer-
nandez—Elena Tr^viño—A. Fernandez—A ma-
lla López—G. de Campo Rosa Pelaez—Leo-
nor González—L. Bou y 392 de tercera-
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am Miami 
Sres. W. C. Schnltz y 1 de fam O. N. We-
german y 1 de fam—M. J. Harvey G. Garts-
suen—M. Lery 3de fam—S. Smanson—J. W. 
Rich—G. Martínez y 5 de fam—Gabriela Mán-
dela—Celia Beliew—A. Martínez-A. Alvarez 
-O. Gutiérrez—Emeterla Cacio Fernan-
dez—N. D. Me Vane—R. Halloran—D. Colla— 
A. Otero—T. Polo—T. Polo—R. Ebonosa. 
De Génova, Népoles, Barcelona y escalas, 
en el vp. español Manuel Manuel Calvo. 
Sres. S. Panessi—Juan Sala—Mercedes Puig 
—Rosa Blanch—Eulalia Aramunt Joaquín 
Mental y 2 de fam.—Agustín Torralba—Juan 
Beneyer—Natalia Tenlet—E. Rancoden y 1 de 
fam.—Serañn León—Emilia Carreras—J. O. de 
Ayala—Manuel Ruiz—Emilio Herrera José 
García-Juan Rodríguez y fam. Fernando 
Bonet—Armando Pelaez—Armanda Bonet y 
1 de fam.—Sebastian Estramall-María Bajas— 
Eudaldo Romagosa—Atonío Pascual—Concep-
ción Alvarez—José M. García María A. del 
Rosario—Delflna García y 7 de fam.—Marcos 
García—Juan Carbonell-̂ —Pedro ¿anderas — 
José Puig—Pablo Anguela—Andrés E. Sosa-
Magín Carreras y fam.—Francisco Ruiz—Jofeé 
Fíenet—Salvador Coca—José Marti y 904 de 3í 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vap, am. Morro Cas-
tle: 
Sres. J. Fernandez—G. Edorro—G. Salazar— 
P. Moliner—C. Rooke—O. Bryan—J. Giemun 
y 2 de fam-E. Barks—W. Green y 1 de fam— 
W. Pool—F. Garrison—P. Marrie v 1 de fam — 
J. Dawle—N. Clary—C. Korkins—N. Walder— 
B. Cobbs—J. Fielding—W. Watson y 1 de fam. 
—J. M. Dueñas—H. Norton y í de fam—J. Pa-
sahaes—C. Estraea—G. Schyrter y 1 de fa m— 
F. Homing y 1 dft fam—L. Rubén-O. Hile— F. 
E. Lámar-F. Walbesty—R Naliests—S. Hale 
—W. Wilson—A. Hon—T. Muller—A. Pérez-
W. Page—8. Thompson—C. Friske—N. Nester 
—C. Egerton—J. Menendez—D. Mark—Rebert 
Degat—P. Pales-S. Porsan—A. Palmer—Paul 
Riedad—B. Sánchez—E. V. Prieto—F. de Zal-
do—R. Nudo y 2 de fam E. Detmold y 1 de 
fam—N. Braun y 1 de fam J. Hulsen y 1 de 
fam—N. Berstein y 1 de fam—E. Vahl—J. Ful-
ton—R. Spencor y 1 de fam—S. Guillepie—D. 
Ppvons—N. Harris—N. Sankemer—T. Mullike 
y 1 de familia.-K. Riley -A. Morris—W Brown 
—W. Gufln—E. Lienza—J. Velarqne—J. Váz-
quez Rodrigu«z y 1 de fam—W. Beitz—Fede-
rico de Costa—Ch Jenkin—W. Page—S. Pear-
son—J. Murray—F. Hill—J. Muller—C. Bune. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. E. Ellinger—M. Carbal lo—F. Pérez—J. 
S. Preval—T. Mendoza. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. G. Pujol—*. Fieras. 
Para Hamburgo y escalas en el vp. alemán 
Allemannía: 
Sses. F. González Alvarez P. Cebalios—J. 
Suardiaz—Rosa Lejano y fam—R. Bolaño—Ro-
salía Gómez—E. Peri—M. Rodrignez-Olimpia 
•Fernandez y 1 de fam—Dolores Freiré y 1 de 
fam—D. G. Fernandez y 1 de fam—.1. Vega— 
M. Fernandez-W. Belser—M, López—J. Gue-
rrero—J. Rodríguez-J. Vicuña y 35 jornaleros 
B u q u e s despachados 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Com. 
Con 93 bles. 132 pacas yt|2fi3i3 tabaco, 22^ 
Ibs. picadura, 70,160 cajillas cigarros' 
4.510,718 tabacos, 5,8 6 sacos azúcar, 132 
huacales naranjas, 675 id. piñas' 16 id. plá-
tanos, 1 id. y 5 bles, viandas, 1 caballo, 60 
tortugas, 525 lios cueros, 232 pacas espon-
jas, 10 ĉ  dulce, 3 id. provisiones. 837 hua-
cales legumbresl99 atados y 924 piezas ma-
dera, 1326 btos. efectos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
Gopiía Gas y W r í i a í 
k la Haliaüa 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Monte Hian. 1. 
El día 15 de Diciembre próximo, á las cua-
tro de la tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
ra ol suministro á esta Compañía de los impre-
sos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
el año 1906. 
A las proposiciones se acompañará un reci-
bo de depósito por la cantidad de $500, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, el cual depó-
sito puede hacerse basta las tres de la tarde de 
dicho día. 
El postor á quien sea adjudicado el servicio, 
perderá su depósito si en el término de tres 
días no concurriese á otorgar el contrato ne-
cesario. 
Dicho depósito quedará como fianza a res-
ponder del cumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á ios 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Comoañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días hábiles pueden, los que lo de-
seen, examinar en esta Administración los 
modelos de los impresos, libros, etc., y serán 
dadi.s todas las explicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1905.—El Admi 
nsstrador General, Emeterio Zorrillo. 
c 2165 10-24 
m Drf M Cciaiy 
(Csiipaia i s lDi jas ie la Halan) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden pasar al escritorio del T -
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 103. cualquier dia hábil entre doce y tres 
de ia tarde á partir del primero de Dioiembre 
próximo, para cobrar el 23': dividendo trimes-
tral de 2 pg en oro americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1905.—El Secreta-
rio, Claudio Q. Mendoza. 
c 2204 4-1 
C O R S E S A M E D I D A , B A R A T I S I M O S 
Con ballena corriente, desde $ 2-00 oro americano. 
Con ballena garantizada, desde 3-50 oro americano. 
Se desean agentes con buenas referencias 
en todas las poblaciones de la Isla. N E P T Ü N O 8 6 . 
E L . 
B A N C O N A C I Ó N A L D E C Ü B A 
A C T I V O E N í C U B A . , . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBÍERNO DE L A REPUBLICA DE CUbA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 







5AGUA LA ORANOS 





JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZABAL MANUEL SIbVBIRA 
THORVALD C. CULMELL PEDRO GOMEZ MBN, 
EDMUND G. VAUGHAN SAMUEL M. JARVIS 
W. A. MERCHANT Wat. I. BtCHANAN, 
l d 
JOHN O; CARI.ISLB 
JOSE MARIA BERRIZ 
JL'LES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
a 2237 
Banco EsmoI lela isla íüCia 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que lian resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 2 de Diciembre de 1905 para su 
amortización en 6 de Enero de 1905. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1905 
Núm. de 
las holm 
2íP. de las chligaciones com-













































AMPLIACION AL EMPRESTITO 
iVíá n». de 
¡as bolas 
de ¡as obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6711 Del 66201 al 66205 
7222 ... 68606 al 68610 
Habana 2 de Diciembre de 1905. 
Vto. Bno.—El Presidente R. Galbis. 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
C. 2221 5-4 
C o m p a ñ í a 
II 
SECRETARIA 
En el sorteo celebrado el dia 2 del que cursa 
para amortizar veinte y tres bonos de la emi-
sión de 1890, han resultado premiados los se-
ñalados con los números sisruientes: 101, 102, 
108, 4279, 6616, 6617, 6618, 6619, 6í)2«, 5684, 568o, 
5688, 5687, 5688, 5639, 4401, 4402, 4403, 4401. 4405, 
4408, 4407 y 4408. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 3 de 1905.—El Secreta-
rlo general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 2215 3-3 
D E L A H A B A N A . 
E M I S I O N D E B O N O S D E S 4 . 0 0 0 0 0 0 
C U P O N N . 3 . 
Pagadero en el Banco Nacional 
de Cuba. 
Venciendo el día l". de Diciembre próximo 
el oupón n. 3, correspon^ientetá los bonos hi-
potecarios emitidos por esta Compañía con 
arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
1904, los Sres poseedores de Bonos se servirán 
presentar en el Banco Nacional de Cuba, calle 
de Cuba n. 27, los cupones facturados per or-
den correlativo de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilitirán gratuita-
mente, para que después de examinados co-
bren SUB importes correspondientes en dicho 
Banco, todos los días hábiles de 9 A. M. á 3 
P. M. 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador Geaeral, Emeterio Zorrilla. 
c 218 { tl-27 m9-2S 
E M P R E S A U N I D A 
C Á R D E N A S Y J U C A R O 
¡Secretaría. 
La Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael qúmero 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta Em-
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtión-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
í í 5 J E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA I N C E N D I O S 
EstaMecída en la B t i t t a . Cnoa. el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
/ ^ t a hoy s 3 9 . 7 1 7 . 3 8 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha... J 1 . 5 6 3 . 6 8 9 - 8 3 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol 6 mosaico sin madera y ocupa-
das por íamilias á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado. 
Habana 1; de Noviembre de 1905, 
C2227 26-1 d 
" E l 6 U A R D I 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Inver s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
2229 I d 
lama Elactric Railway Co. 
A contar desde el dia 11 de Diciembre de 
1905, los carros de la línea de Jesúa del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calzada de Vives, Alcantarilla, Facto-
ría y Arsenal á Egido. 
Havana Electric Railway Co. 
c 2200 10-1 
D I A K I O DE LA. SEARIíTA.—Edición de la mafíana.—Diciembre 8 de 1905. 
m i l i r a 
E l p r o b l e m a d e l o r d e n p ú b l i -
co, amenazador hasta hace pocos 
d í a s , y a f e l i z m e n t e no existe . 
N o se ha a l t e r ado la t r a n q u i l i d a d 
m a t e r i a l , se h a r ea f i rmado l a 
conf ianza en l a paz—la m a t e r i a l 
y l a m o r a l — y de la crisis, pasaje-
ra, pero in tensa , ha sa l ido afir-
m a d a l a l e g a l i d a d y robus tec ido 
e l Gob ie rno . A é s t e cerresponde, 
c o m o y a hemos d i c h o , l a m a y o r 
y me jo r par te en ese resul tado; á 
é l , p o r cons igu ien te , se le deben 
en p r i m e r t é r m i n o las f e l i c i t a -
ciones, y t a m b i é n nos hemos 
ade l an tado á t r i b u t á r s e l a s . Res-
pecto á l a . s a t i s f a c c i ó n po r e l 
r e su l t ado m i s m o , con e l Gobie r -
n o l a compar t e e l p a í s , para el 
c u a l todos los anhelos y todas 
las esperanzas t i e n e n por p u n t o 
de p a r t i d a l a c o n s e r v a c i ó n de la 
paz, y con e l p a í s , como es n a t u -
r a l , la c o m p a r t e e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E n c u a n t o á nosotros esa sa-
t i s f a c c i ó n es t a n t o m á s l e g í t i m a 
c u a n t o que desde e l p r i m e r m o -
m e n t o hemos cooperado ^al fin 
p a t r i ó t i c o de d o m i n a r y resolver 
l a c u e s t i ó n de o r d e n p ú b l i c o d e l 
m o d o que e l G o b i e r n o l a h a do-
m i n a d o y resuel to , s i n p reocu-
parnos en l o m á s m í n i m o de l a 
a lharaca que c o n t r a nosotros le -
v a n t a b a n los que e s t á n aguar-
d a n d o á leer l o que en estas co-
l u m n a s se escribe para sostener 
l a tesis c o n t r a r i a 6 i n s i n u a r que 
rec iben insp i rac iones oficiales. 
Nos ha preocupado en esta oca-
s i ó n , como en todas, e l deseo de 
acer tar á defender l o que era m á s 
conven ien t e á los intereses m o r a -
les y mater ia les d e l p a í s , fuera 
e l l o ó no l o fuera de l agrado de 
los que m a n d a n y de los pa r t idos 
organizados para la conqu i s t a d e l 
poder ; pues si d e l p r i m e r o ó de 
a l g u n o de los segundos f u é r a m o s 
u n d ó c i l i n s t r u m e n t o , poco 6 n i n -
g u n o s e r í a e l caso que h a r í a n de 
nuestros aplausos y de nuestras 
censuras l a o p i n i ó n p ú b l i c a en 
genera l y especia lmente l a masa 
neu t ra , las clases produc toras , que 
v i v e n alejadas d e l campo p o l í t i -
co. N i a u n en ese m i s m o cam-
po se nos e s c u c h a r í a entonces. 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c r " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
po rque e l que s i rve p o r gaje, ó 
por l a esperanza de ob tener lo , 
a d e m á s do la i n d e p e n d e n c i a p ie r -
de la a u t o r i d a d . 
A h o r a hemos t e n i d o l a f o r t u -
na de que nues t ro c r i t e r i o preva-
leciese, 6 m e j o r d i c h o d e q u e e l 
c r i t e r i o de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A coincidiese con e l d e l Gobie r -
no en c u a n t o a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a paz a d o p t a n d o p r o c e d i m i e n -
tos de c o n c i l i a c i ó n . H u b i e s e n 
los gobernantes segu ido e l c a m i -
no que les aconsejaban amigos 
ind isc re tos , es l o m á s probable 
que á estas horas e x i s t i r í a n abis-
mos in f ranqueab les en t r e q u i e -
nes s iempre deben considerarse 
como he rmanos , s e g ú n fe l iz ex-
p r e s i ó n de l Sr. F r e i r é de A n d r a -
de. L a frase s in d u d a no es nue-
va, pero su m é r i t o n o consiste en 
ser o r i g i n a l , s ino en haber s ido 
d i c h a o p o r t u n a m e n t e . P o r eso 
ha s ido escuchada. 
N o se asusten por este aplauso 
los que asp i rando a l m o n o p o l i o 
d e l i ncensa r io se s i en ten t a n t o 
m á s satisfechos cuan to menos 
amigos t i ene e l Gob ie rno . N o 
p re tendemos arrebatar les e l usu-
f r u c t o d e l b o t a f u m e i r o , para c u -
y o manejo carecemos de v o c a c i ó n 
y de cos tumbre . Queremos se-
g u i r s i endo lo que somos y l o que 
f u i m o s : independ ien tes . E L D I A -
R I O n o necesita gastar las escale-
ras de las S e c r e t a r í a s n i las d e l 
Pa lac io P res idenc ia l pa ra pres tar 
a l p a í s s iempre , y a l G o b i e r n o 
c u a n d o l o merezca, los servic ios 
que t a n t o en A m é r i c a c o m o en 
E u r o p a pueden esperarse de los pe-
r i ó d i c o s independ ien tes y de g r a n 
c i r c u l a c i ó n . A n t e s a l c o n t r a r i o , 
d o b l a n d o e l espinazo se p ie rde 
a u t o r i d a d para celebrar los acier-
tos de los que m a n d a n , l o m i s m o 
que a d u l a n d o á las masas n o se 
consigue defender sus l e g í t i m a s 
aspiraciones. 
H e m o s puesto s iempre e m p e ñ o 
en ser gubernamenta les , defen-
d i e n d o cons tan temente ideas de 
c o n s e r v a c i ó n social y p o l í t i c a , re-
flejando el estado de l a o p i n i ó n y 
p r o p o n i e n d o soluciones de go-
b i e r n o ; pero n u n c a hemos sacr i -
ficado nues t ro c r i t e r i o a l deseo y 
menos a l a f á n de ser m i n i s t e r i a -
les. E l p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e 




LA L E G I T I M A 
C O L O N I A S A R R Á 
c2264 I d 
Perfuma. Preserva y vigoriza la piel y el cutis. Tan barato como Alcohol. No use Alcohol común, 
- - - deja mal olor 





• C O L O N I A S A R R A • 
» Y RECHACE IMITACIONES. • 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Bey y ¡ 
9 HABANA Compoitela • 
• • « » • • • • » » • • © » © » « • • • • 
que refleja el estado de la o p i n i ó n 
y t r aduce sus aspiraciones, sus 
esperanzas y sus desencantos, n o 
debe preocuparse de o t r a cosa 
que de los intereses p ú b l i c o s , n i 
s e r v i r j a m á s los intereses perso-
nales de q u i e n lo d i r i g e ó de 
quienes lo redac tan . Po r respeto 
á s í m i s m o y por respeto á sus 
suscriptores, e l D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A p r o c u r a no apartarse de esta 
l í n e a de conduc ta . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o " 
c o m o e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
desde i m m m 
SS de Noviembre. 
Se anuncia que el Congreso Pan 
Americano se reunirá en Kio Janeiro 
en Julio de 1906 y estará reuuido hasta 
fines de Agosto. Se confirma la noticia 
de que Mr. Root, Secretario de Estado, 
representará en ese Congreso á los Es-
tados Unidos; y se confirma, además, 
que la principal misión de Mr. Koot 
será la de hacer apaladeable?' la Doc-
trina de M o n r o e á l a s repúblicas latino-
americanas y disipar la desconfianza 
que á ucasi todas el las"—según aquí 
se ha publicado—les inspira la política 
del gobierno de Washington. 
Esto de la desconfianza no me pare-
ce exacto. No es eso lo que hay; como 
dije, hace pocos días, lo que sucede es 
que á una parte de la América Latina 
tanto le da de los Estados Unidos como 
del Emi r del Afghanistan. Chile, el 
Brasil, la Argentina están lejos, son 
fuertes, tieaen buen gobierno y no de-
penden del mercado de esta nación para 
dar salida á sus productos. Comercian 
más con Europa que con el resto de 
Amér ica ; trabajan con capitales eu-
ropeos; reciben mucha inmigración 
europea. Si alguna potencia del Viejo 
Mundo las agradiera, sabrían de-
fenderse. 
Es tarán dispuestas á mantener rela-
ciones de amistad y ajustar tratados de 
arbitraje cou los Estados Unidos y con 
los demás pueblos de este lado del 
At lánt ico; pero si se les habla de for-
mar el bloc americano, preguntarán : 
¿para qué! 
E l bloc americano permanente es tan 
imposible como el bloc europeo. Contra 
Napoleón se entendieron todas las 
grandes potencias de Europa; pero, 
como también Francia es europea, aque-
llo no fué bloc; ni duró; ni mientras du-
ró, dejaron de odiarse los aliados y de 
intr igar unos contra otros. Si algún 
peligro grande nmcnazase Á toda Amé-
rica, ya se uniría ella, sin aguardar á 
que se. lo aconsejase Mr. Koot. 
Donde, acaso, haya alguna descon-
fianza hacia el gobierno de Washing-
ton es en las repilblicas "convulsivas", 
cercanas á los Estados Unidos; pero esa 
desconfianza no la tiene más que la 
gente que vive de la» revoluciones; la 
cual teme que, para evitar intervencio-
nes europeas, intervengan los Estados 
Unidos y ocupen las aduanas y pongan 
orden y se queden, en pago de este ser-
vicio, con algún puerto ó alguna isla 
de valor estratégico. Pero la gente que 
produce y que costea los gastos públ i -
cos, se alegraría mucho de que los Es-
tados Unidos hicieran eso; como se 
alegraría todo el mundo civilizado; por-
que una de las mejores cosas en que 
esta nación puede emplear su fuerza es 
en curarles las "convulsiones" á esas 
repúblicas enfermas. 
Y está obligada á hacerlo, desde que 
despojó á Bspafia de sus Anti l las y 
fomentó la revolución del Istmo de Pa-
namá contra Colombia. En el primer 
caso se anexó Puerto Bico;en el segun-
do la Zona del Canal; y alegó, en am 
bos, el interés superior de la oiviliza-
zación, que exigía el expropiar á 
España y á Colombia, por su mal go-
bierno. Pero como en uno y otro caso 
pescó algo, para demostrar su interés 
tiene que redimir de la anarquía á to-
das las "convulsivas", sin exceptuar 
aquellas en que no necesite sacar taja-
da. Esa es la misión que incumbe á los 
Estados Unidos en esta parte de Amé-
rica y que el Presidente expuso en 
aquel Mensaje en que dió el Corolario 
de la Doctrina de Monroe; misión be-
néfica, pero que no carecerá de ut i l idad 
para esta gran potencia. Eecargará 
mucho los gastos navales; pero alejará 
toda posibilidad de conflictos con laa 
nacioaes europeas y aumentará la segu-
ridad exterior de los Estados Unidos, 
gracias á la posesión de buenos puntos 
estratégicos en la línea del Canal de 
Panamá y en la proximidad de las cos-
tas americanas. 
Esa empresa podrán llevarla adelan-
te los Estados Unidos, inspiren ó no 
desconfianza y cuenten ó no cuenten con 
la aprobación de las naciones fuertes y 
bien organizadas de Sud-América; por-
que así como esta república, con eer 
tan grande, no tiene el brazo bastante 
largo para "hacerse sentir" al lá abajo, 
así, tampoco, aquellos pueblos estáa 
en condiciones de ejercer acción en esta 
parte de América. Y como todo esto 
lo sabe de sobra Mr. Root, me figuro 
que Mr. Root no va á Eio Janeiro á lo 
que se dice que va sino á algo, que ya 
se verá en su día. 
X . Y. Z. 
C O N G R E S O 
Las Cámaras siguen sin funcionar 
por falta de quorum. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a JLA 
T R O P I C A L . 
G E R S T E N D O R F E R i 
Las Célebres Preparacíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. E l m á s inexperto pixede 
Para dorar muebles, brlc-a-brac, ornamen- _ . . " A H D CAtSABITP 
Parece 7 dura como oro poro. Utess 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
>Iai como l  porcelana. Do blanco y bonitos eolores. Pued« lavarse 
cuando se ensucia sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B ARNXCES 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para produair bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos bistres. Lisios para usarse y de f&cll aplicación. 
Estos artículos los hemos estaco vendiendo «n ese mercado por más de veinte año» y bemol 
logrado saber lo que es justamente mis apropiado para ese clima. Las principales canas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercuíjcía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
se convencerá de ello. GERSWNOORPBR BROS. 1 • NUEVA YORK. B. V. de A. 
E s m a l t e " S T Í R " 
¡ " S A P O L I N " 
E L T I E M P O 
Habana 4 de Diciembre ds 1905 
Estac ión Central Meteoroióífiea, 
Cl imatológica y de Cosechas 
El tiempo reinante no es otra cosa 
que el primer Norte característico de la 
estación del invierno en que estamos 
entrando; eu cuyo comienzo, copio es 
sabido, trae ese viento 11 avias, que van 
siendo cada vez más ligeras, por la 
circunstancia de que como aun la tem-
peratura de día produce evaporación 
de la humedad de la tierra, al soplar 
dicho viento frío, condensa el vapor de 
agua de la atmósfera, ocasionando la 
consiguiente precipitación. 
Las condiciones de este tiempo, son 
grandemente beneficiosas á la caña; 
pues con las lluvias de hoy, así como 
con las de los últ imos días de la sema-
na pasada, que han cargado más en la 
porción occidental y cosia norte de la 
República, qne en el resto de el la, don-
de el tiempo ha sido nublado y lloviz-
noso en general,—cuyo detalle se po-
drá ver en el Boletín que se repar t i rá 
mañana,—se estimula el desarrollo de 
la caña nueva; y cou la baja tempera-
tura que seguirá inmediatamente, ad-
qui r i rá buena sazón la que ha comple-
tado ya aquel. 
El presente norte reina en los Esta-
dos Unidos y en todo el Golfo de Méji-
co, habiendo sido de 14? Fahrenheit(10? 
centígrado^ eu San Luís la temperatu-
ra mínima de ayer; y de 34? (101) en 
Nueva York .—En la Florida no bajó 
de 40° (4?4). 
Luís G. Carbonell 
Jefe del Servicio Meteorológico. 
II» 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San R a f a e l 3 3 . 
Dist ingnido viajero 
En el vapor Manuel Calvo, entrado 
en puerto el sábado, llegó el señor En-
rique Ramsden, Cónsul General de Cu-
ba en Barcelona. 
E l señor Ramsden, diplomático 
prominente, que honra á Cuba, es un 
caballero de una distinción exquisita, 
de gran notoriedad en Barcelona, don-
de es generalmente querido y respe-
tado. 
Propónese el señor Ramsden pasar 
una temporada en su patria para lue-
go volver á hacerse nuevamente cargo 
del puesto que con tanto acierto desem-
peña desde que se crearon los Consu-
lados de Cuba en Europa. 
Damos al señor Ramsden nuestra 
más afectuosa bienvenida. 
L A P R E N S A 
D e l a ' ' N o t a de l d í a " de 
Mundo : . 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
Jamás oírecido basta ahora. 
i «2 I>e enviaremos este bonito reloj grabado á mano, de oro doble enchapado de 14 quila-tes, con tapas, remontoir, con máquina montada sobre ios mejores rubíes por $3.98 oro americano al contado. Qaranttzado por 20 aflos, cada reloj con cadena y dije. Est« reloj no se pone negro como los relojes dorados, y marca RSijWTom la hora mejor que ningunod» lo« relojes jamás ofrecidos y usados por em-pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia de un reloj de oro macizo de $40.00 v algunos traficantes lo venden hasta J10.00, Todos los podidos deben ir acompañados del importo completo. Envíese el dinero por medio do Giro Postal. GRATIS.—Un reloj si Vd. compra o vende ieii. Menciónese si se desea tamaño para señor*. 6 caballero. 
ATLAS JEWELRY CO., Ütpt 160,Cliicaso,m«.,E.lUtA. 
e B 
La salvación de la Patria no deh* 
buscarse en el punto de mira de 
reimgton. Diagnostiquemos U 
medad y apliquemos el remedio P 
decemos de "insuficiencia... intelV*" 
tua l . " Hemos creido que para h ^ 
política y administración bastan n 
ños. Quien se embarque en el mei 
de los acorazados manejado por 
toristas" no llega á la boca del Morr' 
sin que se lo coman los tiburones T 
aconlocimieutos de esta época uó SQ' 
demoledores. Cada pérsona ó 'rril ^ 
que cae, es un caso de sekcción. E? 
reinado de los ineptos nunca puede SP 
duradero. Cuando se desploman 
su propia inconsistencia no se pierda 
nada: se gana mucho. 
No hay nada, por muy malo 
sea, que no pueda sacársele algo^Q 
verdadero provecho. 
La conspiración contra la paz ha si. 
do provechosa. 
E l tiempo lo demostrará. 
P a r é c e n o s que n i s iquiera hay 
necesidad do esperar a l t i empo 
Basta fijarse en e l provecho 
que do esa c o n s p i r a c i ó n saca el 
colega para escr ib i r la pág ina 
t r anscr i t a , d i g n a de T á c i t o por 
l o apretada y conceptuosa. 
S ó l o que n o la hemos compro-
bado. 
E l s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i ng l le-
v a n d o su g r a n o de arena, que 
pareco de- o ro , á los debates del 
A teneo , d ice desde L a Lucha: 
—Me va convenciendo el Maestrq 
(el Sr. Varona): pero en sentido poj 
cierto singular. ¡Restringir el sufran 
gio! Sí, hombre ¡admirable! Pero 
restringirlo quitándolo el derecho d« 
votar á los hombres leídos y escribidos 
que viven del voto del ignorante; y 
respetar ese derecho en los analfabetos 
que ai bien casi no son personas, casi 
no conocen las hipocondrías anexionis-
tas ai la mala fe do los que recomieU' 
dan carne de cañón, no para coando 
haya guerra, sino para legislar, en se» 
rio, como si fuéramos habitantes de 
Mozambique... 
E l señor Varona, que debe estar 
cansado de oir opiniones bueiu-.s, me* 
dianas y malas, se sorprendería de esta 
nueva orientación del debate, si yo 
fuera á defender »il Ateneo mi nueva 
teoría. 
—No, no se sorprendería mi sabio y 
bondadoso don Enrique. Xo es posible 
continuar por las raiu is y es necesa-
rio descender á las raíces, por mucho 
que estén eu contacto con la tierra y á 
'íilcncr-a.-.l •.. Chitar a, «S 
'£sperin3 L¿ucor?«* 
Jó B W í S lil.15.; • ' ' • o U« 
[fiados, por «fti'.Ersos c.ro -aMÉl 
IGarautiziula uo c.:u.s;ir '.•:». r-:.-.le«a» 
lUn esp̂ ciiico pura t K'.Ü on.V.nca-
Idad raac-ogr'.. Libra Cu v.-ueno. 
kI>e venta en todas las b . -ÍS- . 
Erais cíemisai co..15* " 
Ci.'iCINNATI, O., 
e. u. A. _-
Y a p o r e s d e t r a y e s í a , 
C d M i i i c 6 é i M e TraiisatlanüonB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjo contrito pitttl eos el Gtbieno F i u i á 
PARA TERAGRDZ, DIRECTO 
Saldrá rara dicho puerto sobre el día 5 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
C a p i t á n V E R L Y N D l í 
Admite carga á fleté y paaajeroB. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 




ás la C O E P É I R 
A N T E S C E 
| A N T O N I O L O P E Z Y C? 
H U I v - c t ^ o x » 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n L A V I N 
isldrá para Veracruz sobre el 17 de Diciembre 
llevando la corresponoencia püblic*. 
Admite carga y pasajeros para dicto paerto 
Les billetes áe pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
L ^ B O S B I O E la atencltn de los señores pásalo 
xosháciaelarticDlo 31 cel Rtgiamento'ae D Î 
tajercey cel orden y rígin en iritonor deloa 
va peres ce esta Ccmnafiia. el cual dice así-
••Loe paeaiero» deberán esorihlr sobro tedoa 
Ice bnltOB oe t.n equipa e,tu nombre yelpn. rto 
ce dettino, con tocab sus ietiaa v con La mavor 
claridad.'" 
Inndsrdcse en esta dipoFFlción la Compefila 
no admitirá bclto alenno de eanipaje oue no 
lleve claramente estampado einomDrey ape-
llido de su dueño, así como el del puerto do 
ce su so. 
>>'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea corao para 
odas las demás, bajo la cual pueden asegu-
arse todos los eíeotoa que se embarquen en 
us vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete ce pataje y el punto en donde éste fué 
Mcpedico y no serán recibos á bordo los bultos 
r.-i icales laítare esa etiaueta. 
K O T A ge BQVlerte filOB teñorea pasajeros 
^ qne en el muelle de la Machina en 
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElUTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dés de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de ia Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informíin sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 2S. 
01863 78-t oc 
Tra f l spwtes de gaí}. ^ 
por el vapor a l e m á n 
- A . : K r I D 3 3 s 
DE LA ANDES S. S. Go. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
v sto de buenos corrales ó inmejomb). 3 ver tí-
laclón, lo que lo nace muy aproposito para el 
T r a n s p o r t e de ¿ r i m a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
tecomienda á los peñores importadores de 
panado de la- isla de Cuba. 
Su caFacldai,l ts de 950 cabezas Errande1?. 
Pitra más informes dirigirse ú los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 




N E W - O R L E A N S 
SERVICIO B I - S E M A N A L . . 
La I3uta m á s corta y m á s r á p i d a . 
£ste servicio ha sido aumentado con la adi-
ción dei nuevo y rápioo vapor "PtílNCE AR-
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
Fajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
te ezpiocn pasajes para todas las dudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Ha baña. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
.'c en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades do 
los Estadps Unidos. 
Otroe vapores de la linea, de carga solamen-
te, salan de IB Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <tc. dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
A pente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. P 
SUNSET 
ROUTF, 
V a p o r e s j e o s í e r o s / 
mnm e[ 
D E 
? Q B R I N O S D S m m u 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Wos los toM á ias i m k \ Ha. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en V- „ | 7*00 
Id. en 3! | 3-50 
Víveres, íerrs «ría, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Habana á Ca iba r i én y vioevers» 
Pasaje en B „.. H0'30 
Id. en 3! | 6-30 
Vivares, ierrecería. loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 cari, uro paga como mercanoia 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
Para m»8 informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
.Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1? oc 
SALIDAS D F , LA H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü U i . ' 
D í a 8. á las 5 de l a t a rde 
ParaNuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, Onantaua-
mo (solo á la ida), Santiago de Cuba, 
Santo Homing-o, San Pedro de Maco-
ris, Poncc, Mayagilez y San Juan de 
Puerto Kico. 
V a p o r SAN J Ü A ¥ 
D í a 1 1 , á las 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba -
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
V a p o r N Ü E V I T 1 S . 
D í a 1 5 , á las 5 de l a t a rde 
Para Nnovitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
solo á la ida y Santiago do Cuba. 
V a p o r COSME DS HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á u a m o , Baracoa, Guanta-
ñ a m o (solo á ia ida) y Santiago de 
Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C 2163 19 nv 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r y ^ í m e r . c a n Litis> 
Para CORÜÍÍA (España). HAVRE (Francia) yHAMBUEGO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA, 
faldrá sobre el 30 de NOVIEMBRE ei naero y espléadido vajor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ndmerode puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3^ üaraComía. $29-35 oro EsnaufL í n c t o i i n w t o 88 íesemliarc!) 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
f-ura cumplir el K. L>. cel Gobierno oe iispaLa, lecha 22 de Agosto ae leus, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el ceclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignátaria. 
i t i a mab ̂ cjmcLores y ctlcs tetre fcetts j a^a;esscídase á los «gentes: 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 26. á Jas o de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r g A N JUAÑi 
D i a 30 á las 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a ñ e s 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tras de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 15 y 26, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Canitan MONTES »B OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la liegrada dei tren de pasajeros qaesala de 
de ¡a estación de Villanaava A las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Ba i lén y 
Cortés , 
saliendo de este ñltirao punto los M1EKCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? las S de La mañana, p&ra llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariimenúo en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, aefidase á la Compañía 
Z U L Ü E T A lO (bajos) 
C1S65 78 oc-1 
G I R O S P E L E T R A S 
S B s t l d o - v C U -
C U B Á 76 Y 78 
Hacen pâ os por el cabld,|firaii ietrii i oír 
ta y larga vista y dan carcas do crédito sobra 
New Vork. Filaaelfia, New Orleans, dan Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid. Barceloaa y l í 
má» capitales y ciudades importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie lodos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señorea F. B. Holli n 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó aucioaes cocizi,-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cu/aj ootisi-
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1859 78 1-oc 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1VÓ9 A g u i a r , 108 , esqutna 
U ¿Lmurgicra, 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y gfiraa letras 
a corta y larsra visca, 
sobre Nueva York, Nuera Orleans, Veracra* 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rts, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Ñapóles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantes, Saint Quintín, Diepoe, Toulousa 
Ve^ecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a3 
como sobre toda las capitales y provincia da 
España, é Islas Canarias. 
1541 156-14 Aff ^ 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O E J B B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carfc* 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne^ 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Ho* 
rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera* 
ernz, San Juan de Puerto Rico, etc., ata. 
sobre todas las capitales y puerto? sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony danta Cruza» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara.Caibarión, Sagua la Grande, Trinid** 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de O-io* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Kio, W 
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc ^ 
J . B A L G E L L S Y C O M E 
(8. en (X) 
Hacen pagos por el cabla y »iran lebrví á co-
ta, j larga vista aobre, No\v-York, LiSniras, t, ' 
risy soore todas la? oapitiles y puebloá ds 
paña e islas Balearas y Canaria?. 
Agente de la Compañía de áaguroJ conuri 
incendios. 
C 1202 156-1J1.—. 
H I J O S D E E . A R G Ü E L L E S . 
UANQLTEltüS. 
M E B C A U F A Í E Ü W . - l l A B ^ * ^ j 
Teléfono núm. 70. Cabla?: 4'Ramoai^J 
Depósitos y Cuenta? CorrÍ9a,t91svr ^rn v'ft* 
G. f 
Correo: Apartado 729. 
C2242 
H E I L B V T Y K A S C J f f . 
Cable H E I L B U T . San Ignacio o4 , H A B A N A . 
1 <i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 13 41 
Giran letras á la visia sobre todo* lo? Baño 3? 
Nacionales de los Estados Unidos y dan »p8« 
cial atención. 
T R Á M S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c lb61 78-1 oc 
venta de valores páblicos o '"^"'""T-vjofa 
Comora y venta de letras de cambioi.—-' _-
de letras, cuooaas, etc. pir caaat i ^ ^ -.^ 
Giros sobie las priuoipalei pías*? ^ ^ra? / 
sobre los pueDlos do tíspaila. Isla? B*\e:Gfj* 
Canarias.—Pasos por Cable y ^ t l ^ o i rv? ' 
dito. C1878 lobmn^jjg-
T A . B A Ñ C E S Y C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y Í L d9 
Hace pagos por el cable, facilic i t'a.ffĉ ri!jr» -édito y eirá letras acorta y lar?a viab*30 créd 
las priucip 
Francia Inglaterra, Alera 
Unidos, México, Arg^atiu 
na, Japón y sobre to las la 





D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . -Diciembre 5 de 1905. 
v<>ccs enlodadas... Qniero citar caaos 
í c t i c o s . Yo le negaría el roto á don 
rarlos Párraga; dicho sea, sin ofender-
i . como sin ofender á l o s a r e s anal-
i betes han dicho de ello otro tanto 
ios doctores Varona y Arerhoff. . . E l 
voto de don Cario Pirraga, puede ser 
influenciado por m i l circunstancias 
ae son propias de la cultura de don 
Carlos y del medio social, político y 
•coBÓmico ea que se muere don Pá-
rrag«- iGree aCílS0 el señor Varoua 
oue yo les tengo miedo á los miles de 
analfabetos que viren de su pica y de 
pala? Ku cumbio, ¡cuánto tiemblo de 
pensar en el tintero y en la pluma que 
Jen aquella elegancia propia de su es-
lllo rarsoniano maneja don Carlos Pá-
iraga! ^ n0 me ^a',)^i8 (ya esto es un 
lisenrso en forma) y no me habléis de 
^iladístieas, porque yo lloro una aplas-
liate: don Carlos Pár raga ha rotado 
1 487 veces, en el Senado, leyes perju-
diciales á la República: ninguna de 
esas leyes, per fortuna, ha prospera-
do. M i caro amigo Cabello ha tenido 
la honra incomparable de salrar 1,487 
Teces la patria de manos don Párraga. 
•Ah, sefiores, esto es bien elocuente! 
párraga con título académico, contri-
buyente, etc. etc. es 1,487 reces menos 
acreedor al derecho de rotar que cada 
UB» de les tristes y pobres analfabetos 
á qaieues no les ha dejado hueso sano 
la tribuna del Ateneo. 
¡Día de elecciones! ¡Día de difuntos, 
es cierto; porque tal parece que algo se 
muere, lentamente! La urna, como una 
lápida, tiene su írtiíínli.t de honor. Tres 
ciudadanos med:o doruiidos que de vez 
en cuando se despiertan á la llegada 
ée nn lector: 
—Compadre! A l señor Varona le 
parece mucho el sufragio universal... 
Pero el día qne lo restrinjan ¿cómo se-
rán las elecciones? E l unirersal consis-
te en qne vienen cuatro gatos al cole-
gio: el restringido, en que no venga 
ninguno. 
Parece u n a b r i l l a n t e paradoja 
todo eso y , s in embargo, es u n a 
verdad que, si de a lgo peca, es de 
exceso de d e m o s t r a c i ó n . 
¿Xo está usted r i r i t o y coleando, ama-
bilísimo colega? 
¡ B a h ! ¿ Y para q u é q u e r í a ael , 
ó r g a n o 1 ' vernos muer tos? 
¿ P a r a r ecomendarnos luego á 
•la " b e n i g n i d a d " de los t r i b u n a -
les? 
Es de agradecer, po r v e n i r de 
u n p e r i ó d i c o que apoya a l Go-
b i e rno , y c u a n d o o t r o de esos pe-
r i ó d i c o s nos acusa de favorecer á 
los per turbadores d e l o rden , l a 
c i t a que hace L a O p i n i ó n Nacio-
n a l de a lgo escri to po r e l encar-
gado de esta s e c c i ó n d e l D I A R I O , 
con t ra las luchas f r a t r i c idas y las 
guerras en t re hermanos . 
Esa c i t a demues t ra n o s ó l o l a 
consecuencia en nuestras ideas, 
nues t ra fe i n q u e b r a n t a b l e en las 
luchas p o r e l derecho y nues t ro 
a m o r á l a paz,—ideas que lejos de 
c a m b i a r se a f i r m a r o n en m á s de 
t r e i n t a a ñ o s de v i d a p e r i o d í s t i c a 
— s i n o que e l p e r i ó d i c o que nos 
h o n r a a d m i t i e n d o nues t ra m o -
desta c o l a b o r a c i ó n , po r sent i -
m i e n t o , po r t r a d i c i ó n y po r sis-
t ema p a r t i c i p a de ellas, y a que 
de o t r o m o d o n i e l D I A R I O las 
a c e p t a r í a , n i nosotros, po r ganar 
u n j o r n a l que puede ganarse d i g -
n a m e n t e en c u a l q u i e r par te , ha-
b í a m o s de contrahacer las , des-
m i n t i e n d o nues t ra h i s t o r i a y , l o 
que es peor, f a l t a n d o á nues t ra 
concienc ia . 
Q u é d e s e eso para quienes n o l a 
t i e n e n de sus deberes de c i u d a -
danos y pueden consolarse de su 
d e s c r é d i t o como h o m b r e s con 
sus é x i t o s p o l í t i c o s de u n d í a . 
E l " ó r g a n o " desautor izado, nos 
dice: 
íTo necesita esforzarse usted para de-
mostrar que no se ha persejuid» á nadie. 
D e E l Cubano Libre , de Sant ia-
go de Cuba: 
Se han afiliado al comité del barrio 
del Cristo los siguientes sefiores: Fer-
nando Díaz y Acosta, Enriqae Masabó, 
Enrique Montes de Oca, Emiliano Ro-
bert, Rogelio Vaillaot, Esteban Dnany 
Halbrán, Eusebio Cisueros y Robert, 
Rafael Isaac, Benigno Sánchez P e i a l -
rer, Manuel Bazán Giraady, Miguel 
Kami y Morera, Crescencio Ríos Ro-
bert, Pedro Rodríguez, Francisco Peña 
y López, Eugenio Morlot. 
C o m o e l colega se p r o p o n g a 
l l e v a r u n reg is t ro de los que de 
h o y en adelante ingresen en sus 
filas, y a puede a b r i r u n a o f i c ina 
especial. 
Po rque lo que es t rabajo no 
h a de fa l t a r l e . 
E n las elecciones t o d o m a r c h ó 
como u n a seda, s e g ú n se espe-
raba. 
T a l es l a i m p r e s i ó n que h o y 
nos da 1^ prensa de p r o v i n c i a s . 
L o ú n i c o que h a h a b i d o que 
l a m e n t a r es que los l ibera les n o 
h a y a n c o n c u r r i d o á las urnas . 
Pero v o l v e m o s á dec i r l o que 
d i j i m o s de l a e l e c c i ó n de mesas, 
a l ve r que t a m p o c o as is t ieron á 
u n a g r a n pa r te de los colegios: 
S i h a b í a de ser para anda r á 
t i ros , m á s va le a s í . 
» 
» *• 
N o p o d r á decirse ahora que e l 
p a r t i d o de o p o s i c i ó n n o es d i sc i -
p l i n a d o . 
H a b í a t o m a d o e l acuerdo de 
retraerse, y se se re t ra jo en toda 
l a i s la . 
E s t o s i rve á E l L i b e r a l para 
can ta r v i c t o r i a y , r ea lmente , v i c -
t o r i a es, m u y s e ñ a l a d a , e l saber 
d o m i n a r las propias pasiones, co-
m o en esta o c a s i ó n , y con b i e n 
poco t rabajo , h a suced ido . 
N o h a de ser t o d o aplauso para 
l a h a b i l i d a d d e l G o b i e r n o . 
T a m b i é n h a n estado h á b i l e s los 
l ibera les , aconsejando l a d i s c i p l i -
n a y las v í a s de l e g a l i d a d , y de-
sau to r i zando por boca de s ü s je-
fes á los pocos revol tosos que so-
fiaban en u n a insensata a v e n t u r a : 
h á b i les y honrados . 
SAPUOAÑA: es el único jabón higiénico que 
debe usarde en las barberías para atraer chen-
teia y pro tejerla de los microbios. L A N M A N 
& KtíMP, N.tíW Y O R , propietarios y únicos 
íabncantes. 
E . T A 6 0 A D E L A 




Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos naás modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitaa á todos 
«1 arreglo de la boca. 
Consulta diar ia de S á 4 . 
GALIAKO 58, ES(¡.A A NEPTÜNO 
26-30 nb 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin. ¡i 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
hau salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, h i tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
8e impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E i L i -
cor de Brea Vegetal del Dr . González^ 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
El tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen de 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de JEl 
Licor de Brea del Dr . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica ¿an José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la Repüblica. 
v '3.V2 d l 
F O O D 
Si quiere V d . un buen 
alimento para su niño, 
un alimento recomen» 
dado por los Médicos, 
un ' alimento que con* 
tiene una g'ran cantidad 
de componentes di^e* 
stivos, un alimento que 
nutre, sostiene y ayuda 
al crecimiento y futura 
buena salud de su niño, 
pruebe el " M E L L I N ' S 
FOCD". 
L e enviaremos una 
muestra, para que lo 
pruebe, libre de gastos. 
L A S 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
PUEDEN CURARSE CON EL 
MeiMn's Food Co. Boston, Mass. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1 " CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades «n la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 2255 1 d 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
CTIOUETA LLEVA MI FIRMA l 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arts et Manufactures de París" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: " Cómo prevenir 6 cura 
las enfermedades." 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
POR FU£«TE 9UE SCA, S E CUSA CO» LAS 
P á S T i L U S DEL D R . A N O R E U l 
Renedio pronto y fl«s«ro. En las boticas 
C2133 4-17 
PROTECCfON <*mm*> 
_OEL HOGAR * * 
Sfa«ra: eviU en ti taia la acciio fatal fc IOJ KtrMinu csaU-iriaiw y no priatiftal 




S A N I D A D •n 
- CUBA - . 
0'i« i* nn <e«i«fK. t*ut« cou« «| 
W FENO-CRESOL Sin fia' 
ETÍU leí noiquíto* 
% 
•alo» 
^*J*/4 Swadí*. ^ " T ^ 
U n o s y otros h a n sabido h u r g a r 
en l a costra de este p u e b l o y en-
c o n t r a r o n p r o n t o lo que t o d o e l 
m u n d o le reconoce; u n g r ande 
a m o r á su p a t r i a y u n sano y ad-
m i r a b l e p a t r i o t i s m o . 
¿ C ó m o n o h a b í a de suceder a s í 
si e l que m á s y e l que menos pa-
só las de C a í n po r ver asegurada 
l a R e p ú b l i c a ? 
L a Defensa, de Santa Clara , h a 
o i d o a l genera l A l e m á n expre-
sarse en estos t é r m i n o s : 
^Yo voy al Gobierno, decía ;inoche 
el general Alemán, á cumplir el man-
dato de mis amigos, para quienes ya 
era una obsesión que yo ocupara ese 
puesto, que, lo declaro sinceramente, no 
es el de mis gustos ni aficiones. Pero 
voy sin prejuicios, sin odios para na-
die, ni aún para mis enemigos, si es 
que los tongo en la verdadera acepción 
¿le esa palabra. Llevo corno Bíarti el al-
ma pura, y no he de llenarla en ese 
cargo ni de tenebrosidades de concien-
cia-, ni de alforjadas de venganzas, ni 
injusticias. I ré á cumplir con un deber 
de ciudadano, creyéndome igual al úl-
timo, y «le los primeros en respetar las 
leyes y los derechos ágenos. Nu lleva-
ré compromisos políticos en el sentido 
de ser ju^iK-te de pasiones de grupo y 
mis correligionarios saben que á ellos, 
antes que á nadie, exijiró el cumpli-
miento do SUS deberes, como lo anunció 
al postulárseme. M i historia política 
de veintitrés años , quiero adornarla 
con la consideración y el respeto de to-
dos, por la ejemplaridad de mi conduc-
ta en el Gobierno; pero nadie á título 
de nada, ni aun de mi arnigo íntimo, 
deberá contar conmigo para lo que no 
sea justicia estricta, distribuida por 
igual entre todos. 
* 
* * 
Obra de paz. de cordialidad y do 
unión, será la que yo realice con toda 
la entereza de mi carácter, y con toda 
la decisión con que cuento cuando me 
encargo de hacer una cosa. Y en ese 
camino, sin fasto ni exageraciones, coa 
un espíri tu de verdadera democracia, 
que no ha de entenderse tampoco el 
uso ni el abuso de mis condescendencias 
legítimas que tienen su lítime, y que 
que habrán de ser consideradas, á to-
das horas y para todos, cuando llegue 
ei día, me habrán de encontrar corre-
ligionarios y adversarios mis amigos y 
mis propios enemigos, porque el cargo 
se entiende en beneficio de todos loa 
que cumplan con la ley y con los debe-
res del ciudadano." 
"La familia cubana—agregó—es muy 
corta para deshacernos de ninguno de 
sus miembros útiles, y pasado el mo-
mento pasional consiguiente á toda 
lucha electoral, en las que se lastiman 
siempre intereses y no siempre pueden 
ser los mismos los gananciosos; cuando 
la reflexión venga á todos y el amor á 
L A N T Í S 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
M i 
p liios l i s ? i es l i lim n i i i l § na 
Y 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Bst» e«e« ofre^o al páb-Iico ea g'eugral un grfta 
s o r t i i o de brillasteis sueltos de todos tatuados, can-
dados d« brillaates soüfcuio, ¡para s e ñ o r a desde 
1 é 12 kilatoa. eJ par, aoiitarioK para eaballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
briiiantes soies ó con preciosas perlas al centro» 
rub íes « r iea taJes , esmeraldas, s&firas ó turquesas » 
cuanto en j o y e r í a de br i l lante» se puede desear. 
. 1 1 B i H P i l i i . i . -
* 
1 
m u i i 
ce 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a " S C > l L i , ? es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
2¿ rucos ¿m ̂portadores, S d l b á n & Co» 
c 2145 90-18N 
N C I A 
JC C j r j f \ J E l . 
" L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d s 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d o 
3 3 ^ j í ^ C 3 r 3 > J l í F ' I O O S H L I E 3 C 3 r - A . X J O £ 3 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r ega lo s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
A U L T I M A H O R A 
Acabamos de recibir unas Postales Máf / icns . en las que por un p roced í* 
miento sencil l ísimo y r áp ido se obtiene un éxi to sorprendente. Nada m á s 
nuevo que estas portales RfGVKLA.DOKA.S, que se i nc lu i r án t a m b i é n entra 
los premios extraordinarios. 
I 5 P í r f a O A E N D M ü E R I A S Y BOTICAS 
| E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
1 e h es us i m m E s ñ peces D E E A B E L L . | 
i i 
E L R E Y DE PARIS 
POR 
J O R G E O H N E T 
j '^sta novela, publicada por la casa de París 
«e Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
«eraa Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINOA) 
casa después de dar un paseito higié-
Dlco. Este contraste entre el lenguaje 
7 el semblante de Rascol, iaquietó más 
6 Roger que el mismísimo programa 
Sjne acabalia de planearle; y pregun-
tóse qué extraño reprobo era aquel per-
8oiiaje que parecía dispuesto á ejecutar 
^ amenaza dirigida contra la sociedad, 
vuiso ahondar más aún en el fondo de 
a<ine: espíritu tenebroso, y preguntó 
^calcandlo sus palabras: 
~~^0 P^ede negarse, sin embargo, 
que hay personas honradas. 
Kascol levantó los ojos y replicó en-
cogiéndose de hombros: 
Sí hay; pero menos de lo que se 
ree, y mncho más de lo que se dice. 
Reconocido alguna; todavía conozco; 
guardo de ellas cuidadosamente, 
roñe se expone uno á ser arrollado. , 
en £ «e USte(l Paginarse caán difí- i Z ZÛmT en el álJimo de aquel que i 
Xa ecuaciones el canuno de su v i d a j 
sin preocuparse más que de su deber. 
Es imposible morder en el mármol 
compacto, liso y duro. Lo mismo ocu-
rre con la honradez: es impenetrable. 
Con las personas honradas no se puede. 
Los únicos explotables son los pillos. 
Con ellos todo es ganancia y placer. 
—¿Tiene usted amigos?—preguntó 
Roger que continuaba espoleado por su 
curiosidad. 
—¡Que si tengo! Usted puede figu-
rárselo por lo poco que le he enseñado 
de mi vida. La pobre Mae. Mascart 
se dejaría descuartizar por mí. Los 
honrados burgueses con quienes hemos 
jugado esta noche en casa de ella, tam-
bién me sen afectos; y hace un momen-
to, en Filadelña, ya ha visto usted el 
recibimiento que me han dispensado. 
Es verdad que no en todas partes me 
conocen por el mismo nombre y profe-
sión; pero siempre y sea como fuere, 
me quieren. Tengo un temperamento 
impresionable y afectuoso. Y, mire 
usted, lo que son las eosas: ya siento 
hacia usted uo verdadero cariño. 
Mientras pronunciaba estas palabras 
oprimía con su brazo el de Roger, y al 
verle así, un poco inclinado y con su 
aire bonachón, cualquiera hubiese creí-
do que era un padre apoyándose en su 
hijo. 
—¿Llegaré alguna vez X saber quién 
es usted!—preguntó el joven. 
Bascol sonrió. 
—Hijo mío, eso depende de que se-
pa usted descubrirlo. Pero no se lo 
aconsejo. Tres personas han sabido 
quién yo era, y creo que llegaron á co-
nocer todos mis secretos. Estas tre* 
persoaas han desaparecido víct imas de 
una deplorable fatalidad. Una de ellas 
fué encontrada iuntoal puente de Saint 
Cloud con un lingote de plomo de diez 
kilos eu cada bolsillo de su pantalón. 
El otro murió de un pistoletazo en una 
taberna de Londres. Era una mujer 
joven y muy elegante, que llevaba en 
las orejas pendientes de quinientos lu i -
ses. Desgraciadamente fué imposible 
reconocerla, porque el proyectil la des-
trozó el cráneo. La tercera estaba en 
el presidio de Nurnea. Tres días des-
pués de su llegada se sublevó contra 
los guardianes, y el primer t i ro dispa-
rado por la tropa fué para él. Hay in-
dividuos desgraciados. Por tanto, 
créame usted, conténtese con lo que yo 
le descubra y que seguramente bastará 
para preocuparte: no intente averiguar 
más; esto será más higiénico para usted 
y más agradable para mí, porque si 
después de lo referido, le ocurriese á 
usted algún accidente, tendría usted 
motivos para considerarme como un 
hechicero. Ya conoce usted á ¡VI. de 
Rascol y á M. Bruñe!; llamemos aquí ; 
VÍI usted á conocer á M. de Saint-Vin-
cent. 
Y llamó á la puerto de ua* a i i g a í í i -
ca casa del boulevard Hanssmanu. L a 
pesada hoja de encina tallada se abrió, 
mostrando el agujero negro de un pa-
saje abovedado. Rascol sacó del bol-
sillo una caja de fósforos ingleses, y 
tocando ea los cristales de una sun-
tuosa portería eu la cual dormía el por-
tero, gri tó: 
—Duerma usted tranquilo, Rotier, 
soy yo. 
Después subió la escalera, llegó al 
entresuelo, abrió la puerta y haciendo 
girar el botón del contador eléctrico, 
inundó repentinamente el recibimiento 
con un torrente de claridad. Un ayuda 
de cámara dormía profundamente sen-
tado en un gran sillón: pero la luz re-
pentina ledespertó, y se cuadró delante 
de su amo en actitud respetuoia: 
—Xo había sentido subir al señor 
conde .—balbuceó . 
—E-5tá bien,—di jo Rascol con acento 
indulgente,—es tarde, Germán, hoy le 
he hecho esperar más qne de costum-
bre. Arregle nsted la cama en la ha-
bitación de costambre. E l señor dor-
mirá aquí esta noche. 
E l criado desapareció sin manifestar 
ninguna extrañeza, como hombre he-
cho á tales aventaras, ó acostumbrado, 
mus bien, á obedecer ciegamente las 
órdenes de su amo. Riscol llevó á su 
compañero á un gabinete lujosamente 
amueblada, y en el cual había esparci-
dor súbre una mesa un gran número de 
periódicos exsranjeros, medio ple-
gados y acotados con líneas de lápiz 
azules y rojas. 
—-¿Quiere usted fumar?—dijo Rascol 
ofreciéndole á Roger un viejo vaso de 
China lleno de cigarrillos. 
— Gracias, quiero dormir. Estoy 
cansado cual si hubiese recorrido quin-
ce leguas á pie... 
—Conozco ese estado, consecuencia 
del gasto nervioso causado por los d i -
versos incidentes de la noche. Mañana 
todo habrá desaparecido. Venga usted 
á su dormitorio. 
lutrodujo al joven en una alcoba ele-
gante, en la cual el ayuda de cámara es-
taba concluyendo de arreglar el lecho. 
Kascol le enseñó á Roger la puerta y 
las ventanas: 
—Estas ventanas caen sobre el bor--
levard Haussmann. El sol entra aquí 
desde por la mañana, pero no se crea 
usted por eso en la obligación de le-
vantarse. Yo soy gran madrugador, 
mis corapr-índo y disculpo la pereza. 
Espéreme usted y almorzaremos juntos. 
Si por casualidad le ocurre á usted al-
go, aquí tiene la puerta de mi cuarto. 
Ya sabe usted que á cualquiera hora 
del día ó de la noche, estoy á su dis-
posición. 
—Gracias. 
Rascol miró atentamente á Roger 
durante algunos momentos, y luego mo-
vió la cabeza con aire satisfecho: 
—¡Vamos! Est l usted en carácter 
par» el papel que quiero hacerle repre* 
sentar. Acuéstese usted, duerma y sue-
ñe con toda suerte de bienandanzas. 
Usted será rey de París. 
Y agregó im-linándose con irónica 
deferencia: 
—Ofrezco mi humilde vasallaje á 
Vuestra Majestud. 
I I I 
En la calle de los Rosales, en el fon-» 
do de un jardín inmediato á la propie-
dad en que fueron fusilados en 1871 los 
generales Lecomte y Clemente Thomas, 
detrás de la enorme basílica, que nun-
ca se concluye, del Sagrado Corazón, 
vive el escultor Juan Hiéuard. U n 
pabellón de ladrillo que tiene en la 
plauta baja unas cuantas piezas habi-
tables, y en el primer piso, un gran es-
tudio con su alcoba y un gabinetito to -
cador, constituyen los únicos dominios 
del hijo de la duquesa de Diernstein. 
Ha pagado veinte m i l francos p o r 
aquel pabelloncito. porque deseaba ha-
bitar una casa de su propiedad, y para 
encerrarse en este rincón tranquilo y 
solitario renunció el escultor después 
de la muerte de su padre, el general 
Hiénard, á su magnífico hotel de los 
Campos Elíseos. La actitud adoptada 
por el descendieuto de aquella familia 
nobilísima, fué objeto de todas las con | 
versaciones durante algunas semanal! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mauana.—Diciembre 5 de lyoa. 
la Patria ocupe el primer Ingar en to-
dos los corazones, se vendrá en cuenta 
de que la política hourada, de concilia-
ción y do olvidos de los dolores ya pa-
sados, es el único programa que debe 
desarrollar un hombre sincero amante 
de su país y de los suyos; porque sería 
torpeza indisculpable pretender man-
tener la Eepúbl ica para bien de los ele-
gidos y en daCo de los demás, como si 
los sacrificios de la guerra fueran el tí-
tulo que puede otorgarse á unos sobre 
todos." 
B i e n , genera l , b i e n ! 
C u m p l a usted ese hermoso p r o -
g r a m a ; d e d i q ú e s e a r e s t a ñ a r h e r i -
das, á b o r r a r recuerdos dolorosos 
y á e x t i n g u i r odios y n o nos pe-
s a r á de haber le i m p o r t u n a d o t a n -
tas veces para l l a m a r l e á l a v i d a 
p ú b l i c a desde estas co lumna? . 
P o r algo nos p a r e c í a que su 
concurso era necesario. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotosrrafos.-San 
Rafael n ú m e r o 32 . 
F A T A L PREJUICIO 
E l más sólido esbribo en que descan-
sa la organización colectiva, y el más 
respetable y eficaz de los medios del 
Estado, es el Poder Judicial. 
No habr ía confianza, garant ía para 
el derecho escrito, moral de costumbres 
y estímulo de actividades, sin Magis-
trados que aplicaran la ley al transgre-
sor y ampararan al hombre honrado. 
Los Códigos no regulan la vida so-
cial, por lo que ellos dicen, sino por-
que la colectividad se somete á su 
aplicación. Distr ibuir equitativamente 
la justicia, es función delicada, seria, 
de honda trascendencia, progresista y 
civilizadora. 
Atr ibución esa, esencial, facultativa 
tanto por lo menos como la adminis-
tración económica, el ejército y la po-
licía; de importancia mayor que todos 
los servicios supletorios reunidos—te 
légrafos, organizaciones industriales y 
agrícolas—auxil iar el más poderoso de 
las finalidades del Estado moderno— 
poder tutelar, libertad individual y 
bienestar público—la mayoría de nues-
tro pueblo apenas si de él se dá cuen-
ta, como no sea para adulterarlo y 
prostituirlo. 
Tiénense formado las masas cubanas 
extrañís imo concepto de los Tribuna-
les de Justicia, que se les antojan t r i -
turadoras de la razón a gena, agencia 
de turbios negocios, arsenales de injus-
ticias y venganzas, de impunidades y 
desvergüenzas: todo, menos altísima 
función y garant ía de todos los dere-
chos. 
Y no es lo peor que así piensen la 
protervia y la inconscicncia;lo peor se-
r á que un heroico esfuerzo de los sa-
cerdotes de Themis y una decisiva coo-
peración de los directores políticos de 
las turbas, no restablezcan el imperio 
de la autoridad legal, prosternándose 
ellos ante la Diosa de la equidad, para 
que los ignorantes y los vacíos, se 
prosternen y oren. 
Desde que un personajillo dice al 
correligionario quejoso: ' 'yo veré al 
juez", el prestigio de la Institución está 
perdido. No es preciso ver a l juez para 
que provea en justicia, ó el t rámite le-
gal es lo que las masas ignaras se fi-
guran: algo elástico, dúctil, quebradi-
zo, que obedece á la presión del pode-
roso y del amigo. 
Cuando la Asamblea de un partido 
se encoleriza y pide la destitución de 
un Magistrado, porque no fué cruel 
con el adversario ó porque fué justo 
con el amigo, la dignidad de la Admi-
nistración vacila. Cuando el Juez, son-
riente, recibe á los Comisionados de la 
Asamblea y promete enmendar el ye-
rro, el manto de Astrea se emporca en 
el arroyo. No hay nada de común en-
tre los arrebatos pasionales del secta-
rio, y los fallos meditados y justos del 
Tribunal. 
Pero las turbas no tienen la culpa 
de su yerro iqué saben ellas de civis-
mo y moral social? Tienen toda la res-
ponsabilidad del desprestigio en que 
tantos quieren envolver á nuestros T r i -
bunales, los que hacen alarde de tener 
en su mano la cesantía ó el ascenso del 
funcionario, que ju ró por su honor 
cumplir la ley y hacerla cumplir, á 
conciencia, con lealtad, y que no po-
dría incurrir en prevaricación y par-
cialidad, para amoldarse á las imposi-
ciones de personajillos, acaso sin cul-
tura ni moral patriótica. 
Nada más frecuente hoy que trope-
zarse con un comité de ignaros, en que 
se discuten las aptitudes de unMagistra-
do, se califican sus actos y se acuerda 
amonestarle para que los ajuste á los 
mezquinos intereses del grupito; nada 
más iácil que eucontiar todos los días 
algún ciudadano, que corre á la Asam-
blea á exigir, so pena de separarse del 
Partido, que se le exima de compare-
cer en juicio, que se le condone la mul-
ta, que se falle á su favor el pleito. 
Créese que la santidad de la ley está á 
merced de las pasiones del sectarismo; 
.entiéndese que en el Tribunal se puede 
hacer todo: romper declaraciones, fal-
sificar firmas, destruir pruebas, arras-
trar por el fango toga y birrete, honor 
y crédito, si así se antoja á cualquier 
D. Fulanes del sectarismo. 
Y cuando alguien que puede contri-
buir á desvanecer el error educando al 
rmeblo, insinúa que se puede echar 
hierra al asunto, promete ver a l juez 6 
anticipa al correlig^nario que no le 
pasará nada por su delincuencia, el fa-
tal prejuicio arraiga, y nuevas sospe-
chas de venalidad debilitan la fuerza 
moral de quien necesita del respeto de 
la colectividad, para que resulte aca-
bada la función del Poder Judicial. 
Es indispensable que los ciudadanos 
viciosos, y los simplemente mal educa-
dos, entiendan que no hay recomenda-
ciones bastantes á torcer el curso de la 
Ley; es indispcusable que ellos encuen-
tren cerrada la puerta del favoritismo, 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a d o r e s de p i n o t e a , p i n o b l a n c o y p i n s a -
p o y t o d a c lase de m a d e r a s d e l p a i s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. 8021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba núms. 76 y 78, 
Telefono núm. 6S6.—Apartado núm. 673. alb 15-25 N c 2166 
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E u este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
* Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican cea estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la • extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica 
r,o está litografiada, 
sino grabada eu 
acero en una tirita 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
{ Q u a l q u i e r i m i t a -
c i ó n de e l l a es u n a 
f a l s i f i c a c i ó n , y se-
rá, vigorosamente 
perseguida,') 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. / 
T e n g a usted l a 
segur idad de que 
obtiene e l art iculo 
legitimo. 
D , E £ A Í T E t L S 
¡ 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa Expasición da Paría. 
Cura toses las rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pocho. 
G O M P i S l i DE E L E C T R I C I D A D DE CDEA 
Paseo de M a r t í - P r a d o - N i i m . 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 vo l t e y 50 cic los) pa ra a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en la P l a n t a do l a C o m p a -
ñ í a , en e l V e d a d o , (4,000 caballos de fuerza), y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de acc identes n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. 't Se rv i c io pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche, y a 
establecido y ac red i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i lac iones . Contadores exactos y comprobados á l a v is ta d e l sus-
e r i p t o r . ^ Precios reduc idos , en r a l a c i ó i i coa l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s a g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o 
c 2260 a l t , t . m . l d 
para que no se realicen tantos hechos 
cuyo orígeu es la confianza en la impu-
nidad. 
Recuerdo un incidente de mi vida 
periodística. El Juez de Guadalupe 
declaró punible un artículo de mi plu-
ma y ordenó mi prisión. 
Naturalmente alarmado, rae presen-
té al Presidente de la Audiencia, un 
español caballeroso y un funcionario 
íntegro, suplicándole influyese con el 
Jaez para que rae aceptara una fianza 
y no me zampara en la Cárcel. Y el 
Sr. Romero Torrado, que era el digní-
simo Presidente de la Audiencia, inte-
resado ea mi favor y presto á compla-
cerme, no se a t re r i é á una oferta fran-
ca: antes dejó á salvo la independencia 
de su subordinado, que me complace-
ría si había recursos legales; si non, 
non. 
Entonces, bajo aquel régimen, la pr i -
mera autoridad judicia l de Cuba, vela-
ba por el prestigio de un Juzgado, aun 
tratándose de un mero delito de im-
prenta. Hoy, cualquier ratero, cual-
quier escandaloso y cualquier mal cria-
do, .figúrase al Tribunal muy por deba-
jo de la Asamblea de su partido y 
lleva su descoco hasta el punto de pe-
dir relevos de funcionarios de la Admi -
nistración de Justicia y desafiar eu la 
plaza pública al derecho ageno, con-
fiando en que obtendrá una tarjetita de 
recomendación ó un recadito del caci-
que. 
Que muchas veces se engañan los que 
tal piensan, lo sé. Pero es preciso que 
se engañen siempre; que nadie prometa 
ver al Juez ni escribir á la Audiencia, 
para que la normalidad de los Tr ibu-
nales no sufra interrupción, n i el deco-
ro de nuestros jueces eclipses. 
Es labor educativa que producirá 
pronto sus benéficos efectos, si se la 
realiza por funcionari«s y Jefes po l í t i -
cos, con lealtad y constancia. 
J. ÍT. A R A M B U R U . 
E l 31 de Octubre se reunió en el 
4'Fomento del Trabajo Nacional" de 
Barcelona bajo la presidencia de D. 
Juan Antonio Giiell, la Junta Directi-
va de la Escuela Naval de Comercio, la 
cual cuenta ya con importantes sub-
venciones y becas que proporcionan el 
Estado, algunas Dipataciones provin-
ciales y Ayuntamientos, y varias cor-
poraciones económicas de España y con 
la protección de las Eepábl icas Hispa-
no-Americanas, las cuales pensionarán 
también alumnos para que se eduquen 
en dicha Escuela. Además la Jnuta 
lleva recibidas de distintos puntos de 
España, América y Filipisas numero-
sas demandas de particulares solicitan-
do plazas de alamnos. 
En la sesión se dió cuenta de lo muy 
adelantado que se halla el proyecto y 
de las negociaciones que, por consi-
derarlas económicamente realizables se 
entablaron con* 1 Almirantazgo inglés 
al objeto de comprarle un Barco-eseue-
la de guardias-marinas, el cual se do-
tará de todas las condiciones que re-
quiere la enseñanza que eu él ha de 
darse y cuya capacidad permite reci-
bir 250 alumnos. 
Para terminar dichas negociaciones, 
por acuerdo de la Junta ha salido para 
Londres D. Salvador Mariatauy, per-
sona muy conocida en el mundo marí-
timo. 
Adquiriendo la Escuela Naval de 
Comercio el referido buque, de las 250 
plazas se reservarán de 100 á 125 á las 
entidades que pensionen alumnos, sieu-
do las restantes de libre ingreso para 
jóvenes de 15 á 20 años, precedentes de 
España ó de las Kepúblicas Hispano-
Americanas. Estos deberán solicitar 
la matricula que se abr i rá el Io de D i -
ciembre próximo y se Cerrará el 1? de 
Enero siguiente, dirigiéndose al Secre-
tario de la Escuela D. J. Algarra y 
Postius (calle Junqueras, n9l6, Barce-
lona); pues el curso se inaugurará se-
guramente eu el inmediato mes de Fe-
brero. 
L a S a n i d a d . 
FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA. 
Hasta las o de la tarde del día 3 de 
Diciembre de 1905. 
Existencia anterior 16 
Altas 2 
Defunciones 1 
Nuevos casos _ 3 
Existencia actual 18 
Hasta las cuatro y media de la tarde 
del día 4 de Diciembre de 1905. 
Existencia anterior 16 
Altas 0 
Defunciones 0 
Nuevos casos 3 
Existencia actual 19 
Por orden del Jefe de Sanidad. 
JJr. K J . Marnet. 
Jefe Ejecutivo. 
M U E R T O T O R U X T R E N 
El capitán E. Figueroa participa desde 
Güines que el tren descendente de la Ha-
bana dió muerte el sábado en el kilóme-
tro 68 ú un individuo Uesconocido de la 
raza blanca. 
M L E R T E R E P E N T I N A 
Entre Anti l la y Alto Cedro (Oriente) 
murió el sábado en un carro un individuo 
nombrado Antonio Ulier. 
E l Juez de Palma Suriano conoce del 
suceso. 
CASUAL 
E l jefe del destacamento de la Cidra, 
ha enviado un telegrama, participando 
haber sido herido casualmente, estando 
de caza en la finca La Mía el vecino Pas-
tor González. 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las "Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escri-
ba usted Itoy á la casa del doctor Grant's 
Laboratories, 55 Wor th St., New 
York pidiendo el libro número 12 que 
trata de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un fresco 
muestra de Gran tillas. Pídase. 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR C N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBR1TO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIM u n r » » P H . ^ D E L ^ 
«SAMES F. B A L L A R D , 8 T . LOUIS , M O . , E. U . de A . 
D« TCDita, em l a H a b a n s » , D r . JToltnaon, Obispo 5 8 , • 
S a r r á , TTenlente R e y , 41 . 
C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
néreo-sitílíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. B 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y srota militar se hacen desaparecer en quines días. 
De 12 á 2 — G a b i n e t e d e l D r . L a g e . - A g u i a r 122 
10099 alt 13m-29 13t-30 N 
quiere usar un producto de absoluta 
g a r a n t í a para l impiar y conservar su 
dentadura 
P O L V O D E N T I F R I C O 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Cient i f íces do 
toda competencia. 
Cajas y fraseos de Varios tama&os. 
En todas las Pcrlumerias y Boticas. 
26-30 nb. 
a.\ mejor depurativo de la Sao^re 
ROB DEPURATIVO de q ^ m 
L>y. 4'; Año-i ua cuKJkCiONUi soiísaan.-
© ¿ K T E S , K U P L K . y.s L A 
SíSlii L l a a Herpes, etc.. ele. 
|y en todas las enfermedades p ovenle^tei 
do MALOS HUMOaH3 Al)Q[JIliLD03 O 
HEREDADOS. 
Se vende en tvdas Lasbofiras, 
C-2218 al: 2^ Id 
dr. m m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CoDSDitaf! de 11 a 1 v de 3 « 
H A B A N A 4 9 49 
c 222i 1 d 
C a r n i c e r í a s y Fondas 
Hoy hemos sido visitados otra vez 
por una comisión de industriales socios 
del "Centro de Fondas y de la Aso-
ciación General de Carnicerías de la 
Habana", presidida por el señor don 
Nicolás Gnasch para manifestarnos: 
Que habiendo sido devuelto á la A l -
caldía sus recursos do apelación contra 
los repartos de contribución industrial 
de dichos gremios de este año, para 
que se sujeten á la resolución de la 
Comisión mixta de la (Jfrden 254 de 
1900, acaban de visitar al sañor A l c a l -
de Municipal pidiéndole que revise di-
chos expedientes personalmente; que 
mande practicar ¡as pruebas que pidie-
ron en los recursos y fueron desestima-
das y que reconsidere la reducción re-
caída en dichos expedientes en vista 
de lo qae resulte. 
Se fundan para pedir esto: 
1? En que se les cohibió para que 
no pudieran ejercitar el derecho de 
formular toda clase de quejas contra el 
Reparto. Indefensión completa. 
2? En que pidieron auxilio á la A l -
caldía y que la Sección Administrativa 
de ésta, ni aclaró y por contra "deses-
t imó" sus pruebas, reafirmando aque-
lla indefensión ó hizo recaer la apro-
bación de dichos repartos contra toda 
ley y razón. 
Entienden que la Administración no 
puede aprobar uu reparto sin que el 
industrial haya podido defenderse 
"ampliamente" de una cuota injusta. 
Que la Sección Administrativa no pue-
de nunca "desestimar" pruebas de nin-
guna clase que tiendan á aclarar lo 
que pueda perjudicar la recaudación 
de los intereses del Tesoro Municipal, 
porque ello constituye un deber de la 
Alcaldía según la Ley y nunca una 
faoultadj ya que ella es solo Adminis-
tradora de aquellos intereses, de que 
responde; y mucho menos después de 
acusada la clasificación injusta, que es 
tanto como hacer la denuncia de de-
fraudación á que se refiere el artículo 
114 del Reglamento. 
Que obrando eu justicia no puede re-
sistirse ya por más tiempo dicha Sec-
ción á traer la prueba de la certifica-
ción del Rastro Mayor, que probará la 
defraudación del Reparto de Carnice-
rías que piden todos los años para ha-
cer dicha justificación y les es deses-
timada dicha prueba "sin derecho ni 
facultad para ello." 
Y preguntan:¿qué inconveniente hay 
para que se practiquen pruebas para 
venir á la conclusión de que un repar-
to tiene una clasificación injusta, y 
"qué impuesto carga sobre el insolven-
te»" lo cual constituye un caso de de^ 
fraudacióu, porque este tiene que JT 
rrar sus puertas y entonces el Hau id 
pío pierde esta parte del impuesto 
Dicen: que la Ley quiere que ¿{ iu 
dustrial conozca perfectamente su re 
parto para que pueda defenderse "w, 
brómente de una cuota injusta;" p0r ' 
que esto es la mayor garantía de lo« 
intereses municipales, porque el indus 
tr ia l descubre los defectos de que aquel 
pueda adolecer. Ocultándole el repac 
to ni puede defenderse, ni puede de-
nunciar, y precisamente esto es lo q m 
no quiere la Ley. 
Que estos abusos se repiten todos I05 
años constituyendo una ''serie de una 
sola continuación," y que la diferencia 
"controvertida" encada reparto es de 
unos tres mi l pesos, existiendo treinta 
repartos en plaza. 
Esperan que el señor Bonachea acor-
dará dicha revisión y que se practi-
quen dichas pruebas, y que exigirá las 
responsabilidades sin contempluckmea 
de ninguna clase. 
Entendemos, por nuestra parte, que 
el señor Alcalde debe disponer una 
amplia información oficial respecto á 
estos asuntos y dictar de una vez me-
didas que garanticen á todos sus dere-
chos, en defensa de los intereses del 
Muuipio. 
P A S A J E D E L R E I N A M A R I A CRISTINA. 
En el vapor correo español i f o " ^ 
María Cristina que entró en puerto en 
hi noche del domingo lia llegado el si-
guiente pasaje: 
De Bilbao: 21 de primera, 7 de se-
gunda, 4 de tercera de preferencia y 50 
de tercera ordinaria. 
De Santander: 66 de primera, 53 de 
segunda, 11 de tercera de preferencia 
y 308 de tercera ordinaria. 
De Corufía: 16 de.primera, 17 de se-
gunda, 8 de tercera de preferencia y 
294 de tercera ordinaria. 
El mismo buque ha traído de tránsi-
to para Veracruz: 
De Santander: 56 de primera, 18 de 
segunda, 14 de tercera de preferencia 
y 105 ordinaria. 
De Coruña: 4 de primera y 26 de 
tercera ordinaria. 
Los más distinguidos médicos rece-
tan y recomiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las demás. 
"Reconozco en m i practica que la 
Emulsión de Scott es uu medicamento 
superior á todas las demás emulsiones, 
por lo cual la recomiendo á todos mis 
enfermos." 
Dr. Enrique Perdomo, Jesús María 
número 33, Habana. 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr . Samuel Pl tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene n i Opio , n i Morf ina , n i n inguna ot ra sustan-
cia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tu to inofensivo de! E l ix i r Paregcrico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Ace i t e Palmacris t i . Es do 
gus to agradable. Está, garantizado por t r e in ta a ñ o s do uso por 
Mil lones de Madres . L a Castoria des t ruye las Lombr ices y qu i ta 
la Fiebre. La Castor ia evi ta los V ó m i t o s causados po r la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y e l Có l i co Ventoso. La Castoria 
al ivia los dolores de l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y la Fia-
tulencia . La Castor ia faci l i ta la As imi lac ión do loa Al imen tos , 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o na-
t u r a l y saludable. La Castoria es la Panacea do los N i ñ o s y e l 
A m i g o de las Madres. 
C a s t o r i a 
< Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OsGOOD, Lowell (Mass.) 
cEl uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN , Nueva York. 
€ Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORGAN , South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como ŝuperior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A . A R C H E R , Brooldyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomen dándola siem-
pre, paes invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE , Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. \V. A. COOPER , Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e s * 
THB CKSTirK C0ZP1KT, 77 BUBKIT STREET, SrETA T0BK, E. V. A, 
T . L i l M Ü C O N T R M T I N G 
O - R E I U L Y i 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMENTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel curaplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con uu interés módico. 
c 22r,4 1 d 
T O H I I I U 
— DE — 
c 2222 1 d 
Lo recetan I03 médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de míis de 81 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáirce-
dicamentos. CURA el dolor deestóoiago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocioridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
pl anetitj, auxilia la HCCÍÓU uigestiva, ' " i 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
jnás asimilación y nutrición completa (JU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixir de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doc^ años de éxitos 
constantes. Exíjase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMAL1X, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: callo de Serrano número ¿o, 
farmacia, Mdrid, y principales de ^ p a -
ña, Europa y América. , „ A» 
Agente para la Isla do Cuba J. Raio-
cas Nolla y Teniente Rey núm. VI, a-a-
baña. , .. 
Depositarios: Vda. de Sarráé hijo Ue. 
Rey 41 y Manuel Johnsoa, Obispa 51 . 
I r í A E l O D E L A MATUXA,—Edición de la rartHana.—Dííocmore B| ae LÍOS. 
N O T I C I A S D E 
O R D E N P U B L I C O 
PRESENTACION 
Ed ei automóvil de la Secretaría de 
Obras Públicas, fué traído anoche por 
, ¿eCretario de Gobernación señor 
r pvre Andrade, el alzado señor don 
víflúnel Piedra y dos de sus compa-
fiero3. 
EN LIBERTAD 
Anoche, á última hora, fueron pues 
tos en libertad, por haber prestado 
íanza de trescientos pesos, según uuto 
* J 1 Juez Especial, señor Valdés Fau-
i . los presentados Rafael Castillo, Ma-
riano Eobau, Wenceslao Amaya y Ra-
/ael Sánchez. 
También quedó en libertad el Al-
calde de Alquízar, D. Rodulfo Cas-
tillo-
^ L T l | Í P 0 ~ 
Observatorio del Colegio «le Be l én 
Sabana 4 de Diciembre de 1905. 
LOS TEMPORALES DE INVIERNO 
Es como un axioma entre nosotros 
qne pasados los últimos días de Octu-
jjje ó á lo más pasada la primera quin-
cena de Noviembre, se pnede dar por 
cerrada la época de los temporales gi-
ratorios intertropicales. 
Esta ley, establecida por largos años 
de observación en las Antillas, no se 
pnede trasladar á todas las regiones 
entre trópicos donde las tormentas se 
desarrollan, pues sabemos que el archi-
piélago filipino es visitado por sus ti-
fones en todas las épocas del año. 
También parece que dicha ley admite 
alguna excepción para la región anti-
llana. 
El tiempo que ha reinado en la Ha-
bana desde el día 28 del pasado, es, 
á nuestro juicio, no efecto de ningún 
temporal que pasara al norte de noso-
tros, sino de una depresión de carácter 
giratorio ó ciclónico, pero de muy im-
perfecta organización y ligera intensi-
dad, que nos ha estado pasando por el 
sur y que para ayer hubo de haber en-
trado ya en el golfo. Conforme á esta 
nuestra opinión se contestó á las con-
sultas que se han hecho á este observa-
torio. ¿En qué se funda esta opinión?-
8e funda en primer lugar en nuestras 
propias observaciones hechas desde la 
Habana. E l 28 por la noche se inició 
descenso barométrico con vientos del 
KE. á E . ; continuó ese descenso el día 
39 y 30; alcanzó su mínimum ayer tar-
de con brisote fuerte del sur, rolando 
el viento por el E . desde el K á SO., 
por lo menos: un giro análogo experi-
nentaron las nubes inferiores. Por otra 
parte ese viento norte, tan lluvioso, 
fwnos dió desde las 7.30 p. ra. del 
Pifia 30 hasta las 7.30 a. m. del día 19 
| de Diciembre más de 86 milímetros de 
lluria, cantidad que supera notable-
ttente á la que corresponde por térrai-
80 medio al mes entero de Noviembre, 
legón cálculos que abarcan 30 años 
wnsecutivos, en lugar de producir des-
censo de temperatua y del estado hi-
grométrico, como suelen los nortes de 
esta época, lo qne produjo fué hume-
dad intensa, y el 29 y aun el 30 una 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
modernistas p a r a g a s y l u z 
leectrica, i m i t a n d o rosales , m a -
langas y p a r r a s . G r a n d e y co-
losal surt ido , todo de l m e j o r 
gusto. 
I . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-22S1 1 d 
I temperatura notablemente elevada, y 
aun superior á la media del mes. Ad-
viértase que son los últimos días de 
Noviembre y con vientos del N. ó cer-
ca de é 1 
Además, el 30 aparecieron cirros con 
dirección del E . y sus inmediaciones; 
y en días siguientes se fueron corriendo 
por el S. al tercer cuadrante, formando 
ángulo con las corrientes inferiores, 
loquees propio de movimiento ciclóni-
co. Esta dirección de los cirros del E . 
es tan anormal, que no la hemos encon-
trado una vez siquiera examinando los 
libros de observaciones do todo el mes 
mes de Noviembre durante tres años 
consecutivos. 
Ahora bien, el rolar del viento en el 
sentido indicado no fuera del todo aje-
no al influjo que ejercen los temporales 
que suelen cruzar los E E . ü ü . , siempre 
que se combinara un anticiclón perse-
guido de cerca por un ciclón; pero no 
se puede decirlo mismo de las condi-
ciones que acompañaron esa rotación 
de las corrientes. 
E l brisote del N. inclinado al X E . 
del día 30 no puede provenir de cen-
tro ciclónico que estuviera pasando por 
el N.. porque en todo movimiento ci-
clónico las corrientes tienden hacia el 
centro y sólo en ciclones muy perfec-
tos y en sos rachas de extremada vio-
lenta se admite que por momentos un 
viento achubascado diverja radialmen-
mente del centro; ese ciclón estaría 
irradiando sus corrientes in cesantemen-
tc, 6 lo que es más aún, daría la rota-
ción propia de los anticiclones. Ade-
más, sus corrientes superiores serían 
centrípetas, lo cual fuera otra nueva 
contradición. Tampoco pudo ser efec-
to de anticiclón, porque tales nortes, 
aun cuando son lluviosos producen se-
quía en la atmósfera y descenso notable 
de temperatura, fuera de que el ángulo 
que forman las diversas corrientes en 
los anticiclones es inverso del que real-
mente tuvieron los días que experimen-
tamos sus efectos. 
En cambio los fenómenos todos que 
se vienen sucediendo en los días que 
anteceden están en perfecta armonía 
con la existencia de un centro ciclónico 
en el mar Caribe, de imperfecta orga-
nización, que se haya ido corriende por 
el S. de la Isla y entrado en el Golfo 
del dos al tres. 
Se funda en segundo lugar esta nues-
tra opinión en las noticias habidas por 
medio de nuestro servicio de cable y 
telégrafo. Por él sabemos que el 29 
había en Cabo Cruz mar gruesa del SE . 
con vientos frescos del X E , y sabido es 
que el mar no se agita sino por causa 
suficiente; por él también sabemos que 
en Pinar del Río las corrientes fueron 
rolando, como en la Habana, con baja 
barométrica y lluvias y lloviznas con-
tinuadas. 
La citada depresión se hallaba ayer 
por la mañana en la parte oriental del 
Golfo,' al XO. de la Habana; de ayer 
á hoy ha sido sustituida por una área 
de máx ima depresión^do mucha ener-
gía, procedente del cuarto cuadrante. 
M. G U T I K P W E Z - L A X Z A S. J . , 
Subdirector. 
E N E L A T E N E O " 
Anoche se efectuó ante numerosa y 
lucida concurrencia, la cuarta velada 
en que varios notables oradores deba-
ten el tema del Sufragio Universal. 
Habló primero el Dr. don Angel Be-
tancourt, qne hizo una perífrasis de los 
discursos anteriores, y combatió el in-
diferentismo político; y después subió 
á la tribuna el señor don Eduardo Dolz 
que pronunció un elocuente discurso de 
tonos mesurados resumiendo el debate-
E n la edición de la tarde ampliare, 
mos estas notas. 
Enfermedades de la §ZTgania 
*« CLORATO ¿3 POTASAj ALtCITM 
.̂ Las enfermedades de la boca, la inftanq,-
«on fe la,paraanta, las afías. la ulceración 
« /'¡f enĉ (lsA& sequedad ds íalewuay deli{ 
¡v^oaar, la ronquera, la híncAazon de lasK 
f, etc., no llenen remedio mas 
ipldo que el clorato de potasa, tíl 
tía el alctultran cuyas propiedades 
'3 y .punlicauios KOII ueiveisal-
.v,oóno'ci(lás, se acelérala curación 
Bj t̂as pequeñas enfcmor.ad'e?y se evita 
¿H-Ĵ Pcllclon buminitlraudo mayer fuersta 
tÉá5s*aTO*las de ffaSanglé se dlsuelTGO i 
•BS*!?*0 eQ la boca- "«n ĉ tienen 
Pwwpo de-obrar como gargarismo: luego 
¡Jf*540 *í estómago y (Ife allí a la sangre que 
p'I.rtíica"bajo la'benéCca inílueucia dol 
«quilran. 
L-f3135 pastillas son.muy .solicitadas por 
ItliJL^niABles. abogados, mleríibros del 
1 cro'y demás perñouas llamadas a hablar! 
en publico. 
DEPOSITO KN TODAS LAS FAHHÍCIAS 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase iníorraar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cua\ 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Xo es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
onocer á todos este r emedio cierto de cu. 
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
envira G . A. D.. no deseo dinero. 
Direccción: E . Btant, Box Dclray. Mich 
E E . L'U. 
1 
J\'ot<is de anoche 
Salgo de Albisu en los momentos en 
que se presenta en el palco escénico el 
barítono Maggi para cautar la roman-
za JM miabandiera. 
Está de frac. 
E l público, al verlo aparecer, lo sa-
luda con una salva de aplausos. 
Xo le han faltado también aplausos, 
y muy entusiastas, muy merecidos, á 
la beneficiada de la noche, la gentil y 
talentosa Elena Parada. 
Elores y regalos! 
Muchas Sores y muchos regalos ha 
recibido. 
El teatro muy concurrido. 
Puede estar satisfecha del éxito de 
su función de gracia la distinguida ti-
ple. 
Nunca, como anoche, se han com-
probado de modo más patente las sim-
patías de que disfruta. 
Periodistas y amigos, en no pequeño 
número, han acudido á su camerino pa-
ra saludarla y felicitarla. 
Parecía aquel cuartito una cesta de 
rosas. 
Y la mejor rosa, ella, la graciosa ar-
tista. 
Tan aplaudida. 
E N K I Q U F : F C N T A N I L L S . 
D E G R I 
r A R B C A O S i m C O S 
«NYECCiÓN DE MATICO 
T ^ R E P A R A D A con las hojas de 
w * M á t i c o d e l P e r ú , esta 
•* i n y e c c i ó n ha adquirido 
eii poco tiempo reputac ión 
^ i v e r s a l , por ser l a sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
pAR!S, 8. rúa VIVIENNE, y en todas las 
,1.4 
M A U L T Y C 
C A P S U L A S DE MATICO 
"•Resultado infalible para 
L e curar la G o n o r r e a , sin 
J L \ cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
farmacias de España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
jas manc/ias y eflorescencias ¿ que se 
neJla espuesto el cúlis. 
JABON SULF0-ALCALIN0 llamado de 
nelnxsrxck, contra la sarna, la tiña, 
ei pittnasis del cuero cabelludo. 
J\Bptí}^R0TO-CL0RURO:?HIDRARG!RO 
contra las comezenes, los empeiw, la 
ncrpzs el eczema y el prurigo, 
fc ^ A l t i s , 
JABON DL ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
qus reemplaza la pomada mercurial, 
en \¿. destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
A 50 pesos de multa, BernabóHerníln-
de;1: Infante, por expendición de billetes 
de lotería. 
Por faltas fueron sentenciados á cum-
plir arresto, dos acusados, y veinticuatro 
multados. 
Fueron absueltos, ocho acusados. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fueron sentenciados por delitos: 
A 10 dfas de arresto, blanco José Pé-
rez Malde, por estafa. 
A ó días de arresto, pardo Esteban 
Hernández y Hernández, por estafa. 
A ocho pesos de multa, moreno José 
Enrique González, por estafa y embria-
guez. 
Por faltas, fueron multados 21 acusa-
dos. 4 condenados á sufrir arresto y 12 
absueltos. 
P i i S t 
Tiene fie io d é l a Parada. 
Como se había previsto, un lleno es-
plendoroso y radiante ha colmado los 
deseos de la bella tiple Elena Parada. 
Todas las localidades, palcos y lunetas, 
y las altas galerías estaban hechas ca-
nastillo de flores. Es la más noble 
muestra de las simpatías con qne el pú-
blico favorece á la gentil valencianita. 
En la zarzuela ''Agua, Azucarillos y 
Aguardiente'' estuvieron muy felices 
la Rovira y la baneficiada y las colma-
ron de aplausos y de llores. También 
ganaron aplausos Piquer y Garrido. 
E n el Certamen Nacional, Elena cantó 
con salero y brío la jota aragonesa, 
dedicando una coplita al público. Fué 
el momento de la apoteósis, en que le 
presentaron valiosos regalos en medio 
de vivas aclamaciones, y después, con 
el cadencioso tango del caló de Puerto 
Rico, hubo aplausos entusiastas y ex-
tremos de gracia típica. 
E l gran barítono, señor Maggi, cantó 
en el entreacto JM mía bandera con 
aquel prodigio de voz y de entonación 
vigorosa que él sabe y con muchísimos 
aplausos que le obligaron á cantar de 
nuevo. 
E n el tercer acto con el saínete lírico 
El-Monaguillo, nos dió Elena Parada 
nna idea de su genial talento para ha-
cer papeles de gracia. Terminó la fun-
ción con grandes enhorabuenas y plá-
cemes. 
E l camerino de la diva estaba lleno 
de amigos que la felicitabau! Reciba 
también la nuestra, desde el rincón 
donde escribo estas líneas á vuela pluma 




P R I M E t t D I S T R I T O 
En los juicios por delitos celebrados 
ayer, fueron sentenciados: 
A140 días de arresto, moreno Juan 
Várela Campos, por hurto, 
S. J . B E M O N A 
C I R U J A N O - Q U I R O P E D I S T A 
FACULTATIVA. 
O'Reilly 72, entre Villeg-as y Aguacate. 
Callos y uñas extraído sin dolor. 
HorsE de consulta: do 7 á 9, y de 10-30 a. n. 
á 5-30 p. m. En las demáL- horas á domicilio. 
c 2159 15-24 
fiOLOEl DE KOBUS. 
LA 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O A B E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca e l mo-
do de usarla . 
Se cncueutra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
..o 26-30 N 
NO D E B E F A L T A R 




las las mañanas 
•esmlaxlza el cusrpo y evita ios ma-
•eos. Indigestiones, jaquecas, etc.. 
propias del verano. • 
D R O G U E R Í A SARRÁ K"t6ÍiU NI Tínitntf iUy y ConpoMíi». Ihbant rarB«iiM 
t i M i M I D l i 
¡Qué tormenta nos amaga! 
¡Quó noche, válgame el cielo! 
Uigo ¡qué noche!, mirando 
la cara que trae el tiempo 
de un gris tirando á amarillo, 
y de un amarillo... negro. 
Por manera, que si el día 
está tristón, y está feo, 
con rachas de aire tan recias... 
que arrebata los sombreros, 
es natural que la noche 
quiera ser más, desde luego, 
y aparezca acompañada 
de tormentoso aguacero, 
es decir, con dulce coro 
de relámpagos y truenos 
como aquella tan poética 
de E l puñal del godo. Bueno. 
Los que hubo ha días en Finos 
y en pinares ya están lejos, 
sin novedad, mayormente, 
gracias á Dios: por lo menos 
en cuatro años no habrá otra 
parecida, ni por pienso... 
por pienso de los que piensan 
meter en el mundo miedo 
con escenas pastoriles 
de otra edad y de otros pueblos. 
Aquí después de lo último 
aguardar es lo primero, 
que no es posible que todos 
se arrimen al presupuesto. 
Y si en cuatro años y meses 
se quedara en esqueleto 
la oposición aguardando 
tajada que está tan lejos, 
mejor, eso convendría 
para que al entrar en juego 
sus mandíbulas, tuv ieran 
á su vez moderamiento... 
y luego, á comer se ha dicho 
otros cuatro años y medio. 
¡Qué tormenta nos amaga! 
¡Qué noche, válgame el cielo! 
(Xo hay relámpagos ni truena, 
pero continúa el viento... 
y esta lámpara se apaga 
y está lloviznando hielo). 
C. 
• O ' 
SESION M U M C I P A L 
D B A Y E R 4 
Presidió el ler. Teniente de Alcalde, 
Dr. Llerena. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
nna resolución del Gobernador Pro-
vincial, desestimando el recurso de al-
zada interpuesto por D. Raimundo Ca-
brera contra el acuerdo del Ayunta-
miento que lo obligó á abrir al tránsi-
to público los portales de la casa Ga-
liano 79. 
Se acordó sacar á subasta el servicio 
de recojida de basuras en las est»cio-
nes de policía y demás dependencias 
municipales. 
También se acordó citar á sesión pa-
ra tratar de la revisión de un acuerdo 
sobre alineación de la casa de la calzada 
del Cerro número 542. 
B ' A 
F A H N E S r i l t K 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
Í PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
* LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
|) ADULTOS. 
<• No tiene ningún Ingrediente dañino. 
4* No aceptéis substitutos, sloo sola* 
+ mente el genuino. 
•I" Preparado únicamente por 
t • B. A. FAHNESTOCK CO. 
% PIttsburoh, Ra. E. U. de A. 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
4 muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas de Irri-
tar, les impide atender 1 su empleo é 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las roa- J 
ñacas una cucharada de 'u 
: MAGNESIA SARRA : 
J REFRESCANTE r EfEHVCSCENTE ^ 
ü y conservará el estómago en buen es- G 
g tado, sin impedirle para nada. ¿ 
\ DROGUERÍA SARRA' En todas las • 
ñ Ti*. R-vy fwupsjWa. flabaat Farmacias. a 
' se enra tomando la PEPSINA y EUI-
i EABBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultcdos en el tratanoiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
| mientes, neurastenia g&striga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la enración completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
A propuesta del Sr. Guevara ae 
acordó dar cuenta en la sesión de ma-
fííina de una instancia de los guardias 
urbanos, solicitando aumento de suel-
do y de una comnnicación del Admi-
nistrador de los Kastroa, sobre bonifi-
cación de derechos de matanza de 1c-
chones para Nochebuena. 
E l señor Valladares llamó la aten-
ción nuevamente sobre la venta en los 
mercados de pescados en malas condi 
cienes, acordando el Cabildo rogar al 
Alcalde que ordene á los agentes de su 
autoridad realicen una inapección más 
enérgica y eficaz para evitar expendi-
ción de marisco y pescado nocivo para 
la salud. 
L a sesión terminó á la hora regla-
mentaria. 
m m w m k 
EL PALACIO 
E l señor Presidente de la República 
reunió ayer tarde en su despacho al Je-
fe de la policía secreta, señor Jerez Va-
rona, los tenientes, Marino y Muñoz 
los sargentos, ¡Rivas, Latorre y Casta-
ños, y á varios de los individuos que 
forman el prestigioso cuerpo de la po-
licía secreta de la Habana, para felici-
tarlos por los importantes servicios 
prestados desde la constitución d e l 
cuerpo, y muy eapecialraente por la 
actividad y tacto desplegados en el de-
sempeño de las comisiones que le fue-
ron confiadas con motivo de los recien-
tea sucesos. 
Según nuestras noticias, el Jefe del 
citado cuerpo dió las gracias al señor 
Presidente, y le manifestó que la felici-
tación prodigada constituía para todos 
P A R A CÜKAK U X R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GKOVE. se halla en cada caüta. 
O F I C I A L 
mmmmi w mm 
CONTRIBUCION 
p o r F i n c a s R ú s t i c a s 
ler. Semestre de 1905 á 1906, 
Vencido el plazo para el pago de las cuotes 
correspondientes al concepto y semestre ex-
presados, se hace saber á los interesados que 
en cumplimiento délo prevenido en el artícu-
lo VII de la Orden n. 501 de 19*0, se les conce-
de una prórroga de ocho dias durante los cua-
les podrán efectuar el pago sin recargo, de 
diez de la mañana á tres de ia tarde en la Co-
lecturía del Departamento de Hacienda sita 
en la planta baja del Ayuntamiento, entrada 
por Mercaderes. 
Dichos ocho días comenzaran á cursar en 
esta fecha terminando el 9 de Diciembre pró-
ximo. 
Desde el día 10 del mismo mes incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 p.g sobre 1». cuota, segün está es-
tablecido en el citado art. VII de la Orden re-
ferida, con cuyo recargo podrán satisfacer sus 
adeudos hasta el 31 do Diciembre del añe co-
rriente, incurriendo después de vencido este 
término en otro recargo de 3 p,§ que con el 
anterior rorman el 12 p.g cobre ias respecti-
vas cuotas. 
Habana, Noviembre 30 de 1005.—Eligió Eo-
nachea, Alcalde Municipal. c2207 4-2 
m f i i i m i i H i i i 
A v i s o d e c o b r a n z a 
C E N S O S 
Por el presente se hace saber á los dueños 6 
encargados de ñcas Urbanas 6 Rústicas cuyas 
propiedades reconocen censos á favor de este 
Ayuntamiento y cuyos vencimienfos corres-
ponden á los meses de JULIO á NOVIEMBRE 
del corriente año y que no hubieren sido no-
tificados previamente; que se les concede el 
mes que vencerá en 31 de Diciembre próximo, 
para el abono hln recargo, de las pensiones 
vencidas en los expresados meses á cuyo efec-
to deben acudir al Negociado de Propios y 
Arbitrios, Mercaderes esquina á Obispo de H 
¿ 3 de la tarde en i ías hábiles, á proveerse del 
recibo correspondiente. 
Transcurrido dicho mes de DICIEMBRE, 
incurrirán los deudores en un recargo de 5 p§ 
sobre el descubierto y se continuara el proce-
dimiento de cobro, cenforme determina el 
Art. 14 de la Orden n. 50 serie de 1990. 
Habana, Noviembre 30 de 1905,—El Tesore-
ro, Rafael G. Osuna. c 2201 4-1 
un gran estímulo, si bien estaba per-
suadido de que unos y otros no habían 
hecho otra cosa inda que cumplir con 
su deber. 
EL SEÑOR FRÍAS 
E l Senador señor Frías, acompañado 
del señar Castaño, estuvo ayer tarde en 
palacio á saludar al señor Presidente 
de la Kepública. 
EL SEÑOR FONT STERLING-
E l señor Font Sterling (D. Carlos), 
que ha regresado poco há del Cama-
güey, estuvo ayer tarde en Palacio, á 
dar cuenta al señor Presidente de 1A 
Eepública del estado de la citada pro-
vincia y de algunos encargos que para 
el Jefe del Estado le dieron autigos de 
éste. 
REGRESO 
Completamente restablecido de 1» 
graves dolencias qne le obligaron á po-
nerse en viaje, ha regresado de España, 
en el vapor "María Cristina", nuestra 
querido amigo el joven D. Leopoldo 
Campa López,socio gerente de la impor-
tante casa importadora y fábrica de som-
breros de Eamón López y C* de la calle 
de la Muralla. 
A l arribar á estas playas, reciba nues-
tro buen amigo un abrazo cariñoso de 
bienvenida. 
INVITACIÓN 
Los señores Cossío, Presas y Piñar, 
Alcalde, Secretario y Tesorero respec-
tivamente del Ayuntamiento de Santia-
go de las Vegas, estuvieron ayer tardo 
en Palacio á visitar al señor Presidente 
de la Eepública, para que concurra el 
día 7 del corriente mes á la ceremonia 
religiosa que se verificará en el Caca-
hual, en la mañana del referido día. 
E l Jefe del Estado prometió asistir, 
ofreciendo asimismo que le acompaña-
rán algunos Secretarios del Despacho. 
P A R A C U R A R UNA E N F E R M E -
D A D . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello creoerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que usa loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna ot̂ a prepara-
ción tiene una base científlea para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresce el cuero cabelludo. 
Téngase presente qqe aquello que se dice "ser 
taa bueno"-<í> kace el efecto del legitimo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
I S S T E O S m m r a m a m % 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S w L . M A Y E N CE iC?* | 
• 18, rué de la Grange-Batellére, PARIS J 
R O S T O B I B E M 
Dr CONSTANTÍB PAUL 
O F I C I A L DE ¿iA L E G I O N D E UONOR 
MIE^BNO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado tío la Facultad de Hedirina 
IKÍ0ICO DE LOS HOSPITALES 0£ PARIS 
Premiado ct* la Medalla de Ora — París — 1893 
Adoptado por los Hospitalss de Paris 
Evítense las ¿roseras y peligrosas imitacionet 
Exíjase eobre Exliase sobre 
el pezón, 
marca de Û TfiíeosÉ 
fibfica ad-VC^ 
is válvulas AÍJ 
la marca FjL # 
fábrica ed- Xí/V^' 
juala. -^nni^- junta. 
krtsiU gmtií: p. LEPLAHQÜUS. 46, B' Ktfaill, PARIS 
Habana: V m t SARRA t BIIV- i"M.JQB»SCH 
•
DÍaf t f t t lOMES O f F I C I L . E S 
Car&aion -Baj j ida 
E L I X I R G R E Z 
c 2210 26-1-d 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUñACIQM ASEGURADA de todos Aféctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D°r F0URNIER 
Exijir sobre ía Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
A , 
C A P S U L A S ^ S S í 
C R E O S O T A D A S ' 
fdelCoctor F C U m E R 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
.permiten afirmar que 
estas 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Ptrls, 
iV. LA BAXDA 
GARANTIA FIRMADA 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCIĈ  ^ =r -̂*—DE LA CAJA 
i producto es igualmente rretentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
f V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
¥ I V I I f l j t L I I l i d 7 Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y HOPITAL Enfermedades del Estómago. 
vino uesiics 
T ó n i c 
CALIENTES 
DR VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la maflana.- Diciembre 5 de IHO». 
B I E N V E N I D O S 
En el vapor correo español Ecina 
Har ía Cristina entrado en puerto en 
la noche del dominíro, han llegado pro-
cedente de ÉSpafla los señores D . Ju-
lián Viadero conocido comerciante de 
esta plaza y don Miguel Díaz, dueño 
del central Perseverancia, situado en 
Real Campiña (Cienfuegos). 
También ha llegado eu el mismo va-
por el elocuente orador sagrado Fray 
íüouzaU. 
Sean bienvenidos. 
En el vapor correo "María Crist i-
na" llegó ayer de su viaje de recreo á 
la madre, patria nuestro antiguo amigo 
y Agente del D Í A E I O eu Kanchuelo, 
don Pedro Burgos. 
Esta noche ó mañana por la mañana 
saldrá para las Villas. 
E l Sr. Burgos viene muy mejorado 
de su saina. 
Que sea bien venido. 
También ha regresado á esta capital, 
en el "María Cristina'' después de al-
gunos meses de ausencia en su país, 
nuestro querido amigo el acreditado 
industrial de esta plaza don Manuel 
Vila, que había ido á Galicia en busca 
de salud. 
E l 'Sr. Vila regresa por completo 
restablecido. 
Le enviamos nuestro cordial saludo. 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E 
F I N A R D E L l iIO.—Licitación para la cons-
trucción de un Acueducto en la Ciudad de P i -
nar del Rio.—Pinar del Rio 3 de Diciembre de 
1905.—H-istíi Ins tres de la tarde del dia 18 de 
Diciembre de 1M5 se recibirán en esta Oficina, 
(antiguo Cuartel ce Infanter ía) , proposicio-
nes en pliotroí) cerrados para la construcción 
de un Acueducto en la Ciudad de Pinar del 
Rio.—Las propoaiciones serán abiertas y le ídas 
públ icamente A la hora y techa mencionadas. 
E n esta Oñcina y en la "Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facil itarán al que 
los solicite, los DIÍOROS de condicianes, mode-
los en blanou v cuantos informes fueren nece-
•arios .—LUIS G. E S T E F A N L - Ingeniero Jefe-
c 2210 alt 6-3 
ANUNCIO.—Lic i tac ión para la exp lo tac ión 
del servicio del Muelle, ^ imacen Aguada y 
Ferrocarri l de Dubrocq en l a ciudad: de Ma-
tanzas.—Departamento de Obras Püblicaa.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 
6 de Noviembre de 1905.—Habiéndose declara-
do desierta la anterior subasta, se f ec ib i / án 
hasta las dos de la tarde tlel dia 6 de Diciem-
bre de 1905, en esta Oficina, Quinta de Carde-
nal, calle de .''a ni;; Isabel, esquina á Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la 
explo tac ión del servicio del Muelle, A l m a c é n , 
Aguada y Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad 
de Matanzas.—Las proposiciones serán abier-
tas y le ídas públ icamente en la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
c ión General de Obras Públicas, Habana, se 
faci l i tarán al que lo solicite, el pliego de con-
diciones, modelos de proposiciones en blanco 
y cuantos j n í o r m e e fueren necesarios.—Salva-
dor Guastella, Ingeniero Jefe. 
c 2089 elt 6-6 
A N U N C Í C - S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C Ate. — . i E F A T U R A del D I S T R I T O D E PIJ 
N A R D E L R Í V J . - L I C I T A C I O N para la adqui-
sición de un cilindro compresor de vapor, un 
Roturador de Macadam, y una trituradora de 
piedra.—Pinar del Rio 24 de Noviembre de 
Í905.—Hasta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na (antiguo Cuartel de Infanteríai proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
un cilindro compresor de vapor, ua roturador 
de Macadam y una trituradora de piedra.— 
Las proposiciones serán abiertas y le ídas p ú -
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públ icas , Habana, se faci l i tarán al que 
lo solicite los plietros de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Luis G. Estefani.—Ingeniero Jefe. 
C 2160 alt 6-24 
27 de Noviembre de 1905.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana.—Calzada del Cerro n ú m e -
ro 440 B.—Hasta las dos del dia 6 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la compra 
de dos mulos maestros de tiro pesado.--Se ftk' 
ci l itarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lo solicite. M. A. Coroalles.—In-
geniero Jefe. 
c 2ÍS3 alt 6t-27 
ANUNCIO.—Matanzas 16 de Noviembre de 
1S05.—Jefatura'del Distrito de Matanzas. Quin-
ta de Cardenal.—Hasta las2 de la tarde del día 
8 de Diciembre de 1905 se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de 25000 bloques de granito destina-
dos A la pav imentac ión del puente "Calixto 
García" emplazado sobre el r ío San Juan de 
esta Ciudad. —Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite,— 
Salvador Cuastella.—Ingeniero Jefe. 
_c2134 alt 6t-27 _ 
A N U N C Í O , — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . - J e f a t u r a de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las 2 de la tar-
de del dia 9 de Diciembre de 1905, se recibirán 
por el que sussribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferretería á esta Jefatura.—En 
la misma se feci l i tarán impresos y darán infor-
mes á quien lo solicite.—M. L O M B I L L O 
C A L R K . Xn^eniere Jefe de las Obras del Puer-
to de la Hubana. 
c 2192 alt 6-29 
EELOJES C i i l T E O S 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos,' del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA. C9MP0STELA 56 
C-2261 1 d 
I N A L T E R A B L E 
M ^ G N E S Í A 
NO D E B E 
m m E N cfts i i 
E F E R V E S C E m 
M i m i O S A 
REFRESCSHTE 
El todas las Farmacias 
Mareos, Jaquecas, \ DROBUEfiÍA 
Inconveniencias del \ GARRA 
^lor . \ TU. Bw. 
•Trastornos digestivos. XComfMitU 
30 años de éxito cada yk'baiia 
vez ñ a s creciente. - - \ 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 6 del carriente á la una de la 
tarde se rematarán era los Almacanea de San 
José con intervención de la respectiva C o m -
pañía de Seguro Marít imo. 44 sacos judias 
blancas, descarga del vapor "Helvetia". E m i -
al-5 d2-5 lio Sierra. 1719S 
A V I S O A L O S M E D I C O S 
Llamamos la atención de los compañeros de 
la Capital y la Provincia d3 la Habana, qne no 
hayan recibido targetas postales del Directorio 
Médico que publicamos todos los años , para 
que se sirvan remitir, dentro del más breve 
plazo posible, á este Laboratorio, los datos si-
guientes; nombre, especialidad que ejerce ga-
oinete y koras de consultas, cargo públ ico 6 
privado, domicilio y teléfono, población y pro-
vincia.—Dres. Martínez & Plasencia, Consula-
do 95. Haban». 17055 4-1 
CAJAS E E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nuestra, B ó v e -
da construida cen todos ios ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A K Q U £ K O S . 
C—1553 156 14Ag 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríj anse 
á nuestra oñcina Amargura 
núm. 1. 
4 ^ typmann ó c C o . 
(BANQUEROS) 
C 2144 7S-18NV 
COMPEÁ-YENTA Y PÍSNORACION 
de toa os los valores a ae se cotizan oa la Bojaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica au preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 s ente importante ramo de las in-
versiones del dinero". 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 16069 28-7 N 
T I 
u s m m BELICiMS 
j p r e f i e r s n s i e m p r e l a 
A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A porque 
f-nben que está cultivada en tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el po lv« y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
D E P O S I T O : 
D r o g u e r í a L a R e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
7 26 m c 1366 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especial íai-
slzua sobre el intestino comunicando to-
cicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
n í s de la piel y cuya caus i se ignora 
son debidos á un estado de es treñimien-
to üabitaal que desaparece tomando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 2023 2626- N 
E l a s í a á t o i í i c a , 
el asma cardiaca y todas las otras clases de 
asma ó ahogo como la producida por las impu-
rezas de la sangre, se curan radicalmente con 
Sa a S I T i a t i n a i a que desde las pri-
meras cucharadas alivia. 
L a asmatina se vende en todas las boticas. 
8-30 
P R O F E S I O N E S 
DR JOSE A MAL6ERTI 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su c l ín ica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey) . Domi-
cilio San Nicolás 142. Te lé fono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
15604 72-r: Nbre. 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 2S-5 D 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 182, ,altoB, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á4>^ p. m.—Domicili© Luyano 86, Quin-
ta "Campó Alegre" Telé fono 6246. 
17189 26-5 D 
Dr. Juan Pablo García 
Especialista en las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje & Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de E J j l ' A I i j y o P A L V , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Xümerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta bietta-
^ ^ o ¿ ^ S o e T m e r ^ ^ f e í t o d e C A T ^ R R ^ « D E L A V E J I G A , los 
LULlUJb ^ L * K l llOOS, la H E M A T L ' R I A ó derrames de «angre por la 
uretra, bu uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de ¡as arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E E A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patoló?ícode 
órganos genito-unnarios. 
Dosis: cuatro cucharadüas de cqfé al día, es decir, una cada tres horas, m 
media cnpita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Sau Rafael esquina á Campanario y en 
todas las demás farmacias y droguerías. 1-d 
DE- FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 A 2 tarde y de 
7 á 9 noche .—AMAl lGUKA 72.—Teléfono: 3204 
C2205 26-2 d 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Knfermedades del Corazón. Pul monea Ner-
yiosasy de la Piel , (incluso Venéreo y Siüiles). 
¿ c a s u l l a s de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T K O C A L E R 0 14. Teléfono 4Ó9. 
C2206 1 d 
DR. ABOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
tx-latémo det Fiópital liiternalisnal de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de \XlA & R A Y O 17. 
156Ó0 26-1 N 
D r . J o s é R - V i í l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
O B R A P I A N" 36^. E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á 4 
11W)1 2tí-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galla no 79. 
0 2313 28-15nv 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANÜ- l ) ICNTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . c2114 17 n v 
D i J a c t ó G . 13 B E S í a i Í B D r . E . F o r t u n 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25, de 3 á 5. 
15649 26-1 N 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2207 1 d 
Dr. Luis 
Diariamente consultas y operaciones de l 4 3 
S A N IGNACI014. C 2¿08 I d 
Dr. K. Ühomai 
Tratamiento especial de Sifiies y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sai Ég ido núm: ?, altos. 
C 2209 I d 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOSADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 23 
O 2210 I d 
D r . C . E . F i n f a v 
Especialista en enierm edades de los 
ojos y de los o í d o s , 
OocsnltCB de 12 á 3. i e l é£ , 17S7. Reina nñm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 3. 
2211 1 d 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Ginecólogo oel Uospical n i . 
P a r t o s y eutermedaües de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34» 
123S1 Teléfono 1727. 104-lSt 
T O M A S S A L A Y A 
G A B E I E L P I C H A R D O 
_¿?Llr3 o s a d o s -
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 2098. 
C—2029 7 nv 
Dr. Jüsto Verdugo 
E S P E C I A L I S T A de P A R I S 
en las eflfeimedades del e s tómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Wínter de Paris, per el anál i -
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. Uá89 28-17 n 
D o c t e r J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 1630S 26-16 n 
X > o o t o r Z R - O J - A . » 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la booa. 
Memaza S i i - l e l é /ono n , 3012 
C 2213 I d 
DR.GD3TAV9 S. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2214 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2. 
Neptnno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2215 28-1 d 
D E . i . SAAVESIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eniermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura les dolorcias llamadas Quirúrgicos sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiua.a. 
C 1409 166 -19 U 
DR. H, ALTARES! AETÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 1 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi 
lio: Consulado 114. c 2216 1 d 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especifilista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
^ V a i d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 , 
16131 26-8 N 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>á, 
próx imo a Reina, de 12 á 2. Te l é fono 1839. 
C 2105 9-no 
D R . G O N Z A L O A H O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
. Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1 0 9 T e l é f o n o 824. 
c 2198 26-30 N 
DOCTOR HERNANDO SJKOUI 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C2217 26-1 d 
C A E L O S B E A R M A S 
C2219 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 5. 
Id 
G A B I N E T E D E N T A L E L E C T R I C O 
DR. B A R T O L O M E M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á 83^—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. 26̂ 2 N 
M E D I C O - C I R UJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 . 
26-30 n 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enferm-dades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( H A C E R A ( 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C2019 I n b 
m m w m m m s i i m 
y no lo hac<« por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctr ico de la calle del Prado 94; el único que 
trabaja de noche, con perfecc ión y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas las noches de 
1 &%lA. 17115 alt 13-2 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Se haca cargo de defensa en las Coites Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nv. 25 
W a i F e r a i í o l i f t G a p l 
Vedado H . esquina á 17. Te lé fono 9029. 
C2139 26-18 N 
ANALISIS <« 6KINES 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vildósoia 
( F U N D A D O E N 1839» 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oompostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2220 26-7 BY 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
O 2106 9nv 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8de la tarde.—lamparil la 74 
altos.—Teléfono 874. c 2104 10-nv 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CUniea de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción- Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
P o l i c a r p o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono número 125. 13371 52-7 O 
B E . O R T I Z GANO 
Cirujano ¿el Hosuítal "Minero IÍ110" 
Eniermedades de Señoras y C i r u j i a 
general. 
Consultas de 1 áa—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon elulián Yaldés 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 2172 26-26 N 
IDO, JUAN BAUTISTA ALFONSO 
A B O G A D O 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 4 2. 
15976 26-8 N 
A L B E R T O l D E B I M Á N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por apos ic ión dp la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 78. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylñ 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4 . - T e l é f o n o 1720.—Rei-
na 52. I Habana. 16080 28-9n 
DR. F. JDSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balvd 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 28-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gtneral .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraf».- -Oonsaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 2174 26 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por onosición d é l a Facultad de 
^erdici^a.—trujano del Hosoital n. t Consul-
taa de 1 áS . Amistad 57. c2173 26 N 
Dr. J . Santos Fernández 
OOOLI8TA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
BMTa. O 2177 38-28 N 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 6 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l O I a J o a n a x x . X I O 
Polvos dentrlflco, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 13635 26-22n__ 
M i áfilerapte Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumeres, por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, e tc—Parál i s i s oeriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiograf ía de tedas clases. 
C O N S U L T A S D E 12.W A 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
16600 78-21 N 
E L N I Ñ O 3 E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Be lén . Enseñanza 
elemental y superior. Inglés . Regente. F r a n -
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
Clases 
Un maestro de experiencia y cultura, te-
niendo algunas horas desocupadas, desea em-
plearlas dando clases de primera y segunda 
enseñanza , inglés , taquigrafía y preparando 
para el magisterio. Recibe órdenes en I n -
dustria^^ 17134 8-3 
rj A C A y comida en cambio de lecciones. 
v^-O-O-fi-Una profesora inglesa desea aumen -
tar sus clases á domicilio, 6 daría algunas 
lecciones en cambio de casa y comido 6 comi-
da sola pagándole el cuarto. Enseña instruc-
ción con buen éxito , música y á hablar idiomas 
en poco tiempo. Dejar las señas en Escobar 47. 
17146 4-8 
Eilisll M m M 
Por C. GRECO.—Unico libro para apren-
der I N G L E S bien y pronto, se vende á peso 
plata, en OBISPO 52 y en casa del autor, SAN 
M I G U E L 92. Estudiar Inglés , para nunca ha-
blarlo, ni entenderlo, más vale no molestarse. 
Mr. Greco enseña práct icamente á hablar y 
entender I N G L E S con perfección, exactamen-
te como se habla en los E S T A D O S U N I D O S en 
menos tiempo de lo que puede imaginarse. Asi 
es que los que quieren aprenderla de verdad, 
vengan pronto, no pierdan más tiempo. Lec-
ciones particulares, á caballeros, señor i tas y 
niños, á domicilio y en su casa.—S. M I G U E L 
92, bajos. 17050 4-1 
Vícenía Suris Via. t Daríer, profesora 
Da clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de género para bordar ó 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, guípure, fle-
cos, encajes, flores y frutas de todas clases. 
Imitando á las naturales, adornos de marque-
tería y objetos de arte y lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados.—Reina 
número 71. 17077 4-1 
Thos. H . Christie. 
Profesor de inglés, francés, carrera mercantil 
y magisterio. Se ofrece al públ ico . Recibe ó r -
denes para clases. Dragones n. 50—Galería Ar-
t í s t ica J 17019 8-1 
Paulina Casafias 
Profesora cubana de Solfeo y Piano 
Concluyó su carrera en el Conservatorio Mu-
nicipal de Barcelona. Se ofrece á las familias 
para dar clase á domicilio y en su casa. Plaza 
del Vapor 40, Principal, por Dragones y Ga-
liano. 17064 4J. 
Institución Francesa 
A M A R G U R A 33 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , E s p a ñ o l é inglés , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
EHSLISH tlUWÜ COPERSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
16751 15-24 N 
D R . A ^ G E L !>. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-T 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2175 26 N 
DR. FELIPE GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14«38 104-3 0 
A m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82. altos, de S á 10 a. m. 
v de 1 á p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
1ññ°ó 26-1 N 
D r . M a m i e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos htt abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34)4 de 1 á 4. 
c 1368 15SJn-9 
SXancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A N A 5o. 
16 nv 
B E . B E N I T O V Í E T A 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte H , 394 , esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procertimieutos para afirmar les 
dientes que se mueven y curar las encías . Nue-
vo sistema da conservar las muelas careadas 
sin nacer sufrir el más insignificante dolor y 
s:n necesidad de perder tiempo cambiando ai-
godones. E n dentaduras postizas los ú l t imos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos , s egún sus calidades. 
IPSOl 26-25 N 
Dr. >I. Sánchez Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
| sus clientes y amigos en su consulta. Chacón 4 
: los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
; cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano ñ. domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nfim. 104. Precios módicos . 
Para dar clases de 1? y 2> Enseñanza 
en casa particular, se ofreoe un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda da ropas E l Correo de P a -
rís. g 20 Oe 
F . H e r r e r a , Profesor M e r c a l , 
Instruccién elemental y superior. Inglés , tene-
duría de libros y ar i tmét ica mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
So. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á omicilio y en la Academia Consulado 84. 
16586 26-21 Nb. 
Una señora inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 " 26-12 N 
José Funter. -Lección del Ramo de 
Matemática , Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artil le-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografia. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. T a m b i é n ae ofrece para dar clases 
de Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
\ cademia de los idiomas inglés , español y 
-^francés y también de piano. Se da instruc-
c ión en español en los ramos siguientes: A r i t -
mética, geograf ía particular y universal y con 
especialidad gramát ica castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. E n la misma se hace toda cla-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
A L Q Í I I L E B E S 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Gaiiano 79,—Ha baña,—D« U » 1. 
c 2176 36-26 N 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
1 mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 2&-26 n 
E n o centenes se alquila la nueva 
casa-Aranguren 51 en Guanabacoa con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, un gran pa-
tio y con buen servicio sanitario. Para infor-
mes, J . Truji l lo, Cadenas n. 2, Guanabacoa. 
17393 8-5 
Se a l q u i l a n b a r a t a s dos b o n i t a s h a b i -
taciones altas balcón corrido á 2 calles y pisos 
de mosaico á una cuadra de los tranvías, hay 
baño y ducha y seda Uavín. San .Nicolás 20, 
entrada por Lagunas. 17185 4-5 
" S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana 69, en la misma informa-
17179 4-5 
Campanario n. 220.--Se alquila esta 
preciosa casa con sala, saleta y cuatro cuartos 
toda de azotea con servicio sanitario moderno 
y pisos nuevos de mosaicos. Informes Gai ia -
no 128. L a Rosita. 17200 4.5 
J E S U S M A E I A 21 
80 alquilan dos habitaciones, juntaa, altas 
con vista á la calle. 17154 4-3 ' 
S E A L Q U I L A 
una habitación grande, ventilada 
matrimonio ó persona sola í i í ) ^ ^ clttía . 
c6n31. 17 > íAATVí o t ^ J M 
Se alquila ÍÍ caballeros s ^ T T — ^ K4f«n<A~ —— 1 s "Ha K^" bitación muy hermosa con balcón le10 
con ó sin asistanciay una pequeña ^alu' 
ta, ae cambian referencias. Reina 83^Jf ^ 5 
— " ——_ 4-3 
E n M o n s e r r a t e l ü í ) , s e a l — « - ^ 
dos espléndidos departamento-, i' ''""'^a 
c ó n á la calle, amueblados ó sin n 0rií>al 
caballeros solos ó m itrimonios sin n -ebl4í i 
casa de toda formalidad y se da m « i 0 8 - ¿ 
17139 "avm. ** 
— . ^3 
S e a l q u i l a n u n d e p a r t ^ ^ T ^ 
habitaciones en tercer piso muv v«n*-, ^Oi 
$10.60 oro y un local para barber?a 
sus enseres en |17. en Compostela M J1 ^ 
Sol y MuraUa p0r la e3qi pasaa ^ ^ 
E n la calle 3í entre Baños y D fr«B 
baños, Playas y Progreso, se alqu¡ia „te * '«l 
muy barata, compuesta de sala, comen * ^ 
00 cuartos, baño é inodoro, jardín v ' 
portal agua de Vento y gas. Informan^ ^ 
Vi . la María, Calzada y Baños, tel-'tWn" 
en Muralla n. 8, Teléf. 294. 17123 0 
Vedado. Se alquihT. i 4 c a s T e ^ T ^ 
á Linea, con portal, sala, saleta, 3 cuart a 
de criados, baños, dos inodoros, cocina ^ 
de mosaico y servicio sanitario'moderno I>i8<1, 
oada de construir, la llave Linea 1̂2 ' ^ 
17116 i n 
4-2 S E A L Q U I L A 
una hermosa sala propia para escritorin At 
fete en la c alie Empedrado 73, donH^i"1 
nfot. 
4-2 
Casas para familias, habitaciones o 
muebles y todo servicio exigiéndose refflf 
f.fna y se dan pintadas recientemente é W Í" 




número 75, 170S1 
U N G R A N L O C A L 
para bodega ú otro establecimiento, fabrlcaii 
expresamente; en el mismo paradero del ef<w 
trico de Jesús del Monte, y también paradp5' 
de coches y varias lineas de guaguas, la cal 
da de más tráfico de ia Isla, vista hace fe 
alquila y vende la acción a l local. .TPO^'J9' 
Monte 665. 17108 local, Jesfisdel 4-2 
E n Ag,uiarl2, A, 
casa de familia decente, se alquila una bonit 
habitación á caballeros ó señoras. 
17080 41 
S E 1 ^ . I J C ^ X J X X J J ^ 
en Santiago 88 una casita compuesta de sala, 
habitación y cocina- Precio $15.90 é informé 
Carlos I I I número 4. mw 
17054 ±1 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventila da casa, de alto en el 
gran edificio de Monte y Castillo. Informan 
Sabatés y Boada. 16993 tíSM 
Vedado.-Eu el mejor lu^ar D n. 4, 
entre Linea y Calzada, se alquila una casa nmy • 
cómoda é h ig ién ica , con todas las comodid». ' 
des. Informan en la misma, de 10 á 5. 
17074 4.1 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes da Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fg. 
miiias, matrimonios ó personas de moralidai 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au« 
mentó ninguno. Consulado 124, Teléfono 280 
17057 4-1 
Vedado 
Se alquila la casa calle 11 n. 45 entre 10 y 12, 
á una cuadra del tranvía, compuesta de jardín, 
portal, sala, antesala, 10 cuartos, caballa riza, 2 
inodoros, 2 baños y gran patio. Precio 20 cjn-
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 7L 
altos. 17071 '_ 8-1 
Se alquila en uno de los mejores mer-
cados de esta ciudad un espléndido baratillo 
con armatostes, vidrieras y demás accesorios. 
Informan Compostela y Jesús Maria, pelete-
ría^ 17668 « _ 
E n Damas 43 se alquila un alto con 
tres departamentos bien frescos, con ventana 
á la brisa y balcón á la calle. E s casa de mucho 
orden con solo cuatro vecinos. E n la misma 
una habitación baja con reja á la calJe. H»í 
ducha y azotea. 11002 4-1 
E n Buena Vista, Marianao, y á dos cuadral 
del tranvia e léctr ico , una cómoda y ventfl»d», 
casa,, situada en la finca " E l Recreo delM 
Tres Rosas", de suficiente capacidad par» 
una regular familia, reúne todas las comodi' 
dades necesarias, tiene agua de Vento y ade-
más un hermoso jardin. Para informes diri-
girse á Brea y Nogueira, Teniente Rey 28y » 
la casa principal de dicha finca. 
17027 10-30 
G U A N A B A C O A 
Se alquilan las amplias y cómodas casase** 
lie de Barreto 136 y 138 frente á los puente» 
del Ferrocarril . Informan en las mismas. 
17009 8-30 
S e a l q u i l a 
el alto de la casa Monte 218. 
16933 8-29 
O J O , E N C U B A 
E n esta hermosa casa se alquilan amplias ? 
ventiladas habitaciones propias para •8C'|jié 
rios y hombres solos, todas con vista á la cau 
.y un departamento para corta familia, yj*n 
bajos para almacenes. 16965 J S - g j L 
E u el Vedado r a l l e M, 
entre 15 y 17 se alquila una casa con ^ J » Sir,. 
raedor, cuatro cuartón, patio. cocina>1 ^ S S i 
inodoro, portal y jardín, informan en l»3»1*^ 
ma. 16981 fr^L-
Se alquila la casa .San Ignacio 128. 
con sala, comedor, 4 habitaciones, 3 cuar 
para criados, entresuelos con dos habitacio 
y caballeriza. Informa el portero, Cuba»*-
16969 _ _ _ J ^ — 
Aguacate C a s a de moralW»^ 
Habitaciones altas y bajas lujosamente ai"" 
bladaa, con excelentes condiciones higiene 
Las hay sin muebles. rocín* 
Se adquila una magnífica y c6mod¿ oStf 
en su planta baja. 16987 . ^ j ^ -
S E A L Q U I L A ^ ,nn4 
6 fe A R R I E N D A la espaciosa casa PamP1^ 
n. 5, en Jesús del Monte, reedificada ft ia ^ 
dernB, con suelos de mosaico, útil par» c ^ { . 
familias independientemente, con ^ J ^ j ^ f 
cios completos de indoros, duchad y c0 rt«. 
en módico precio; tiene alquilada u°a. P i¡¡. 
Las llaves en la bodega esquina á Delicia;-. ^ 
forman Monte 63, café, de 7 á 11 a. m. yo 
p. m. 16952 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de Neptuno 186. 




H a y l o c a l e s e n e l p r i n c i p a 
para escritorio. 
Planta baja para 




Se alquila un local propio para una i" 
pequeña ó establecimiento, " 
rar. O'ReiDy 80. Jfi816 —«¿1*** 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a < asl1 i80s d» 
coain n. 8, acabados de pintar, con P^go-
marmol, espaciosas habitaciones y ^ 
modidades, propios para una fam"1* 
S-36 
Informan en l s bajos de esta casa 
16850 
E n l a Vi l>ora.-Se a l q u i l a casa i(lp»' 
11, esquina .1 Principe de Asturias. P ^ o . ' / j 
ra una familia bien ücotnodada y oe » ^ f 
forman en ia misma, de 8 a 10 a. m- í 
p. m. y en Bernaza 31 á todas hora* ^ 
1684V l O ^ J ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
para hotel el Palacio de Carneado, i ' 
tro pisos, en el mejor punto del " ^ T o f l l í 
16627 
Se alquila on Puentes Oraude^ 
rrio de ia Ceiba, pegado al ferrocarri ^ ^ s . 
rianao, lo preciosa casa n. 16 de ^ c _uA, ^ 
Tadeo cou i cuartos, s-.la, comedor,»» pjraj 
ciña y gran patio con árboles irutf,.^pai>»^ 
razón en el n. 1 i o en la Habana, ^ ^.f* ' 
215. 10606 
B I A I U O D E LA. M A ETNA.— in de la IR íana.—"Dic.iomhre 5 de IfK)!1). — j 




Al primer síntoma de la tos, empie-
usted á tomar la Kmulsióa de An-
^ r Ella se diferencia de otras pre-
^erí¡cioues, Cura la tos sin trastornar 
l Utóraago ó producir otros malos 
Rectos. Ks especialmente eficaz cuan-
se trata la tos seca y áspera de la 
ir^nta cuya tendencia es hacerse 
^tinada. Pruebe usted una botella 
J observe el resultado. 
F R O N T O N J A I - A L A L 
partidos y quinielas que se jugarán 
j,oy martes 5 de Diciembre, á las 8 de 
jgnoche, eu el Frontón Ja i -Alai : 
rr imer partido á 25 tmto¡>* 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la tonninacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entro blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tanto*. 
Qne se juerarú á la terminación del 
geguudo partido. 
líl espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
K O C H E S D F P A ^ R E T . — L a bella ópe-
ra Xucúf de Lummermoor, del inmortal 
Poaizetti, será cantada esta noche en 
payret por el tenor Delry, el barítono 
M«gtp7 ê  >̂aj0 î"110 .y otras partes 
principales de la brillante troupe artís-
tica. 
Julia Alien, siempre tan aplaudida, 
tiene á su cargo el papel de protago-
oista. 
Dirigirá el maestro Puccetti. 
La función, que debía celebrarse el 
jueves se anticipa, por ser ese día de 
loto nacional, para mañana. 
Va Bohemia. 
Y para el sábado anunciase ilfowon, 
ópera, al igual que Bohemia, del egre-
gio Paccini. 
Siguen haciéndose los preparativos 
de La fuerza del destino,en la que toma-
rá parte el señor Carbonetti, caricato 
que ha hecho su fama en los primeros 
teatros de Europa. 
Háblase también de repetir Eigoletio 
va. la semana próxima. 
jY cuándo va Un bailo in maschcral 
Crea la Empresa de la Opera que 
gon muchos los asiduos á Payret que 
desean deleitarse con este precioso 
tpartito. 
Pertenece un Un bailo in maschera al 
DÚrnero de las óperas de Verdi que 
más gustan en la Habana. 
E N U N Á L B U M . — 
T9. 
cu»* 
Ausénteme, al conocerte 
del país en que naciste. 
Te vi, Matilde, y ¡ay, triste! 
¡no puedo volver á verte! 
¡Paciencia! Tiene mi suerte 
caprichos y mañas vi -'as.— 
En esta oc-asiúu mis (•nejas 
con menos penau exh.ihira 
sí un recuerdo te dejara 
feemejant© al que me dejas. 
Adelardo L . de Ayála. 
EN A L B I S U , — U n a novedad esta no-
te-
Trátase de la obrita ¡Ba mi que nie-
va!, modismo, según rezan los carteles, 
del notable autor dramático Joaquín 
Dicenta. 
Está dividido en dos cuadro con los 
siguientes personajes: 
Primei' cuadro. 
Pepiya Srta Arregui 
Pepiyo Sr. Villarreal 
Üno que pasa !3r. Villarreal ( J . ) 
El tio del café Sr. Saurí 
lTn farolero Sr. González 
Segundo cuadro. 
Doña Josefa Srta. Arregni 
Don José Sr. Villarreal 
Comandante Sr. Tapias 
Antonio , Sr. Garrido 
Jaanito Sr. Piquer 
Un criado Sr. González 
Llena la nueva obra la segunda tan-
del programa, completándose éste 
«>n Certa7nen Xaciww.l y Cambios Ka-
<«ra/f.s, a las ocho y á las diez respec-
ttivameute. 
Kl viernes va otro estreno. 
Es este el de la zarzuela La reja de 
'« Dolores, estrenada eu Madrid, en el 
teatro Apolo, con gran éxito. 
Y la reprise de Cuadros disolventes 
. ttás adelante. 
C A N T A R E S D E U N G U A - J I K O . — 
Cuando declina la luna 
por detrás de los mameyes, 
me pon<ío d enyugar ioá bueyes, 
y bendigo mi fortuna, 
^ada mi mente importuna, . 
libre de penas extrañas, 
como el aire en las montañas, 
pienso cu mi linda trigueña, 
y fumo, porque se empeña, 
un cigarro de Cabanas. 
N A C I O N A L . — Hoy debutan en la 
^onipañÍH do PubilIones los ciclistas 
Jalabaiütas Selvini y Grabini, llega-
Qosayerdc Knova York. Además, se 
frnScari el gran salto de la muerte 
M Í ? ' CmHX' á dob»0 ait,,ra J ¿ <l0-
D]e distancia que la noche de su debut 
El 
oijL ninguno reúne las ventajas de la 
O&nláttna, formulada por el doctor 
Taboad«la. Explicaremos los funda-
mentos de esas ventajas: la observación I 
constante, largo tiempo recogida por el i 
doctor Taboadela eu su especialidad, i 
le permite ofrecer un remodio, de epto , 
seguro para combatir eu el acto de! 
aplicarlo, el más agudo dolor de muela 
ó diente cariado. Debemos también de-
cir, por interesarlo la seriedad de su 
autor, que la Odontalina no es un ^ c ú -
ralo todo", sino sencillamente un re-
curso del momento, áque pueden recu-
rrir las personas que sufran dolures de 
caries dentarias, principalmeute eu lu-
gares en que se carezca de medios más 
definitivos para operarse ia dentadura. 
La competencia dei doctor Taboade-
la, por ser un dentista y médico de 
bien ganada reputación, nos exime de 
recomendar su preparado, y FÓIO aña 
diremos que, la Odontalina se encuentra 
en todas las boticas. 
C O N S E J O S A U N A N I Ñ A . — 
Si quieres, gallarda y bell» 
tu existencia conservar, 
el chocolate al tomar 
toma solo el de L A E S T R E L L A . 
E L J U R A M E N T O E N V A R I O S P A Í S E S . 
— L a forma más general de jurar ea 
los,países cristianos es ante un cruciíi-
jo y poniendo nua mano sobre el libro 
abierto do los Evangelios. A falta de 
esto en algunos puntos de España se 
jura haciendo upa cruz con los dedos 
indica y mayor de la mauo derecha al 
tiempo de jurar. 
En China se jora decir la verdad de 
rodillas, y con una salsera en la mano. 
Terminado el juramento, el que lo 
recibe rompe la salsera y dice: "Si no 
has dicho la v«rdad tu alma se rompe-
rá como esa salsera," Tal es la fór-
mula. 
En Noruega se preparan antes de 
jurar leyendo párrafos de la Escritura 
y meditando sobre las terribles conse-
cuencias, que se les expone en concep-
tos clarísimos por ios magistrados, de 
no decir la verdad. 
En Italia, poniendo la mano derecha 
sobre una página de los Evangelios, 
exclaman: "Juro decir la verdad, la 
verdad completa y nada más que la 
verdad". 
Los mahometanos sobre su Biblia, 
que es el Korán, después de haberse 
purificado. 
Y en algunos puntos de la India se 
preparan para jurar con oraciones. 
MARTÍ .—Para hoy se anuncia el de • 
but del tenor cómico señor Riera eu E l 
Buñfio de Bosas y E l pobre Yalbuena. 
A l primer acto se representará Ca-
valleria Busticana. 
Ha llegado la celebrada tiple Espe-
ranza Pastor, y debutará el jueves coa 
un variado y selecto programa 
L A N O T A F I N A L . — 
G u i l l e n . 
Querido Doc 
me dio Vd. de 
Aprendiz de barbero 
necesito uno en Galiano 73. Salón La Oriza. 
1TL>9 4-5 
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Uu matriiuonio pouinsular, joven y 
1 sin hijos solicitan colocación; ella como cria-
da, Kabe coser, cortar, planchar y demás que-
gateres domésticos; y éi como criado de mano 
portero ó otro cargo' análogn. No les importa 
ir al éanopo. Hay auieu los recomiende. Ra-
zón Oflelos 60. ITITtí 4-5 
Se desea en alquiler una casa con bas-
tantes habitaciones para inqnilinato, próxima 
al Parque de la India. Dirigirse por escrito 
directamente con explicaciones á F. F . Des-
pacho de anuncios del Diario. 
17172 1 4-5 
I«»s azoteas impcrmeabies 
llacusla son las únicas que nunca tienen go-
Mi Puchen, Obispo 84, terívs. Pedir intornies 
20,ÜOtí metros colocados 
a i 
a e s t r o S a s t r e 
se o frece p a r a l a e n s e ñ a n z a de 
c o r t a r c o n todas l a s r e a l a s d e l 
ar te p u d i e n d o e l d i s c í p u l o a p r e n -
d e r á p r o b a r y a í i i u i r sobre l a 
p r á c t i c a e n 
C E I Q P O 3 9 
S a ^ s - t 2 ^ o 37 i o . 
c 2197 8-30 
Se solicita una niujer para el servicio 
de una casa de poca familia, se exijen referen-
cias, Lagunas 65. 171S4 4-5 4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse do manejadoras. Son cariñosas con los 
niños y tienen recomendaciones de las oasas 
donde han estado. latornxan San Lázaro 205, 
solar. 172,3 4-5 
Se desea saber el paradero da Don 
Manuel de Lista, cubano, y de su señora Ana 
Longoria: asturiana. Lo solicitan sus familia-
res. Dirigirse al despacho de anuncios de este 
periódico. 17175 4-5 
Cochero para f&tniliafc 
y un criado de mano con recomendaciones, se 
solicita en Baños número 20, Vedado. 
17129 4-3 
Una señora de dos meses de parida 
desea colocarse de criandera en c a » particu-
lar, llevando dos años en el país y se puede 
ver MI niña, pues apenas hay dos como ella, 
reconocida por los médicos de casas donde ha 
estsdü. Informan Jesús de Monte 4'il, oarbo-
ueríi. 17157 4-3 
Un joven lielga type writer 
correspondencia, frano., alem.. iugl., holande-
sa, contabilidad: escribe español, desea colo-
cación inmediata. Dirigirse al Sr. De Roubaix 
Lamparilla 74, altas, 170.53 U-l m3-3 
S e s o l i c i t a 
un 
oa 
E n J E S U S del M O N T E 11)2 
ee necesita una criada para lavar, planchar y 
t regar, 17105 4-6 
Entre amigos. 
—Hay muchas viudá» verdadera-
mente inconsolables. 
—Xo habrá tantas como te figuras. 
—Pues yo he conocido á una mujer 
tau enamorada de su marido, que mu-
rió el mismo día que él. 
— E s posible. 
—Quiero decir, en la misma fecha 
al cabo de treinta años. 
Hace mñs de 70 años que se emplea con los meiores 
resultados, en e>l mundo entero, la PASTA v el .TA-
KABK de X A F E DELANUKF.NIEK. oontra todas las 
eo/eruicdadcs de la garganta y de ios bronquios. 
DIA 5 D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está ea la Catedral. 
SantosSabásy Giraldo, confesores: Dal-
macio y Beato Jerónimo de Angelí-, y 
Simón Jempo, de la C. de J . , mártires; 
santa Crispina mártir. 
Santa Crispina, mártir. L a ilustre San-
ta Crispina, de quien no consta su patria, 
solamente sabemos, según San Agustín, 
que perteneció á una noble y distinguida 
familia de Africa, y que gozó de inmen-
sas riquezas. Dotada con todos los biem.'s 
de naturaleza y ds gracia, brilló en el 
mundo con sus gracias, y en la religión 
con sus virtudes. Habiendo contraído 
matrimonio, tuvo en ól muchos hijos, y 
aunque era de débil temperamento, mos-
tró un valor invencible en todo cuanto 
tenía relación con Dios. 
Tiempos calamitosos atravesaba la 
Iglesia de Jesucristo, y era preciso que la 
fé de los íieles fuese probada, y que salie-
sen, como siempre esforzados confesores 
de Jesucristo. Cuando llecó su turno á la 
invicta heroína Santa Crispina; no hizo 
caso de ios ruegos y las lágrimas de sus 
hijos, y mereció la dicha de los bienaven-
turados por el generoso sacrificio de su 
vida. 
Fué su glorioso triunfo en Tabaste, el 
día ó de Diciembre del año 304, en la 
persecución de Diodeciano. 
F I E S T A S E L , M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Leoni l*iieno. Masagista 
cura la Neu rastenia, Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nervioias 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresuelos. 
1̂ 03̂  13-30 n 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alecaan, 
Francés. Sirvo correspoadeuoias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, librofi, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: Do 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina ae^án clase.—Diri-
jirse nor-esci-ito á E . AI. Hokfc, Diario de la 
Marina. 160S3 2S-9 n 
Por e l i p r M i c i s 
SE HAN RECIBIDO: 
T a q u i m r t c r o s , T e o d o l e t o s , 
P a n t ó m e t r o s , G r a í o i n e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
MftirtfftSj I m p m . B a t a s . Balones. 
LA CASA se LOS ESPEJUELOS. 
E l A l m e n d a r e s , O b i s p o 5 4 . 
c 2263 * 2 D 
S E S O L I C I T A 
en Cerro 53S una manejudora y una criada de 
mano que entienda aigo de costara. 
172J1 4-5 
calle A. esquina á 15. Se solicita una criada de 
manos peninsular. Si no tiene ref&renoias que 
no se predeute. 171á0 4-6 
C K I A D O de MANO 
desea colocarse un peninsular activo y con 
bastante tiempo en el paia. Tiene referencias 
de su trabajo. Habana esquina á Sol informa-
ran. 17177 4-5 
TÁLLER DE INSTALACION 
y H O J A L i A T l i l i l A . O E X E R A L 
de Manuel Márquez, Amistad 144, esq. á Rei-
na al lado de la Casa de Cambio, 
Teléfono 1946, Habana. 
En este nuevo establecimiento se hace car-
go de toda ciase de trabajos, como son: 
Instalaciones de i/áquinas de vapor y de 
gas.—Calóx-icos ue bencina y agua—Instalacio-
nes de agua, gas y Lámparas de cristal. Amis-
tad 141, esquina a Reina, al lado de la Casa de 
cambio. l(j8D2 8-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser á mano y á máquina, e« de 
esmerada educación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Trocadero n. 57. 
17161 4-5 
l na joven peninsular desea colocarse 
de anejadora ó criada de mano, es cumplido-
ra en su debsr y tiene quien la recomiende. 
Informes A guiar 140. 17213 4-5 
Se solicita un dependiente para 




y camisero con bastante práctica en el oñcio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuesta con suñeientes garantían. In-
forman San Rafael £9. 17204 15-5D 
S e d e s e a c o l o c a r 
una muchacha pedinsular para criada de ma-
nos ó manejadora y sabe coser y tiene quiea 
la recomiende. Vedado calle 5> n. 107, entre 
8 y 10. 17181 4-5 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s . 
Se solicita una joven da 16 á 1S años para 
cuidar una niña v demás quehaceres de la ca-
sa. 171.S3 4-5 
E n L u y a n ó 8 6 
Quinta Campo Alegre se solicitan una mane-
jaxiora y nna criada, ambas de color, y para el 
campo, una cocinera. 17190 4-5 
I>esea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó para 
coser de dá6; es cariñosa cou los niños y tiene 
quien la garantice y no tiene inconveniente 
en ir á Jesús del Monte ó Cerro. También se 
coloca de criada de manos sin fregar suelos. 
IB forman Campanario 33. 17183 4-6 
de ser nomore s 
si no trae buenas 
íldo. c 2170 
irta familia. E In fln-
derico Bascuas, kiló-
de la Habana a Gui-
srio y de edad y no se 
referencias. Se paga 
t01-2i ml0-25 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
" E l C o n t i n e n t a l E x p r é s . " 
de Luis Valora, 
O F I C I O S ^ U 3 I E K O 31, H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes. Se tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
el Campo. 16539 alt 15-21 NTb 
para peinar, lavar, y restaurar el cabello a las 
damas con perfección y arre. 
Especialidad en el tratamiento del cutis y 
las arrugas, haciéndolas desaparecer, por me-
dio de aparatos especiales; (jltimos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
I C E f T t N O OO. 
16773 10-24 Nb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElectricisU, conítruotor 
é in talador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalac-ión y materia-
lea. Keparacion«s de los mismos, siendo reco-
nocidos y prooadoi coa el aparado para mayor 
garantía., instalación de timbren elSctrK.'OB. 
Cuadros 'ndicadores. tubos ucuitico», lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparA'/S del raaao eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16103 26-7 ]S 
Una j jven peninHular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan 
Égido y Merced, carnicería. 17192 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cariada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
COIMOS niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Facto-
ría 1, altos. 17198 i l*L_ 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
48, bodega. 17203 4-5 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundan te le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Is'eptuno 6S. 
17178 4-5 
.Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su oblisaciúa y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 34. entre-
snelos. 17183 4-5 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse, ya de criada ó ma-
nejadora. Reina 80, bodega. 
17191 4-5 
0—w^MHfMM* m iMMwaMalMMii 
I PALUDISMO ¿M 
Corte de María.—Dia ó. —Corresponde 




H A B A N A 
Desea colocarse una criandera joven, 
peninsular, de 3 meses de parida. Tiene buena 
y abundante leche reconocida por los mejores 
"médidos. Infbrman Morro 30. íso tieno incon-
veniente ir al campo. 
17194 4-5 
Criandera peninsular, de poco tiem-
po de parida, y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Puede ir al campo. Infor-
man Neptuno y Lucena, cafó. En la misma se 
coloca a.] muchacho de criado. 
17182 4- 5 
Se compra una casa de tiM-8 a cinco 
mil pesos, que ten^a de frente siquiera seis metron, en buena 
sin corredor 
lo con señas 
este Diario. 
Ule y cerca de los parques 
va. Dirigirse por escri-
;¿oacho de anuncios de 
4-5 
S e n e c e s i t a n 
tres lavanderas que sepan cumplir con su obli. 
gación y den buenas referencias, en Lineas o9 
Vedado, 17168 4-5_ 
Dos peninsulares desean eoloearse, 
una de criandera con su niña, de 2 meses de 
parida, (se auuucia por primerá vez, con buena 
y abundante loche, a i ¿che entera, y la otra 
de criada de mano, Tienen quien responda 
por ellas. Informan Corrales 5u. 
17205 4-5 
Una señora de color desea colorarse 
de lavandera ó manejadora, en casa particu-
lar. Sabe cumplir oon su obligación. Informan 
Estrella 1(X>. 1720Ü 4-5 
Dos peninsulares desean colocarle. 
una dí 
cimií 
Se compran flacas 
de los lugares siguie 
Santiago de Cuba: G 
Agua, Santa Rita, Bai 
sanova, Yara, E l Hor 
ció 50. Escritorio de 
chez. 10967 
estén s 
i de la 
VegA, Balaguer & Sán-
partioular ó estable-
ra de criandera A leche ente-
i buena y abundante. Tiene 
iende. Informan Bernaza 41, 
4-5 
MI 
j i a n a 
[ S i Í Í Ü P E 
y Teresa de Jesús 
naanvilloso trío de loa Zolars ha-
)S payasos y clo^ns. 
lia .Tordans, reina de los 
-••WMOW 11 IV/ V*C I 
a suertes prodigiosas, y la parte có-
K'H Ser;i mi,y divertida, cou nuevos 
chlste8dfcU)í 
a l a m h ^ 
,es' contiuuará siendo el asom-
br^e l páblico. 
Prorto debutarán nuevos artistas. 
W K K ' R o U a i ; i ' ^ . — F.stán de eu-
«Qucl a los que Padecen dolores de 
as, forque, aunque existen diver-
wPec-fieos destinados á esa dolen-
II i jas de 
Como preparación á la fiesta de la Inmaou-
! lada, tendrán ios Santos ejercicios los dias 5. 
1 6 y 7, por la mañana á las 8,'.a y por 1» tarde á 
j lai 3, el dia 7 al anochecer Rosario, Letanía 
' cantada y 9alv« solemne, el dia 8 alas r)íi 
I Cernnnión general y las S' i Misa solemne, 
l estando el hermón á cargo del R. P. F. Floren-
cio del N. Jeeús C. D., por la noche Ilo*ario, 
! sermón y precesión, acontecimiento se impon-
| drá la cinta á las nuevas asociadas. 
La Directiva. 
17163 lt-4 3m-5 
^ - ¿ S B E I P E T Í G Í O f l 
^ atos' n i a i e y grabados , ú l -
1Ino i rven to de la m o d a en 
:casa ^ 




trasborna la di?<5stl6n 
f da lugar á Jsauecaa, 
Mareos, Biliosiviad, 
jstar general, etc. 
üaa cucharada todas las mañanas 
evita tadas esas Inconvaniancias 
30 ASOS 0£ EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
i D R O G U E R Í A S A R R Á 
I Tfoirnle P.cy y CenposUla. Hxbana FarcirUi j 
imnt.iuiiifmMitiiiuiiuiiiii!iiimiit.i!i'l!iiiiiiuiüli»l? 
no cobra comisión y es la única casa en el país 
que sirve personal en estas condiciones, 3ol 7, 
Teléfono isiuy. Tramito salida de Triscornia. 
17210 4-5 
P a m cr iado ó Jard inero desea colo-
carse un peninsular de 3o años de edad, aotivo 
é inteligente, oon 20 años de residencia en Cu-
ba, deoicado 1 estos oficios, sabiéndolos con 
perfección. Sabe leer y escribir y es útil para 
todo, prefiere jardín y no acepta portería. Re-
íerenciai cuantas se quieran y de las mejores. 
Monte 164, mueblería. 17213 4-6 
U n a buena cocinera repostera p e n i n -
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la espalóla y criolla 
y r.abe cumplir con su obli^acnon. Tiene quien 
la garantif é. Iniorman Dragones 18 en 1» puer-
ta. 171S7 4-5 
Dependiente de F a r m a c i a , 
peninsular, 12 años de práctioa, desea colocar -
se en la capital ó el campo, tiene persuuas que 
le garantid, dirigirse a Manuel Moreno, Zu-
lueta 33 B. 17170 4-5 
Sol ic i ta u n a c o l o c a c i ó n 
un asiático general cocinero, a la inglesa y 
francesa, española, para casa particular ó es' 
tabiecirniento. Informes Dragones 6(!, bodega, 
17203 8-5 
D E S E A 
arrendar una finca de 3 á 5, Cabillería, cerca 
de Ja Habana, 21 núm. 20, ó 23 y J . 
17165 4_5 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, en 
buen sueldo. 171&i 
ALIVIA E N S E G U I D A 
j - A H O G O - | 
ILOROL -vs- , 
SMBBA 
O P R E S I O N 
EfílSíMA - -
CURA Si t i TI ESE COKSTINCIfi 
WOGütRÚ SARRÍ fie r«U en las 
TWMte ti) f- C-Ht̂ nUI* 
tnSTIS'i***?»'»11' <•« PK.Mri* 8<»«ÍII»« 
'. íB «s* i* Ion áiattn i» «ta Capital 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias en 15 nú-
mero 14, esquina á F. , Vedado, quinta de 
i onrdes: dos centenes y ropa limpia. i>e ocao 
e once de la mañana. 1714íJ 4-3 
Se solicitan <K>stureras íle color, que 
sean buenas chaqueteras, y una cocinera y 
una criada que lave suelos. Sueldo 2 y 2 cente-
nes. Campanario 48. 17156 4-3 
Se solicitan nna criadsv y un criado 
de manos que sepan servir á la mesa y demás 
obligaciones de su cargo también una cocine-
ra que sepa cecinar A 1» «¡pañol 
cesa. Si cada una no tiene perso 
comiepden, no se les tomará, 
merezcan. Calle de Cuba n. 106. 
17158 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solicitan un muchacho de 14 Á 13-
años para criado de mano: sueldo 10; v ana 
joven de 14 años para manejar una nina de 
tres años, sueldo 8 pesos. Zulueta 73 alto». 
17110 ^3 
Una criandera peninsular con buena 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera Tiene quien la garantice. Informan 
Zanja 59. No tiene inconveniente en ir al cam-
pcx 17105 4-2 
( riado de mano se coloca sabe la 
obligación y tiene recomendación de donde 
ha servido. San Miguel 60 barbería esquina á 
Cfaliano. 17111 4-3 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, una criada de color 4 
blanca de mediana edad. Virtudes 150 CL 
17095 4-1 
Se solicita una cocinera 
que sepa comnlir con su obligación. Sueldo 2 
centenes, no se da plaza. San Lázaro y Gerva-
sio, bodega. Informaran. 
17083 4-2 
ue la re-
o el que 
4-3 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano y entiende un poco da costura. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende, lafonmm Maloja 173, bodega. 
17122 4-3 
Se sol!cita 
un portero que sepa su obligación y tenga 
buenas recomendaciones de las casas que ha-
ya servido. Prado SS. 17143 4-3 
Desea colocarse enelg-irode ropa ó 
sedería un joven sin pretensiones, de 15 años 
de edad, tiene algunos conocimientos dal mis-
mo ramo en España. Informan en Cristo 35, 
altos. 17131 4-3 
E n el Vedado 
calle Nueve ó de la Línea n. 72, altos, se soli-
cita una criada peninsular que esté aclimata-
da y sepa servir á ia mesa y los demáa queha-
ceres de la casa. Sino es así que no se presen-
te. 1711Ü 4-3 
S e s o S I c s t a 
para una corta familia una criada de mano 
blanca ó de color. Jesíis del Monte 127, A. 
17147 . 4-3 
Una jovencita peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es amable con 
los niños v tiene quien la recomiende. Infor-
man Galiano 122, altos. 17082 4:2_ 
l'na buena criandera peninsular, de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocare á leche entera. Tiena 
quien la recomiende. Informan Florida 45, 
17086 4-t 
Sastre, cortador y camisero 
se ofrece con buenos informes. Industria 101, 
darán razón. 17080 4-2 
S I T E N E I S G O T E K AS 
en vuestras casas debéis llamar al ropresea-
tante de la azotea llacusla, M Puoheu, Obis-
po 84. 17093 8-2 f 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Sabe coser 
un poco en máquina y á mano. Tiene quien 
responda por ella. Informan Apodaca 17. 
17104 4-2 
E n Vedado, calle 15 núm. lí> 
esquina á H se solicita un criado de mano que 
teaga buenas referencias. Sueldo 2 centenes. 
17103 4-2 
Desea colocarse un criado 
oe manos, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Aguiar 80, frutería 
17008 4-2 
S* desean colocar nna s< 
años y una niña de 11 años, 
criada de mano ó manejadora 
entretener un niño. Son del país. 




nar la mayor 10 pesos y la otra 5 pesos. San Ig-
nacio ft-1, altos, 17148 4-3 
S E S O U I O Í T A 
una criada de manos blanca, para corta fami-
lia. Buen sueldo si lo merece, Muralla 119, al-
tos. ——— 4-3 
Para el cuidado de nn niño 
cada nna se solicitan dos muchachas que le 
gusten los niños y traigan informes, O-Keilly 
44, entre Aguiar y Habana, Sueldo f 8 y ropa 
limpia. 170d7 4-3 
Desean colocarse dos peninsulares. 
una recién llegada de criandera á leehe ente-
ra, con su niña quo se puede vor, no tiene in-
conveniente en ir aj campo la otra de cocine-
ra, cocina á la criolla y española. Tienen quien 
las garantice. Informan Inquisidor 11. 
17151 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de naano, sabe cum-
jdir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por ella. Inlor-
ma n Teniente Re y 81. 1" 145 i-3 
Una señora de mediana «Miad desea 
colocarse de manejadora en casa de una fami- ^ 
lia de moralidad ó criida de mauo con un ma-
trimonio solo, se garantiza sn honradez, en 
Baratillo 7 altos, informan. 
17150 W 
Un» joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de una familia 
honrada, para verla, calle 23 núm. 10 Vedado, 
é informes Vapor 3:3, establecimiento de ví-
v eres. 17152 4-3 
Desea colocarle una joven penin^i-
lar y una señora de mediana edad, ana de cria-
da ele mano y la otva de manejadora: tienen 
buf nas referencias. Informan en San Lázaro 
n. 269. " 17133 4-3 
Se solicita en Prado 16, altos. 
una criada de manos y una cocinera que ea-
tienda el oficio, si no lo sabe que no se presen-
te. 17103 4-2 
Una criada peninsular 
se solicita para el servicio doméstico. Campa-
nario 94. 17i00 ^ 
Un joven peninsular desea eoloearse 
de criado de mano ó cochero. Sabe desempe-
ñar muy bien su obligación por tener mucha 
práctica, y tiene quien lo garantice. Informan 
en el despacho de anuncios de esíc periódico. 
17055 4-1 
Una joven pcninsui-vr 
ds^ea colocarse de criada de mano. Sr.bo de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Compostela 78. 
17075 4-1 / 
SK S O L I C I T A 
una criada do mano, que sea de celor. de me-
diana e^ad, para un matrimonio. Sueldo |10 y 
rooa limpia. Soledad 12 darán rasón. 
1707S 4-1 
O P E R A R I O S 
plateros se necesitan ea Galiano 72, La Mina. 
17085 4-1 
Se solicita un muchacho para el servicio d* 
la casa y atender un caballo. Necesario reco-
mendación. Obrapia 37, entreauelos. 
17061 6-1 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsnlar.'que sea traba^ 
jadora, hay que pasar frejíada y hacer manda-
dos. Sueldo $10 y ropa limpia. Informan Rayo 
número 25. 17049 4-1 
Desean colocarse un joven y nna jo* 
yen peninsular de criados de mano. Sabeu 
cumplir oon su obligación y tienen quien res-
ponda por ellos. Informan Carmen 46, altos. 
1Y066 t4 • 
Un niatrinionio desea colocaisc, lo* 
dos juntos en una buena casa, él de portero 6 
criado ó cocinero, ella de manejftdora ó criada 
d.o mano. Tienen quien los garantice. Infor. 
man Sat> Nicolás 5. 4-1 
• | i L 8 M o l m P i í 
i 135, se solicitan maquinistas. 
( W2 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en Tejadillo 
n. 8. ha de dormir en la colocación. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
17135 4-3 
Mídico cirnjano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas »on gratis de 1 A .3 p. ra.diarias. 
CO>'SÜLAi>0 48-50. 
170ftl 26-2 D 
U n a peninsu lar desea colocarse 
de criada de mano, costurera 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Corrales 73. 
17112 4-2 
U n a joven peninsular desea co lotar-
se de criada de mano, tiene quien la garanti-
oe, referencias t?ol a7. 17114 4-2 
¿oven peninsular desea colocarse de 
recomenaaciones y 
Informan Cristo 30. 
Cocinero.-En Damas número -tG. 
Se solicita un cocinero repostero de col or, se 
le abonará el pasaje á su llegada. Ea para un 
Ingenio. Si no sabe su oficio ú la perfeccióp, 
os inútil que venga. Se desean buenas reco-
mendaciones. Sueldo 5 centenes y ropa limpia. 
17163 lt-4-7m-5 
Un s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su deber 
y tiene personas que la recomienden. Infor-
mes Morro 24. 17132 4-3 
Una señora peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa-partioalar 6 almacén 
ó para eamarera de hoteli tiene personas que 
la garanticen. Darán razón Inquisidor 25. 
17Í2S 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color en Industria 69 
17149 4-3 
17107 4-2 
- A / O F A L T E ~ A 
A L A F I E S T A 
Uní eaclaarada te durante lo: 
r)«>s(M\ roloí'arse un buen eoeinevo 4< 
POI(.V en casa particular ó estaolocimiento. 
< ¡ocina á la e-apañóla, franceta y criolla y saba 
c umplir cou su obligación. Informan ^Salud 
. ?7. 17079 4-t 
P i ado 101. entresuelo, se solicita una 
manejadora para un niño de tres meses, que 
sepa su obÜEación, blanca ó de color. No se 
admiten gallegas. 17033 4-1 
Una muchacha de 24 aftos dei edael 
peninsular se desea colocar de criada de man» 
ó manejadora, sabe coser. Informan Vedad» 
calle quinta 102 17058 4-1 ^ 
CRIADA DE MANO 
se necesita una para un matrimonio solo, qa« 
friegue suelos, sepa de oostera y tenga refe-
rencias: si no sabe bien sn obligación que no se 
presente, ^entuno n. 90, 17U70 4-1 _ 
Maestro y operario 
cnnñtero, repostero y pastelero peninsular, 
desea colocación en esta ciud*d ó fuera. Diri-
girse Compostela 189, donde informan. 
17072 4-1 
S e d e s e a t o m a r 
en alquiler una cochera ó un local propio para 
meter dos 6 tres coches. i>aa razón Prado 117. 
17047 4-1 
Hombre formal peninsular con mu-
cha práciiea del servicio doméstico se ofrece 
para cocinar ó servicio de mesa, portero ó 
cualquier otro servicio decente para casa par-
ticular ó comercio, sabe leer, escribir y contar 
Por carta ó perEonalmente, Sevil'a 42, Casa 
Blanca con las iniciales J . P. 1704S 4-1 
Se desea saber el paradero de Sera-
fin Rodríguez Fernandez lo soiioita su herma-
no Manuel; se agradecerá al que sepa su para* 
dero que lo participo por caria á Caobas de 
de Limonar, Matanzas. 17052 4-1 
P A U A K.SriíITOKIO 
ú'otro trabajo de ofleica se ofrece un joven 
que sabe la teneduría de libros, el inglés, la 
escritura en máquina v tiene buena letra. Es-
cribir á N. V. O'Reilly l i a 
17069 4-1 
M A G N E S I A m u 
R E FR CSCA NTE Y E F E R V E S C E N T E 
Es e! mka seguro preservativo de los j 
trastornos gástricos. 
DROEUEP.ÍA SftRRfl . eN TO=is ^ 
l». íff y lonp«tí»la. ílab̂ na FARMACIAS 
Una joven pcniit: 
de orlada de mano ó 
plir con su obligaeió 




iene quien la reco-
4-2 
Deftean couu ar e dos muchachas pe-
ninsulares y un muchacho. Las muchachas 







mero 421. 17113 4-2 
Un perito y profesor morí 
mayonndoo, pesador, cobrador 
bilidad en cualquier punto de la 
ce en Neptuno 27; Tiene quien 
17036 lo 
i t i l ])ara 
evar conta-
a. Se ofre. 
garantioe. 
4-2 
l>esea colocai-Ke un buen ««niñero 
blanco en casa de comercio ó bien sea casa 
es de toda couuanza y nene perso-
ables que garantizan su conducta: 
nar á la criolla y á H española: 
1. E l que lo desee fuera de la po-
tgara ei impone de ios viajes, 
3 4-2 
Se solicita 
L n criado de manos que tenga buenaf, refe-
rencias. Para informes dirigirse al Dr. Do-
mínguez, en la Caoitanía del Puerto. 
17026 5-30 
Se solicita 
Una seSora para cocinar, y demás quehace-
res da la casa, y que duerma ea la misma. Obis-
po y Bernaza, camisería 17(B0 8-30 
S O O L Í I O X T - A . 
una señora sola y de mediana edad para casa 
de un matrimonio, que sepa cortar y coser 
bien y de no ser así que no se presente. Se le 
dá comida, una buena habitación y sueldo. Pa-
ra más pormenores impondrán en Manrique 
48. En la misma se solicita también una coci-
ru ra, de mediana edid, que sea limpia y que 
sepa llenar su cometido. 1C941 6-29 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edición de la ana. - Diciembre 5 de 1903. 
C O R T A S . 
E L B E S O 
En su sillón Imperio, en que dos cis-
nes de cobre dorado se miraban hacía 
cien años, Catalina pensaba, eou las 
manos juntas sobre las rodillas. 
¿En qué podría pensar la vieja Cata-
lina, tan vieja, quizás, como su sillón 
Imperio, el de los cisnes de cobre dora-
do? 
En Pedrito, su último nieto, un her 
moso adolescente de rizos castaños, cu-
yo contacto comunicaba á su corazón 
todo el antaño lleno de sol. 
Sin duda, la vieja Catalina pensaba 
también en su hijo Juan, en su nieta 
Anita, en otros, salidos de ella, y cu-
yos cabellos se ponían grises ya bajo la 
escarcha del otoño; pero el roble qne va 
á morir debe inclinarse especialmente 
sobre la última bellota que germina en-
tre sus raíces: y por esto toda el alma 
de Catalina se inclinaba sobre el últi-
mo retoño, sobre ese Pedro tas mima-, 
do, tan adorado, en quiea ella sentía 
aún vagamente cantar su juventrid,-. co-
mo un pájaro fiel que no hubiera cam-
biado sino de rama. 
Cada vez más, á medida que ella se 
acercaba á ese muro negro ante el cual 
todos tropiezan, Catalina pensaba en el 
muchacho; para él su cerebro haría mo-
ver su último pensamiento, como un 
fnego fatuo fosforescente; y en é] pen-
saría otra vez, allá arriba, con una son-
risa que Dios enviaría al querido Pe-
dro, trasformada en dicha, esperanza, 
en toda clase de prosperidades. 
iQué sería de Pedrito? ¿Sería general, 
como su tío Francisco? ¿ó bien obispo, 
como su padrino? 
Muy bajo, Catalina oraba para que 
Pedro entrara en el Seminario. El po-
brecillo no tenía un centavo. jQaé sería 
de él en el mundo, con un nombre co-
mo el suyo? 
Pero, siendo sacerdote... ¿Y tendría 
vocación religiosa? ¿Se inclinaban los 
kermosos ojos de él hacia las alturas 
cpiestesl 
Aquella mañana, Catalina estaba 
» n y triste, en su sillón Imperio. Con 
B U ojo derecho, el único que veía aun 
algo—pues el otro estaba inutilizado— 
miraba por los vidrios, con una expre-
sión de angustia afligida, la de no reco-
nocer nunca á Pedr» entre las personas 
que entraban en la casa. 
¿Por qué no volvía? ¿Dónde había 
ido? ¡Cnántos días habían pasado sin 
poderle besar los ojos con sus temblo-
rosos é insensibles labios! 
D E J U A N . 
A su alrededor se cuchicheaba, se 
suspiraba, todos estaban tristes al pa-
recer. ¿Por qué? Diez veees por hora 
Catalina lo preguntaba tímidamente, 
con su voz gastada. 
Pero ¿quién hace caso de las viejas? 
—¿Y Pedrito? — continuaba pregun-
tando cada vez que su nieta ponía car-
bón en el calentado. 
A l ñn, Anita le dijo, apartando un 
poco los ojos: 
—Pedro está en la ciudad. No se 




—¿Para qué? ¿Para entrar en el Se-
minario? Así pues, ¿consiente en ser 
sacerdote? 
—Creo que sí. 
En el ojo derecho de Catalina, el que 
estaba todavía útil, apareció una lágri-
ma de placer. 
—¡Tanto mejor!, murmuró con su 
V Q Z débil. 
Y todo el día señó con un hermoso 
obispo, con mitra dorada, en alguna 
catedral sonora. 
¡Qué magnífico prelado! ¿Sólo obis-
po? ¡Xo! ¡Arzobispo! ¡cardenal! ¿Aqué 
no llegaría? Y quizás cuando fuera car-
denal se dignaría aun hablar de ella á 
Dios en sus oraciones omuipotentes. 
Aquella tarde de invierno, á las cin-
co, cuando comenzaba á aletargarse en 
su sillón, Catalina creyó oír el ruido de 
un coche que ss detenía delante de la 
casa. 
Quiso mirar por los vidrios, pero só-
lo vió dos grandes fanales amarillos. 
Entonces alargó el oído derecho, el úni-
co que era aun sensible á los raidos de 
este mundo, y maquinalmente se movió 
algo su mandíbula, como si eseuchara 
con la boca. 
¿Qué eyó entonces? Un ruido de pa-
labras, gritos, sollozos... Y todo el mun-
do salió corriendo. ¿Qué pasaba? ¡Si 
hubiera podido levantarse! Pero sus 
.piernas estaban muertas ya. No había 
|dado un paso hacía cinco años. 
—¡Anita! ¡Juan!, llamó asustada. 
¿Qué hay? ¿Había tenido algo Pedro? 
Ninguna respuesta. Todos la habían 
abandonado y estaban fuera. 
Y la gran puerta se cerró violenta-
mente; el cerro,© rechinó; nnos golpes 
vigorosos sacudieron las hojas, como si 
alguien intentara entrar á viva fuerza. 
i (Concluirá) 
C u a n d o p r e t e n d a Vd* a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
" R - C o r s & K a l l m a n n " 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además, 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmaeén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLY 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
c 2226 'alt 28-1 d 
Se solicita nn cocinero ó cocinera 
y una criada de mano, que sean de color y que 
si no saben su obligación, que no se presenten, 
trayendo buenas referencias, de 12 del día en 
adelante, Reina 115. 169iM 8-29 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16862 . 8-28 
una manejadora de color, en Villegas 131, al-
tos. 16829 8-26 
Un joven meeauógrafo 
y teneder de libros hablando español, francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M. A. 
16840 10-26 n 
Martin Barrera y Aurelio Barrera, 
naturales de Villafafila de Campos, provincia 
de Zamora, desean saber el paradero de su tio 
Valeriano Barrera, Diríjanse lieina 87 depósi-
to de tabacos. G 
Para escritorio 
Se desea un joven de 17 á 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre. 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
?' toda clase criados y obreros. Águiar 84, te-éfono 86, apartado íJtítí. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Agencia de colocaciones Ua 1» de A-
guiar, O'Reilly 13, teiéf. 450. E l público encon-
trará en esta casa cuanto servicio doméstico 
necesite con buenas recomendaciones, depen-
dencia al comercio y trabajadores para el 
caiHDo. J . Alonso y Villaverde. 
16997 13-30 n 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8pg desde |b00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta §12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 18930 8-28 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas ó con garantía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la eastería de Julio Puig, Reina núm. 6. 
16776 1 5-23 
D T X E R O 
se da con pagarés 
tias que presten si 
greso nftm. 20, Te: 
16875 
sres y otras garan-
, de S a 10 a» m. Pro-
26-22 Nb 
fet i icasyesl iMfi i tas 
Se compran y venden fincas de to-
dos tamaúos y situadas en cualquier 
lugfar de esta Isla, el que quiera com-
prar ó vender alguna puede dirigirse 
por escrito á la compañía " J . L . Head 
C " O'lleilJy 30 a, en la seguridad de 
que será complacido y que los nego-
cios son confidenciales. Necesitamos 
solares y casas para reedificar, 
c 2220 8-5 
la acción á un local con armatoste, mostrador 
y vidrieras, en un buen punto de esta Ciudad. 
Informes Galiano 47. 17211 8-5 
E N C U B A N U M 5 3 
Se venden 15 acciones serie A y 5 de la serie 
B. de la Compaftia deconstruccienes y repara-
ciones de O'Reilly 5. Todas corrientes de pago. 
En la misma casa se solicita un joven sin pre-
tensiones, que sepa escribir en máquina y al-
go de comercio, prefiriéndose si sabe el Inglés. 
Se exigen referencias. 
17159 4-5 
Puesto de frutas 
Por tener su dueño otros negocios de mayor 
importancia se vende el puesto de frutas, de-
pósito de aves y huevos de San Lázaro 302 A. 
en el mismo informará, su dueño. 
17015 8-3 
De alto y bajo. 
Vendo 3 casas en los mejores puntos de esta 
ciudad. José Figarola, S. Ignacio 24 de 2 á 5. 
17138 4- 3 
Barrio de Monserrate.- Vendo una 
hermosa casa con zaguán, 2 ventanas, 7̂ 4 ba-
jos, 4t4 altes, pisos finos, toda de azotea, agua, 
cloaca, saleta al fondo, patio y traspatio. José 
Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
17137 4-3 
Barrio de Guadalupe.- Vendo una 
casa, con sal», comedor 5i4, patio, traspatio, 
agua y cloaca, parte de azotea, $4.750: barrio 
de Monserrate; otra con sala, comedor, 3(4 ba-
jos hermosos y 2 altos, azotea, agua y cloaca, 
pisos finos, José Figarola, S. Ignacio 21, de 2 
á 5. 17136 4-3 
OJO a l a n u n c i o 
En mucha proporción se vende la acredita-
da sedería Los Infantes, situada en la calle 
Real de la Salud núm. 71, pues es un buen ne-
gocio para el gue la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no poder 
seguir en el comercio. Infirman en la misma; 
'17141 8-3 
Una gran finca, de excelente situa-
ción y en la calzada de Managua, a dos le-
guas do la Habana, de más de tres caballerías, 
se vende en 4.000 pesos y reconocer 1.500, Je-
sús del Monte 635, Paradero, Teléfono 6183. 
17109 4-2 
Se vende un puesto de frutas en An-
tón Recio esquina á Puerta Cerrada está pro-
visto de todo y tiene uaa buena marchantería, 
sorbetera y carretilla patente, p̂ ga por un 
año, precio 9 centenes. Informarán en el mis-
mo. 17087 4-2 
A los barber©s--Se vende U P salón de 
barOería, bien situado, pueden ver el trabajo 
ante»5 de comprarla, todo el tiempo que de-
seen, siendo barbero puede trabajar en la ca-
sa antes de cerrar el trato. Informan á todas 
horas en San Rafael 137, café. 
17101 4-2 
Q E vende por tener que ausentarse su dueño 
^una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-
chantería de contado, el alquiler módico y so 
dá muy barata. Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amar-
gura 20. Vicente García. 
16943 8-í 
buena y bien situada, se vende por tener que 
marchar su dueño. Informes, Monte 23, due-
ño café. 17076 4-1 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16958 26-29 N 
C u a n a b a c d a 
calle de Lamas n. 16, se vende una casa, Infor 
marán en Aguacate 66, Habana. 
16951 8-2S 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella déla Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
C h i r a Cimarrona y Codeina 
Sel Dr. J. García Ceñizares. 
ffficaz para la curación del AHMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taqueehel. Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
LOMA D E L VEDADO 
8e venden solares áe esquina y centro, en el 
mejor punto de la loma y entro las dos lineas. 
Informan á todas horas on Neptuno 71, "La 
Epoca". 16818 8-26 
~ B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dnoño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
S o l a r e s e n l a V í b o r a 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
josas condiciones para al comprador. Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
Carro barato. - Se vende en Jesús del 
Monte 4S8 un carro de 4 ruedas de vuelta en-
tera, herraje francés de poco uso, y una muía 
de 7 cuartas de alzada, 3 años, maestra de tiro. 
Informan en la misma y puede verse á todas 
horas- 17167 8-5 
Se vende un familiar con su caballo 
y arreos y tres carros de cuatro ruedas, pro-
pio uno de ellos para cargar tercios de tabaco, 
con mulos y arreos. Informan Matadero 3.— 
Marcos Fernandez. 17197 . 8-5 
Gangas.—Un milord nuevo muy 
elegante, ligero y reducido acabado de vestir 
con sus gomas, propio para médico ó hombre 
de negocios: se venda en $530 oro en Suarez 
nüm. 94 17097 4-2 
Se vende una duquesa, un milord. un 
familiar, un faetón, un tílbury, un cabriolet 
de sopandas, una guagua, nn brek, varios ca-
rros de cuatro ruedas y de dos bicicletas y un 
carro de pompas fímebres. Monte 288 esquina 
á Matadero, taller de Carruajes, frente de Es-
tanillo 17039 8-30 
Se vende una duquesa acabada de 
conetruir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á todas horas en Be -
lasc»ain 46 y 48. 16203 26-12 N 
[ m m 
A P E R S O N A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro v menta en San José 93 de 7 á 10 a. m. 
17162 10-5 
Se vende 
un cachorro de cuatro meses, raza de agua, 
francesa, color crema-canela. Puede verse en 
Reina 95, bajos, de tres á seis de la tarde. Pa-
ra personas de gusto. 17125 8-3 
S E V E N D E 
una expléndida pareja mora americana, nn 
caballo criollo, y un carro de 4 ruedas. Ger-
vasio 126. 17126 4-3 
a j a r o s 
Se avisa al público que ha llegado una gran 
colección de canarios largos y muy finos, co-
mo no se han visto nunca en Cuba tan gran-
des, ssí como sinsontes mixtos de gilgueros 
muy hermosos y extraños de pintas, todos pi-
chones y buenos cantadores. Los aficionados 
pueden pasar á ver las crías de canarios finos 
aunque no compren nada. Obrapía 87, entre 
Bernaza y Villegas. 17155 4-3 
SE VENDE 
un caballo americp.no, dorado, maestro de ti-
ro, joven, sano y bonito, manso y noble, en 
Morro n. 10, á todas horas, muy barato. 
17144 4-3 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de t odos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muv barates. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2267 Ido. 
OSi m m m i m í HAS. 
G A N G A 
Se vende una gran caja de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño, en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Belascnaín 61. 
17121 13-3 
Se vende un escaparate de tres cuer-
pos y tres lunas, un vestidor, un lavabo de de-
pósito, una cama ds madera, un escritorio de 
señora, dos columnas con macetas y plantas, 
sillones, cuadros, un tocador americano fino, 
objetos de adorno y varios más. Amargura 69, 
altos. 17120 8-3 
S E V E N D E 
un buen espejo de luna viselada propio para 
sala. Con su mesa, se da en 5 centenes, calle 
A, n. 10, entre 5í y 7.' 
17142 4-3 
C U J E S 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y C; Calixto Ga reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
UN P I A N O 
se vende, de elegante forma y buenas voces. 
Informan de 8 á 11 v de 4 á 5 Prado 121 F. 
17084 5.2 
E l procedimiento Ilacusla 
se presta para arreglar las azoteas en mal es-
tado que nunca volverán á tener goteras. M. 
Pucheu, ücispo 84, 17094 8-2 
Se alquilan á f5.30, f4.24 oro y 4 pesos plata al 
mes; afinaciones gratis, casa de Xiques —Te-
lefono 1800. 17016 8-1 
cernerte en fuerte y Yî oroso AL DEBIL., 
pone robusto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AHEHIGO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad e 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Eníermedades extenuantes. 
U Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao «por Excelencia,-combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la que recetan ^ 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ba probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A " G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al - ->j».- «•» • - * * - v. 
D R . I ^ A . N T J H 1 I J J O H N S O N , O t o i s p o 5 3 , H A B A N A . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata^española^ 
do Luis XtV y unas mamparas, en módico pre-
cio. Revillaaigedo 43. 
17067 8-1 
Todo el mundo puede hacerse 
en casa de BALAS de un buró pagando lO pe-
sos 60 centavos oro al mes. San Rafael núme-
ro 14. 17060 8-1 
I na bicicleta "Columbia" de lí)04 
sin cadena con rueda libre se vende en 35 pe-
sos oro americano (costó 90). Informan en el 
hotel Bohra Mr. Duval. Máximo Gómez 62. 
Guanabacoa. 17053 4-1 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a 
de muebles por tener necesidad do 
pasar balance á la carrera Itealiza-
mos raaprníficos escaparates, peina-
dores, vestidores, lavabos, aparado-
res. Juegos de sala, juesros rte cuarto, 
lámparas, camas de íiíerro, camas 
americanas, mesas de corredera, me-
sas de noche, mesas de centro, pa-
langaneros, muebles de mimbre é in-
finidad de obietos de todas clases á 
precios de verdadera ganga. No per-
der la acasión. Salas, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á TRES PESOS PLATA. 
17008 8-29 
S a s t r e r í a , 
- DE — 
ESTELA VIZOSO Y Ca. 
ANTES DE 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
c 2193 2&-29 n 
P i a n o s E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
Luba, con elegante mueble de caoba 7K oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O t r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de música, pianos y de 
más instrumentos, c 2258 I 1 d 
A N T I G U O S 
CÜRIOSIDADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comsdor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
Cayón & Hemano, NEPTUNO 153. 
E 
B u r o s 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, que realiza 200 por estarle estorbando y 
tener que pagar alquiler por ellos. 
SAN R A F A E L 14. 
16993 8-29 
Por 40 centenes 
vende SALAS pianos americanos nuevos de 
gran forma, cuerdas cruzadas con imitación 
de mandolina. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
16950 8-29 
RAMON HERM1DA Y LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y construo 
cionea en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles. 
— l'nico representante en Américadelos mag-
níficos Pianos, RODRJGO T E N y CJ—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York. —José R. 
Monsernit.—Concordia 33, Teléfono nüm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
de Gaspar Vi l lar i no y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates* 
diamantes, perlas, esmeraldas y, de cuantas 
clases de piedras finas h&y, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competencias. 
También encontrará el público en esto es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de última moda, que vende á un 50p.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento ée ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro. 
T A y i J T A además de vender todas 
-LJXV / J x estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
16747 13-29 nv 
G R á N E X P O S I O M 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cnadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
bUEK TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á l a casa de K U I S A N C H E Z 
y se conveacerá. 
Ágeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1053 
16479 26-18 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2223 20-1 d 
Unica casa que las reeibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorable». 
AEeiites: La Villa y Eno. Mercaáeres 22 
16430 26-17N 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Bolselon Fils 
de Marsella. 8u solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales 7 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telo fon o 691. 
T««W»B^ isoia 26-8 t 
M U E B L E S E X G A N - * 
L A AIISCELAjfEA 
San Rafael 115, casi esquina á 
casa que máa barato vendo, situada IM 
más céntrica de la Habana, dondo i"la CílU 
clase de muebles, prendas de oro, p ] ^ K 
liantes. Magníficos escaparates á ¿1 • 5" bí? 
naa á $30 vestidores á 520, peinador^ dft'•r 
ceniro, mem ae corrorteras, de aipn. uei1» d« 
de R. A. ft $2.5U y mil objetos m ¿ 4 .80$ 
verdadera ganga como lo tiene acre 
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, casi esq. á 0a 
CAMARAS F O T O G R A F I É 
á precio de fábrica. EuseiW8 
gratis la fotografía. L1Ut**i 
Otero y Colominas, imporf, 
dores de eíectos fotoerráfi,.,,!^ 
San Rafael 33, 08* 
C-2239 t d 
PIANOS CABLE MODELO CüBJ¡^ 
á 40 centenes al contado 
4 8 á li centenes al m 
Se garantizan ñor 10 año?.—Anseímrw T * 
OBRAPIA NUM. 23. 0peí-
Almacén de música ó instrumentos So 
bian componen y afinan Pianos v Ariñjw4'11, 
C 2258 alt 13- i ?a,n*' 
F A B R Í Ü A D T l l B l I 
Menta 70, W e á L a F i t e f i u i f . w 
Nadie compre muebles sin antea vi ¡ 
t a r esta casa. N O V I O S , A C A S A I Í M Í ' 
Gran surtido de todas clases. Más bara» 
que nadie. De cedro, nogal, meple, maia?03 
Los hacemos á la vista y gusto del comprado 
Todo bueno y barato. alt 16427 13 15v 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, coma, 
dor y cuarto en todas clases de madena 
Especialidad en amueblado de casas en alan̂  
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comn 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
16142 26-11 N 
^ a . . . ^ a , . . $ < a . . . 
<~4 
0... 0 • • • 0... 
(fin,,, ^ 7 ( 2 . . . ^ 7 a . , . 
Pero, hombre! ¿Qaé cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas dá? ¡Oiga! 
Vaya Vd. á NEPTUNO 62 y allí encontrart 
de todos los muebles que Vd. desee. ¿Y log 
precios? Los precios nunca los encontrará más 
baratos. 
Si quiere Vd. mandar á hacer al^ún JUEGO 
D E SALA, CUARTO v COMEDOR, y los mis-
mo PIEZAS SUELTAS, todo se lo harán ásu 
gusto. Mire, en MIMBRES el surtido es com-
pleto. Así es que, si quiere Vd. ver ai es ver« 
dad, vaya á. 
N E P T U N O 6 2 




A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael 33, 
C-2239 1 d 
del afamado fabricante J. Menzei de Berifn, 
espléndido sonido, mueble elesrante, condobls 
tapa harmónica y de varios fabricantes qa» 
vendemos ai contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositDros, gnite-
rras, bandurrias y míiiidoiinas, pianos de ftt 
quiler. Vda. é hilos de Carreras. Aguacate5í 
Teléfono. 691. 16018 26 8 N 
Se venden G torno.s paru plantillerol 
y torneros de madera, nuevos con todos sM 
accesorios. Taller de traba;Os mecánicos, M 
Santos Canales. San Miguel 210, entre 
eoain y Lucena, Habaña. 
16S52 26-26 Nbre. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 ^ z i . c l 3 r | 
i. i . ..v- n»? •hl motor me.or y '.W.-M \y:ra&o para extra*
el agua délos pozosy f ¡o vr.ila a cualquier •BOv 
ra. En venta por Francúco P. Amat. CubaH 
Habana. 0 2-11 alt 1 d 
B O M B A S de V A P O R 
31. T . O A V 1 D S O N 
Las más sencillas, ias 3nás eficaces y "lasnUI' 
económicas" para uiimeiuar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos I"̂ 0h'' 
tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cao» 
hace más de treinta anos. En venta por F. r. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. . 
C-2215 alt 
S E V E N D E D . 
una araña de cristal Baccaraí 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en 15 centenes. 
Puede verse en la lamparería 
Eamírez, Amistad núm. Ta. 
Se vende barato uno, movido por sas-
tres caballos de fuerza, sistema amori<»a*/T!-; 
cretaría ds la Lonja de Víveres, Lamp»""* 
C2157 Ip^B 
" M A Q U I N A R I A PARA I N ( £ % 
BOMBAIS Dúplex Wortmngton d e ^ S i 
12 x 10, propias para elevar agua & 1"" 
de al tu ra. . 
UNA MAOU1NA horizontal de 50 caballo5-
UN VENTILADOR para horno de luemaro^ 
eazo, ambos de medio uso. Y d9 
Una CALDERA BABCOCK & WíLCOX 
33 caballos con su chimenea y ladrillo3' ^ 
BuMBAS Dúplex Worthington especial63^ 
ra meladura, guarapo, filtros p.-ensa, 
mentación para pozo, etc. etc. ^ . . r» 
D i r í j a n s e á H a b a n a osq. a Amaff "J 
16378 HABANA 
Todos los efectos del giro á precia módico* 
Especialidad en Materiales ^p^'J^.^j -̂ eí* 
Aparatos médicos de &aiffe.-reliónos 
tern Eleetric Co. , ^T^T_ 
FONOGRAFOS de EDISON. ^ 
PABLO D E L A P O B T I : , Ineeniero HA1 
Apartado 647, Manzana de %0™rJ*n 
12133 fH'-* A -
l i o s ie ráiilo j . . * . ^ — ie gra-
El mejor aparato conocido, sosUnes " 
fito. No necesitan ensrra.sar-ie. poiBi31* 
Pídase catálogos y p. e.-ios A M.utin ^ 
guez v Ca.-Mercadürcs 40. Haba:\. ^ 
16842 alt ' - -
I X C U B A D O K A ioáo3\c* 
Vendo barata una con su criador_. 1 io ad» 
. t . e s ^ ^ ^ i ^ í - ^ ^ 
CUJES PARA CURAR T i B ^ 
Se venden en todas cantidades, le > d9 
laSosy no menor de cuatro y med^^ ^ 
largo/procedentes de la isla iuisu 
forma: ' m r 
R a f a e l B e m t e s M 5 ; ^ 
f E A D O Y TENIENTE R ^ 
